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0.1 (nJOOoSo 
«n<e><p1 (maco:oTjic1(tnoj(3<^<OTnT6)q^0Q)^ o, aJoajOaj§aj6X^Qa)^o 6xo)o<plejogl ajcd^annlexi^Qaijo slaflaniijli/iril 
rnxSCj^oflraAflnaoo) tOT3aj(axol<e©£e>aK)6rri e o n LnJ6ft*n-ixs»tt"tex$ e k s a ^ o . 
0.2 ruoarx5ro>l6x$ (.rtjcruc^nl 
6VIJ§OT. <3ra> <ftOGjoej§(aiw)1ejo6rD &9>(DgfljT3)lfl58 d&ffl^srolcrDg OJCK3§1<XD^6)S OT^aJldeoajajjo. (ruo-^ej 
sl«D ©ra>otf>l£]D«jl OJ(5<£<OT$>16)C$ mjcom^o nJoajorattneiaiDCo^gg goi> COOOOJEJIOO raraaflc&>o 
LixKruc9<wTQQ)26in3. «na>ip1 O^)OD cro&yparakBi croonrito^dxmA oiO) cnxiilcc/Jwii t&oejoejgfarailoa^ 
aruoeoajorxo)06m. raxajragyos esomookfeoaasxmwnj^l cenjoaxuoaaoooQan a ^ l o ^ o s n s V ^ o r n raracop 
rnajcd^rtsrafloc^ 65t>om«j^(!inynGei«eo^gg L<*J<BK>6ro° fsraonr) (^rolOTCo(OT\nJOnJl^a>*T6rar5)1ojorn^ 
g6rrydomr>!P^Gom«53«90^onr> faiaslmaKSfjfytjnjikx^ <TUZKDaJto^ <3Rs>1ar> con^voo oJ«&><dam «»<&><# <3>6X$ 
mx3<^ t,n_K0)lecQ)^ 6)s <e>ojoso, raia> oiTaujOJc&j^cOTnlaq^ c a w a ) (3rdar^ajosJ<e>(rik53 vrooiSitAQ&icmcsikni 
aJJ!P<Q)l6)ej CrtJ»§1<fl>ol (3TdOJ6)Ote6)p1y (3ra(TD^OJ6)ffl(Q)^6n30(S»1(&^onD <TU©>eJnJ63T3y3«fl© oila^UBCXnJl 
raidajcojo s>n-io«J^ux>raoQ)ps fsraoDTojoo^mooo) f>Gis<e>aio6)6rTxrT) cswocuo KcmaBglcaS ajgflJfljraxxrS 
go«»Ta^«5T3)nJ(aaj^o, (o^oJnJoajjmooQ) raraaJ(axm>o goconoojoo <nsonr>1§l^|. rara«5^o«ftosn3 goraroxoo gjraj 
ruoaxaraflor) ajgooaaxiftejo taJoru<a«nlQQ)^ 6in3. 
0 3 n J ^ O J nJO(T)63T3a3 
ajflD corx>ojGJ^<ejg^o, (saetmnp 6)aJO^<a>u3«a>§^o, a^orri (3%«ra«9>ijo<fl>g2o, ' c ^ 0 0 ^ } ' nfljnw & ^ ^ o s 
<e>oj^ o (1945)'(3racaxQl<9s>a3 «rilra(^ler o<j)cm CQJOLOXJ aikuoanrxi^o ( 1 9 6 6 ) mej<D)o§ orooariVtr^flsraiVT) 
(ruoeooxn OaXgy. O^OTXXBS oroOfiriVa^ cejo«a><OTJ) ra% (fl^ ro)1<ft>(/3«ao^gg iftjognajjaxnioroo'la.ljsa 
OXXD63BC^ OJ26)«> oitogoofirri. ODsmf l^gg njoor)63i3§teja)1<d><iijo QajaaSkA, 06in@1s63ratfn, ca><ax5, 
o$6roV|sTc9>a3 n^onrfl carxxiietya.ogjajgl ooipxattro-
'c«j)o§Va)j6>s 0ke>a3' nflym corxxueilexrksojo'l^ ow^mocon o o j ajoooo ajrajanrxri) a^sriecc^ 
raT(XD^cs«JX)6m. (grarafla^caaosuo goi) (xooajefloorfces^olaj o(j)syBrB>j njoooxataveo ajocoearaogoonr^o 
(SKKW g6TSO0Q)1§1^j. «0<d>!PlQQ)J6)S O0rXXUej^«8i6)gajg1CQ)^gg gDOXO oJOCD63I3gl(03 (TO) C000OJeJT6XT>ajg1 
QQ^gg ai\Ql oJ(OOflK3aJ»6TOa3 mot®***™ «0>O6TTX)a3 c8>«%TOI3)1§^gg«n. 
«n<a>!Pl(Q)^ 6)s cfi^«n1«9>6)g<aop'ly ros(aran<ofl§^g6i aJOOD63Kg1eja51<a>aj^ o 6i$6><£j§ aiteJ C £ K U 
0D63B§1(33 6JGJ>J63Bl ODlflj3«96)^cft.(a)06m ©aJQt^arOflO. "SOoftO CnJOoMlsmlQa^OS 'aOca.aH' OTuloCnJCXTul 
<B>(BTO>1(!53 aejQQ)ogflJtB)l6)ei leouaayjoooQ!) (rooao1<a^<fi»:xoaBO(3 (a)<e><pl<a^ 6>s a^«rn«ft>og<es)jol^o, 
aj^d9f3)1«J>j6)(3T3)<eo^o1^o aJlejoo51ffl^(3t3)^frD^6n3". 
'(3ra>u^<rfl<a> croooxoS Q(3c/aor>,(ara'>1(o3, "oroatyinoflSKn (3raaj(a)iDT<eo^om (0>cft><p1 (sra((3Xfl*XTT> 
aynoajffiCKQfl sflaJV3>6>«jra> (ararutaxDlao^ornl^j. a^oaxxa <e>©j6rr> ©aroearaog g6rrx3<BT3>oa3 «j><e»«plQ0^ 6>s 
6)6xueaio (BtdOD^oaffloern" a^orn 6Vfl>. 0^)0. «jxD<a>or3 (TOe\aJO<o>6)ojs^TTfy1 
oecgjrvjajCTnkfisxi, raiA^tojo aiexsDogcroonolrtj^fijjo. 
snjnaflriS. nj)o. 1^)0.. «n<fl>«toj»s 6>aJoj<a>io<e></3, 
(B(y^joKi8(xJlsQ. n<D<mxoS gxritoca>o«j ewnaujo ojjqjjoo. <&CDIO1SKT> <&p1ijjg2 ABCW><9>C/3 
oalowoovxiS orol nil, «no>,^ l<Dijos csi&su^xnosxs&eil 
oojejoaaijaxAJIaa. r J l nil , (av&slo.flfflooj njytrito ajajnjya 
oAosjryjcrn. cBsnslssanytojo oajanflcnjo. « o j «naK>(an (rikAe&iamo. 
ooxxaoro <&>imxbsr&, m&4\ a^ (3)1<fi>g1e>ej aexumAasns^Acajfi 
(saavoo&cA. »<&., (OT<e,>flcn>}6>s oorxxuejj<a>c/iS 
OJOTOOOXTS, flnAsfloan^s orrxxue!ja>gToej croajnOo 
eor&o croonriVafloaJfc^ cacx&swsi eofflnrfcaojaJ goesBoor) caraeVjocoJOnjsjonr^ "cra>os.1<B>ps 
awftODld^  flj^saoafls, 6xa)o«neJO§i axtyfnocakB> cro©>ejfYJo ©6nsls63«>plc!Q5V^ oroD.aaicwn.esyolao 
©ajsyrnj. mejooog ccooarcsJ mx>anT«»y!sra'>kir> <s)&>tf\ COOSAI®) tc/aoixx&anmooa) oruoeoojorxB^o gcxa>] 
«s>6xm. 6njc^a\o<6ol6)0^Qa)2o , conxxsgoGO^GSQa^ o cruoorfe^ 3(3oaorK5Tsfl6x^  or)1<P(336)ai§<3r!n1(33 
63Tjg^as mloi^ocnoooca) aj\«D<6>oaa3 n^)om crflejoflejoooflo^anr^ orajoyaooofl «no($ a^daraflffljia 
4 
0.4 <Yjoax5ra>l6>a3 OKOrJl 
O a tin 
aiTaadl<a^ T<9oj<a>Q3)06mTailos ©iua^onrm goTD COOOOJGJIOO^ <T\)oa^^Joa)0(r^6xaT3> ajtejaafloymo^ 
omc«nooso<Tjo oo^o^ to inJoaxxr^aijo aJ<oTcaaoa>l«e©oad ggoilos coMilaojrmjeng. oBcurcruidlrtj) 
ajt&^arcrikx^ g<ax3©<ffln^G(ro<33a!j goaflos caiocuxr^ i2K3anl<96)^ rm^ 
aAMngy356*™ 6xwotfnejogl<a.§^6)S efloikoo, (roo«ejsax>c6rijoa>o, aKkocsnjoato goajooooevfl© goij 
loJ6njavD«sra)1fl^  aflok&GKno Oaj^ ooDOfim LVwfii&Gigrxyts). 
cacnjoa^aS o^Grip^o mo$o (ai^/Viril^0™^ gcxtr> G«no§16xn»«nejog1<e>6)g ox>o6nxru51^o 
oa©1<XD06rD raraajcnjo e#afl«j>o <aiB)0rujaT«96)6mo, ramia^o KflafkoxarcntoS caoansaras^o, tnJrtnTa&fc&g] 
6xw©«es>0Q)^ n3. Qojo raraojcq^ancxB) <a>jeo arojr^eragjo. got) caioanerag^csco^o aoj<^ 63iJg^ GSCQ)^ o 
(nJ«jfle0ilk9>g^CSQ3)^o OJl(/a«ft>eKT)o «9>JSkO)06rD ggT> fiXXTto. 
0.5 (nJ6lfliorxJo (n^jO^rtJo 
coxwro cnj(3oa1 j^T§^22(a5.6iajo (rvioaott^Qaxm cflnoorrito 6XaJ<tya>i£iA6>gQQ>2o, corxxiietyeiOgiaa^oajfll 
aropaflciDo oajei^ rarafloQaJonr) aj«>1caaou>)<es>otf)p (jc/Mflajl^ans. 
O6n30ai6>flSTC» orani^oaDo ©roila^flsriJiOflSTincflo^dl^gg raYaa^crjflejorxaoern. coooajeiksJ 
©.ajogjoa^arty «n<a><plQQ^ 6>s sflaiksxxiJCOTiJotuo goii corwajeiktsJ nssfimsxx) civKaflnf^^jblao^an^ 
o^o^aJLcmixiDo n^)om a^ atxxKXBTB) oraa^oooxwrite^ got) ccooaj(38 ra*a><plcQ)i}©s m$ corxxn 
<fl>U30oJO(«JXT\^^n 6)6XUeOIO gDTD G(TXX1JGJ16)G1 <0>lCOfiJO((n)6m36)g nfl)0!J)pO(<3>o OTOo(TlJ f^^ JffiO<effl1o<D)(Tn 
otooor^o, oiaGgarKatailex^ (Jbt&cnaaw fiOfftooooaeito^o ^ 1(.«J)1«a )^6rTvuosajaj^ o mar^nDiseiocn^o 
goaitos LCfam\j1§j6TT3. 
ax)eJ0CDfJi^ 0Qaxarano3 gvjaruoaooao n^om eoaxaro) cn1coa)or)6!3T3go6rn aj^eaefl 
LnJ(dloJ0Ql^)T«iT<flO^0nr>«D. 
coJVarafkSom (axnoearasjjo, cejajcneaBg^o (pmcxru^aJtoooo^o Cnj<3<3rafl§^ rT3. 
1. roxD«e>a3 ©<a>. n$o., rarajCDjcolaj ccnoaKoS wbwno, moc&tGrrxtA 6nj^ <£borugoa3,c<6>o§QQ)o., 
1982 r^oo 96 
2. SOTaJta3(iflslnfl)oflMc(rx)Ojeflaru^^ 
1982 r^oo. 25 
3 . uoaxoiaJtsriab 6>ca.. ail, (xnoajety&gite^as, roooifcrrxaS snj^<n)^o</3, »fl>o§a2>o, 1987 
nJ^ Oo. 50 " 
4. c€9cx3s»e2 sioemsaiA, eor&o arooor>l«rfl, 'cra>o§1oa)}6>s Ok9>a3', c<e>rag orix5oy<9>ejooaoej 
(.(YjorutoJUofirno 1990 mpo 22 

1.1 cSiJ§CD0§^*a>3O(D3Qa) (3k9»«Pl 
aexoosj cnx)njr>kj^ (3ro)1a> ajlaajoruonriVa^mocrxaTin (.njaaa^l cor>sl6>ce6)os^ (at3xnra1(33 I»JBJ 
eiscnoern «n<e>(pl anocA am\n£ ajgMkm <e^§ar)osl6x$QQ>jo raraails 6>«sro> <8£n&fl<9©cx^asaa^0 &&<&&, 
<e^ (a)1a>c/3<eo goLraxiDjo (pjoaor^l ejelyas). nruonnko^^laiVa) aj\(ftT<e>(36TTxmw1^6>s(B^o, ailffldyiXTxarc'fl 
(ruooLoka>^ ce>ooa>D6rD (saaqnOo. 
<e>^ § ajostoq^ <a c^o«e (^0KB n^cmoem «j><e><pl6Ma> aruoaxxDfiro ajIcaanaJUjTcaooojggtg). <a>^§ 
cnos, (3TdC(3firx3K»tex$ <uej 6>.oJ<ty8>i£k0>o3«e6ty>, cor)oajej^ <e>(/3<eo^o aruetfloj ruoauo<BKnejmcxB)l QKionnl 
c/assBglraS crflorri aj^ar^moco) eplwaoorucraxii^o mwotyir iWi^o, (nmurtsraiWijyacxn) aj^ertritoj 
o j ^ 6 n 5 . <e>«KpjcQoz>o ajgora «a.jodi; 6yTKo3ajaQ)£j2<e></3cfiJoety3 (3ias^ (arave>0Gj«mn <s>o<xmjT(a3or>Vrri 
ajfl6>6rigs^«mnaj<n)06rD. c8>oe]aK3ca*!raj>1aty>, <^EJoaj<3<fl*OT5>lor>}o Sip&sasm asrs^ oaigggyip^aoag) 
©>Tejjo eooeinele^sngoajjo. aiVaxx»<flo^o, o<e>o<m<aTOTl<n^mteQQ51(o8 ajcxni o<a>§l oajggo ©ajgfloQflcej.9© 
OJOIJ ©ajagJla^j ©>1(o3 aw3)Gj^ <a>o3 oo iggo ©<9>06rie^  ar>To6rcro>kflce6tyx afls^9>«^o, GAXBKSBSQO 
OJQQQ <9>§tojo cruo^ejsWp^ «o)68Ba8 aKPOQaxn^ o 6>ojgg6Vi:p<fl6)6)(graya)jo gxaroaj63r3«Jo<9©l CK>#1 
Qaflrayrrty ojggaoarp aroearagyos (njoxxn crxa)o</x3X2io(3< o^. <^)§p ojeiUjcarafle^o, rara^flnlQQJtejj 
ffijgg aig9sgt33jaij6ng. goJoTajcfc^sraog <Tuo6njoruiiyisGfl5Twogo ca^raxzooafl^rro} rnxxa^nnTA 
oruoocru«aoo1<9. eflajTflj*8rafl6x$ CALOSO. (3Tda>:<TDu5kax3<e6V}o, (3Barila3^<e6X/3<eo^o raraaflos inJCOJUBOD 
tL^sreoQQJtejonrn .^ got> cn^oaigtoqij <sj^l3«&9>63Tigfl(58 OJ<PCQ) aigTejjggj n^^jonnjo CUCKSXTXBJJO 
a>6mceo^o fudlnjl<ao^onr) «?tafl modi nJocmxroyol^loaJte^gfi ^ « n t o cro<a>^<s></3 mlejoiteScuonD^. 
€a>j§(r>o§1oej (aoaajragle^o awgmub o jomjoAOsrebjcmj . mxxm>oaxaral£J06)6rn©>'lejjo rrocrflao 
o^ao<Q)^o, raraaiteoaicD^ffloaa^o ODOS^O ODO§OO^O ajT<2(jaka>fl>63Bgooa) <u©Tax8<m3xr)6OT3o3<flO} OJTCOXD) 
moooJl go's aj laooro »o(oWmoffi6BBai (8rafls>T©<$ n ® ^ p (ro^a^DoODOTBgleijo (ox&sto^os <d£(afl<ft>§ko3 
OKDiy£0>o§T<nfl§j6rj3. a>j§cnoso3 s o r x o w a ) ^ crocnnw*^ <ruorox)oJ6BBy3 orojozno efloitoyarafle^os 
ma>ar)cxa511912 fi^coJloS 17-oo flrfkoxafl </aTajoa©><to:jlgg KoriWjj. ora^jcn, c«fl><o«iflnsfl6X$ «jxrxs)j 
<a>ejoo2nja)OQa) «a>io«9>g'l<n5teJ2o, <a^gge/lej^o inJoaflCTT^6ri30QQ51<o^Tn^ raidomfixow) Lnwvrw) SAC 
OD^J <dfy&il6G)om& «d>2Stoocoiloj<Tn^ «D6X$ nJ6irnl<floc)©0QQ) oj^ejaaracxkflo <3idc§ar)c<ora»s co§j 
ca^rarMKXQJko^ono .^ flOAtfH OaJo^ajotBilcei anexm goi> ©CT I^ nJOoau©^68T3g]o cropcoxmByaotaol 
oidGijafxaTnitoo^ ajko8<06>oej <a>yfffl«9>§'](o8 got) osn3j c/^6ro63T3g£> coo^e© aoonrxxri 
'a$sx$ 6Tuoe§«e>oeka>i£)' <BSV33 «o<a>«51 gaa> o£<9f0xz)0<effl1<Bn§^n3. 
"n^)om^o 6)6)oiAl§^gg aJ^ao6m nJooacD)6mrato)1<n^ n j j o ca (sa^cA ni^aosmsADsM 
njofirora^ raxalAOQ^o ru^lajooaSlojoroj. raraaoora^raKrilflsi ai^sflnaoQQ) gcgaa^ai^o fTO^or^areooQSk&jonr)'. 
6imoaS cn j^ajor>o<9>6rr)o; <ooes^e<a«n1 (/^©je<e<afl, csnjooJD6m<s<Q«ril, gotwajoedSfail (s»>aJo<^(2K^oeAu3 
goajocoj^pajgg (o§j aar^na^ad. aura^o axfaao @3aioQ)^6n30<nSVo'l<fl06mo. rara^ja3 n^oro^cgaacOTSK) 
s]<e^s1 (OMilajjcaiD, c^uMxarafloqi} nceioffiaocioQaiono 6ic»a3 (3T3)CejOai1<90oo^6ns. gxr r i ora^jni 
(TO) c A g «&>i£ka>syo rJ^ooam njooooawrrxii^o ofkrrfls iaja<SK>sa>a>(M)O0Q51§j «i©onoj nJooooaS awg" . 
GXTXJDOfirn. 
caaiL«najjo cgiaajora raiajcaaooRyj <e>s>tai)jarn A J O O goi>»>ajojo njocax^o ojjejoaxojo aarcxa^gg 63raj 
oJOQSDOo. <ft.jmr>J2CB eOOXJ<tSraxa><0© (aaOKDViXJ Q(0J CC9f^ KT>Jo, BOmjSODJo cvJJcftrfQStel 6XKX5T!$> <9>^JOISo 
615)303 sruoGJCDocml a^Aarm'^ 
aalQKia89>(0ajlQQ(a)jg)S [j**x£iafl<fl> oil3pe^ooruo <a)<e><pto1(a3 flftoarocajoero ODSODOT. 
o^aroooS 6)6>nfyru<e>^ ajocrxaraflar) afl§Va3 crikm n^oweng moGKrau^ 6)6x2x08 moAeiOi <romj£j<^<p 
63«)^  goo^lrt^ qg^gfloS aajcoarrgtajmfy <si§> <TD<&2«JT«J8 cu^p6rn A>UD ruoooym <s>ej «n<a>«n aj§<d«rrcrfl 
6XXDSj<flo^om«n. 
"(macro O6ri30o ^ocro1flj3 ffliijco n^exmoo^ aJkotoai) QSCS. rardj nJkatoaiilfl^ <fl>i£i «JO 
ajlejocro. ^itejcivjcx^ <rixx3 <U)6XTD A I C OJOOQ^O. mxx8 <a>i£i njaayrrxa> GS^BSOCA rrx=j oonxa^sre. 
a<j)£p «fl>^ §1<fl>g^ o (.c/aauTaojom « o j <JkaVB)aj3 (oiaOTjaot^ JMOcwroorn OJCXQJOO. aiauil&o «noamita»06X!n 
(DaJODO ^OO^ I f l ^ carfi>UO<Q)^0m CSOefl n^m1c9O0<DtoT3)1^0rD^ 63ffl^  6)a>0^jffl^j (06n§^6Vd)0^jo nJO 
6T0TS)0etyi (3)1«xat3flSG<aT3K>go cft>LD<6j03 nfflOO^ OLk90ej^6TI3. (313^03 nfl)63ra6XT) cflAD oJOfiKJTO^ CAoSivjl 
a^COJO (3T5) ©"koflCOnR^ «n6XTTXO)06m flOWOD^o c8>LO »YJO<D)0O. <djnQa)^6)S o$6X8)§jOo e<X/X3K$»C6tD0 
<ara^o3 <0^S^BXO8 oi1ajo6maijo snjeiajjo ©<a>osj<B6)oo, oidj ecx/^exarox^po 6K$K>rojo oruajo 6*0>OS£<OT3^ 
cnjoom^. 22QKJ3 oruoo^o O ^ K ^ SAnoAicxno &fl>f raoruT^«DOQQ51§o6m 630cSmzi"^  
Cojoc<a>6n3laionoj. raidajamnoflcx^ oroonolaj^OiiJcnAg^os cnoaij mjgoaJogloQxa) goi> caoer»ej§6ro 
gteKXQib^onr)^. nJ<a)laj^ c<\J06)Gi (tnyaya <a>cuT«JX!Q5teo<uSVo^ om^  (jsao. ojcowu a ^ o j o g n®o^. nflyro. 
n f l y m aoriocTii&jgflQei rara^ooJAm^o (.<*K«>O$ or>os<fl> OaJQoJtoooijo or(Vo2aJ«e>or)^ izio<Q) ©©Amis©© 
<6>jaio<a<vjl22 AJ§VQ)J6)S (oxoodksimjDmxio cm^anJorxaileioaanttT) <e>©6n3<3rail uxxoogo <fcio<6>u3 
C8>ID 'oruoa>2<flsx/3' mx8qjkru cao<ruT<a>(a5fcR$ ai«ty&><B)2o ©.ojogfloyrrty ra)^s<3(rD raiVa^ajorxnnoJjoo cex> 
caocgeftaa' CaJt3arxa> <a>6x$ eflcuTraxarafloej ajTanOTroVolajIcn <&oo6rrxzio*9o1 
"rata) a*Dl«0aMi<eo caJcxa^aT) AooyaraflraS o3)<r>1<es> a j e i t o ra^n^flaon^poQib^an^. raflra^axn 
cna§^onj^ o<aTO)^ <fl»oomo<n) (OTe&ancfl© ojk/ajoruonriVo^Qj^ aioQQSl fiMajaDOajsood (granite sxaro) eiTofloyj 
orunoooan^. OBOTD (aflapjorcaffyujosxara) 6n^rio'teflaj1ca><3^6>s ttfrauoctajtcBOJ^o 'CAOTUOI' n^om 
LoJuaor^  oJtfoxisraikxi^ nJ^ouiWiojiaocDJlo^orr) c«a>oro©16njoekftj,(j^nJtegca)jaocQfl CTDorvDOajsoaS gos 
QOXXOXTOSIT) gocnlm^ «a>oocmo. go&raxrxoicKrri aXKmx^arooanlrayi^moQQfl nj<olajca>6><£jsoor>^o, 
6)jjc<eooaj, aoj^cax), cmoajarootfjB, csou3m)cocxB>, a&§>}o oaxxiiaol «n^s63i3kQ) (rooanlo^crxxokSi 
aaooo rarasyaroxitooa^o «n<ft><jn<eQ AsHOTrom ssajo <%i£xxo5Vufl©($ amoworoLraxi^o CTUtfysocrjf 
cxj^ei loq^ roxa)|ajlcro)«a^o max^teiD«aooo3 <3><a>sn<fls> AsHflaraty <o>6x$ cfi^ojcxn) cAcnxol 6njoeJ«e$ 
ajbwooa) gogaoToilg o©^ uaA^TcA(fraa>06ro. aGtyrJCAai goi) «nejcD o^<x»<eo rara«r>l6x$ raecdoirio 
oaolao QKDqjjlejoQQil n0)mr^ OJOI^J. ai^Aoi l cooato njorara^am OJ^A<Q^O, o^1<3a&0rt»TA«jj6>s 
LfiJOjdOTaxmaB^o ©Aoere (3») uaAofl c<a>{(T3fl$ra)l6x$ fflrarxo)|o got) flnejapa&e© oaoTceo raraoterorol 
srraikri oraelaioaAeoooj^onr) 6BO^ aJVt5k9>or)06rD orac^a /vr . 
m e t o oJ§6m<ara)lGefcao Cojooa) Oajo^ajtSfixxamoooSVo^crnl^j raiVolo^arailQQ) an<fl>»fl. raraorajeja^p Cca>os 
«j)lQoflo8 mxifyxOo ($cux>oeafi\ inJO^Tcruoooel^. goo£TJflj^a<e>o§jo oiaj caajejoaflcjS tnJ0tx5<aro%|j. 
(n>ijnt™JOi(3(ar3)<fl>G)^ 6)s 6)aJQgfl<a>u3 (aracgoLDo cfrxolf aorx,j^lGio<flo'l ai<96flerao<z^6)s <&<iJs«ncQ)^ o «e^s1 
eixa)la> ^TaJVayaroiVoS aitesooio ojoVao^cm^. njc<eai ojejo^o ( O T a ^ a o ^ i J o e j ^ S ^ oilfim^GoJOAjom^. 
o6maK0^cm •flxflaftfl>«ika3 eyote:x/xu;jo njoajoajgaKOOcQib^om^. raraflrflcejocxn^o ax^sxannoanejoffl 
<e>g]o ce>(3rtMca> 6)<3)o<p1eJog1<ajgjffl06rD. nJ§l6rr>ka^o, ojo1c3ojm63i3gjo onflosroro) oraajo^ffioaail 
gosoJRP<fl>oa3 e jeUj csQ) (araajaruoo t y g o o {nJotucxo^axiWftefi^anrty <e^s1<a>1saj (o-K$6Bra«3 O6)«9xaoo^o 
oru<aijQo<xw3irafls)c^ axtxaya)j(/ao<TO(«J)o axTxrulejoaooor^o <o9j»n<90 <a>!fn6roTaty ejamcnogloej <s>oi£o<3 
6TTXO5V38 ajya^oaruo ojmjcarc^aioail (rocgamnaflar^ <fl>«n6Tarofy goc«n<ijg1 «3><6><P1 (sxxm gD63BO 
arxajosro (nJa^DaA^teTc9ffl^orD«n. 
OJ^OQQSISO aoLCTffliQQ Kaalmcxa^rie. raiaoj^ ATsapsafl^poflJ) raraejootyroflf) cuooogo a o s m o o . <a>^ sl<a>1 
63Bo3 o j g o o m1ejojTsWjj22ajQQ)OQQ5Vo^orn^ flro^ oruoaxafl goT) OTdajmxzxaraiVaS 6roxxi3 aaigVaro^oonr^ 
nJO€tann^6)<9>ogg6)§, ruej nJ£J onjiceKsragjlej^o cacxinto^os CoJ©1o8 <djflffi^ 6m1orogfiJCK3§1 oroo«ejs<T) 
ajg<3«nwT6)0Q)s^(o»3)1§jggOT ngyxfloQ <e>6n3oTco)oo^ c&<pl6rorofl§^6rig. raraj COJOO^A eKxofloo^os rtnoeki 
rayaTOTlor^caj6rBl crfkato^o, (n^xjaxujjo mxu^oj^o CTueflAannj njcx3§1<e© ©ojatyaocoans axaflcAsjo 
ajcmt§j«ra. gosnj goonnjo, goomoewDjo (giayoogikjan^j. ae^agoraflGd <a>affi^ 6TT)kTu^  cmjafirnxtjjlori 
corxolcsfiinelajom inJaxxn (pjcrao got) a ^ (arajQQiVojomlG j^ ng>omxrfl<eo mxtf/WM^ane. oroocnxarailA 
OIOCQ) oBsVroicomo aJod§1aig<&orT)^ OKKxnjgg ajy.c/XB>caSlasl a je jcaps^o oikrua^raxaocon cajooaft" . 
O ^ ^ O T K ^ O O ^ O a a o ^ j rara<e>ejoor)o<Doel^. cAuDojcoai, snjrdtfkd. a^angcc^ol, orol a s . aoxxam), 
o^)(TT)1oi6X!xsoJooei rav&anoo^o fl»oc$ aj^sraflflnjo A O ^ «iJcx3§1<eo^o ra»stoQ)06)OJKD)<eoo6xa) «$>6xrn 
6xax)<pteJO§l ai<ik$(Bra>l6x$ aacSfsitaJteS ra>T«&>^o mocooflc&moQQ) a o j aflaapcruo ai^nJ^ej^fljrail 
gD63B6XDOQ3)ooj <roj^cra)aJl(roxx/xa)1 «a^x3W)j (roj«eAfl«flo^ajoa3 (B)<e><fl6>0Q) croanocoSl^jOT (araogno 
caiOQ)j99j6xiKTT)jo conrxx&aJiri sTaitaDo flriWyjo fij(o^ <0SXT>oo6rTXTr)jo raracgorxaroikDj maxj^TejoooSl 
got) n j ^ a t o Qooiax&aif^ cswoaxBoerri (SiA^exxDcat^o <a>2§©Gxaty> arojasto roleJnJostojS orasVxDp^ 
a>ko3«9©:x33 cruanoooil^jOT. gosratyiiain (n)Oan1ra^<a300o3aio<36)c96>gpo aJcx3§l 6njoru)oi^6n30Qanol«90 
CTDexBorn cfoaSasxarcx) flriVnflcro roTcSCTiKrujnjjdJojo (3raa>^oacxru1<flo^aD^ o^fiJeL^otooooono n_KX&§Wfl 
6rDloa)oga3iaooo(!^ (aiaoJnrKruTaooajsp^o got) na)<p^ (aro>^ <a>o<3 crofiaragjos oa jmo ©©OJSOJO ©AOfire 
crojcro)o cnlejojostoa) of^ o<nfl<9>ffl1<a6)j<e>QQ)^ o aaJcoJla^nfy 
1.2 crooanlo^sflailojo 
c/a^oOjejQQ)^ 6)s 6*o$o (rwn<fl>oei 6)6)nJ«j^ <6>(3r5)lej^ o ocgQQigo goorfl(Q)^ o oJloaoooTa) ODOogaa^os IOJOJ 
6m«n<fl>g1eijo oanosjOTRno^gb'Vflo^omj. 
ra>«a><fl G»6X$ (3ta>Q 6^xaT3) 6)aJo^a>t£i<a>g^o corxxiie^ea.gjaKXQJ) oejcojog mwotoVa^arafloei 
od)<90 oK^cauoua' aeJOOJOg aft>i£iooruoariVa^o rawnloq^ 0R)^oj^6p^3laaQQncek9o s>s<asiocD^&& luxxMisfl 
eiocaJlra^anrfy a®8> (^a)l6xxD<p^ (a)1 oj<fcj«j> inJOail^j 6JO^ oruonn1(o^<fl>o©(r)06m «n«e>«n. (osre mjaro 
Qaa«9j6i3t3gloGi LoaauooJ^^qjaocQ) njak/aTexno 6*flO6r»306rri flj)<a>«n<BSl6>ej oroooril«j^a>oood nJ<ay«n 
mj«Jxo8<e©2§. ojoqg caorxj^lfix^Qaj^0 o^<s«a)Ta»i«8tB)kK^0Q)^ o ojg(3^jcd)«ao a i x a a J o o l A ajV^oeparuo 
*9>cx%fflOQa) orooeooKD orxo3<e>lQaJ1§1^ j. 
(Z^QS CTUIOOODO noogs^raroty <&<&,<& <^an\s^m g s a & e a o mo(.KJxa j^ (z^ojaalejnjaj^o etf laitaxxr^eaj 
OTBgk!^ oDlorn (a^nJo 6ve>Q6ing1sj9g(g)06rn. oDTooRnocaooQ) gnjcoaxxoo a^ejo eort5*d)<eo «e>^rax^ 
2KX&30J0 e je la j j . aoaaooalar) etfkuTfljxBraflajS gos<xJ<p<e>lQQ) mrajc&flsxx^as (ruooruooeo<&ioQ)06rD rararaflco 
sTmHTOODo. 
"c9>^§CDD§loej ru^ejoojo^asoo^o, raraaueKjjyaofloej ffijtso^®^05^0, «ra>£',£l}*cQ5toej 
6>6yuoila^i2io(3onr) eooiice96m3g06Tn, raxxrtt erflaikjfljtyj (aras^ fiSTwdktsTown^moQQ) s^ajloxansjfex^ 
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rarajOJV^ooaraflar) orupeoaiVft. aou^aaooafl ojanCTrxalajca)" . 
aa^os ailoJ^eJI«Q>(06rDo (Tv^aJkjkeo^orn^. raraoDTjoJaJooTcfcaooa) crujCDJooalcejdCTT^OTsitoq^ coo§aiB§o6rD 
a)cxw§s)aw>p^o rn l"J<^<B*9©cxyr>o<otojaT^ «n«a>«n. aig6xo corxo6xara> ra)6xm owcgaOo 
.ajaiVinoQCWP^Rnooocxooel^. nJOdd* o^ jAoej f l j rK onocm (saan^ gcoJ<8Afl<a6fya>Qa^o OaJ^jy- «a*4J6>oj 
s jnronjcoosf f lg raracn^eoajo raieKsgcirxarafloq^ a^afailflnjflJraiWx^ raraafl^sy^ei&ajaiofiro. 6nxkir^ 
CDOOQ) 0^6X0)00^ L<*^<BX/ao<TOLflwtflrolQ<$ «no63B^o <ma<3)1<T>oaK«^a1^piQno^nrn^ (OTlo^JorxTOVi^ooflvra) 
ojoorua»6m <gracor><&>o <e>i£s<e>6>§>pj«j»cnjo, c<a>cnx&tai^ s>s <o>T©j<SKneflor^ o rol^n-Krrysrafla^o aflcoxD) 
aoaoocr^o OaJ0D<e>o3 moarol<9xa>6jlGj8 Ln-KnAfaflcfcctncflocxr^o myr»<6>«>^6in8c>aolQQ)«n. tfruoejca^^ 
nS\&& flnponr^aiaj raidolailocg <8>OJOS63BO3 flnAsHceo (nJCGQJOKorayrj^. cAonxaVo^os aMVo&ai 
ftjydogg ailaapmxa^firBOQQJkD^om^. gxsAaqg ©flj^lajoooitolcflooo 'c<a>auraTa3fl(a8 1 9 3 1 a^rax^ «»^s<3^) 
cej<eo axxaogaooofl ajtajrikaroxno aajag6>aj§j ©.fcosrBVQjoro 6nioc/x)g1 ccnoa je i^a^oo^a , &*n&> 
ogoo^o (maor)jorgaWjT<eojorm5)06rn <ae»e^<a>oe)6xara) <e>i£i«s>gTfi)Gi ecwtKOJjo oouae i to jo . nJVa&efi>oej<a£ 
«ril«a»g^>s cnxiiksoa<4«a><a>c^ aomjo cnoom (OTaajcaflefl^pooflrajarnj. aikja)oe«iKn1cn<^oo awxBKnooo) 
gGgaa^ek9d^68B6>gp(m^o, (3T§>fi^ <a>oei <a>i£o<ft^ 3ratye©20CQ) crol nil (ara.ajyaxjmcorxxTS, aaj6BBQQfl(58 
mil«a> eooj63t30§ (maoJtoxiAeojajooA raidaj(3<fl© AtfOfirarriVD^orrfl^ j. aolnj e^aikaxTsraflexT^ OJKXJOTOSI 
Gjooano^fm^ O B O J O ^ O S turn). raraouoke© <a>i£)<e>o3 nJtra>LrLjcu(ikaTmxOTOTl6><$ gcnJoa&yarnOTBgo 
oaflo^arrfy a^jarriVoxrnoej^o aiooaxntaoooV^ SAC ajooofteooor^gg raraelo^iJI ggaio<eooad raraaj(8ce<3 
aaJOJ«a*06XB)(TTXXa3 aJ^(Dj63BtoorOffi<B)o 6)<6>06ri3 OJOOOftaJ «rfk3<9QCX}JXTT) 63(1^ t&CilkMhlC 
©oaxmgpexo) o®<8>eo<ij<srafl6X$ ua«efl»aicxQ) o i^a i l^oaaoCTn raidrtr>l6x$ cruOfiCGJ^sxzKrn (sracuV&acx^o 
ajflsreiVoS gxarax&o axaSaoaa inxsxxnMxm. (ritojojaxrcnajjaxsrs^ cojoa.x'nxoflor^o c<e>cro(oT sruoej 
cfe^Q^nJIgQacQ) a>o6mj(TTOr>1or)jo o j g o o mjaiiKaxoom anAsfl «»6x$ cs&fi^ oaxxixaS n®<pj«n1 «a.«fteronn1 
orojoatoejajooQ) A O J (ruoarftej^«aooaxKrn ABASH. n ^ p orutao1«a>gjo Koaxno «D6XTD AWASH 
<flo^6n3ooan«)^rrT)^ flMnSfflOfiranj) oruonoka>^«a>oootooo^6)s oropaflor>o KOAtfTooflflxi «a>06rr)0a <s>oejo, 
gos€)oj§ ra»)gj«a>(/3, oifiODoj^rtMcwxo^os oj^eroflflnjo, eflajVa>o, raidflriloiSflJxoorT) rflaJVaxOTjfkx^ 
aj^ cd«j)Wj(OfflocQ) raidOD^eojeaBoJ go6B36XTXD^gg <a>o<o^ 3T3(/3 <3><e><pl6XD) o rupu to la j l^ f ins . cax^xru 
OTKD^O, (3ratajaacro«jyo^o raraflriVaS gc^oajs^o. <z»«&><sn go. rarajd aUggcxDjo (araGQarxarsiteog (c/xnncaa&j 
ooj^o (3ra<a)l6)eioomomcflJT3)«j)06rD. o«<a.nr)1<*ao(iDj5>s oalna^flnp crojlcfl>fl>1ijrtr> ©fflnsofflCOTSXB^o. 
colnu^anja andbtftoeai cug6xa<XDan<aK) (rupcdVniyiajorD^. aa>mxol a®. 6njoej<flfrAjnJtegq3)6)s 'c<a>mxal 
1.2.1.6>iiJOj€aii£ka>a3 
6)aJO^«e>U30Q)^6)S m ^ o | f l 0)1<9QGrip<P^o (3ra>(0oe1<aO^e9>, AlCOifl^OrailfD <ft.^ 6X^6)QQ)©>TeJ]o oJOloJ 
orailcD ojlslajj ACD)o (^iioa3i2»(3(aro)cBOQa) s o m b r e <3»<a>o</3 ccrwDlgolaranj) a a n ^ s r e . n^omooS 
O6rr30ffl0(m3) (tfVafl OJ«J6XD LnJ<D)ooro<&Offi06rD. <9Joo6mo (siajaaoajfixars) g g g k ^ n s l Ai£)<n)o<e«>l aogo 
(Doem AUDOAOOOS mraoilos umAaB^arm. raraoilcn^cajsrsl raraoraxoo c9jjo«a>«jka3 raraax/^ocajers 
ca>i£OajcH.ro)63T3gjo nweixxGrmeYCiiisxioeiaa <e>iDo<ft^ roro) orojOQto (n^f^Tc«eo6n3«J»0Q)jaij6m. 
6)6VftKfi>o«^ o Oajqgls^gQj. ajtej (.r»J</asroc/3 (/yrxooia^g gQKa)o(0)T(a1cflooo. a g j aJlejoj rara^palolfleoa 
ruassi o^)oog «®fl»j AimjJlejjo, flo^ (.njugp rarao3xft5oA^1©1<0©jfflaKroflj^ «rfVd j^aQX)6rn. ajoaaxr>«e©o 
(3)1(Q)06rD. raraejojofflcx^ Ok9>«r>1(a1ai ajarn<a>oejo<z)}(3)fl$3 o^pgTm^ojaTQQOoon m x x a £ ^ c 6 n * x u a } 
Q 
m a t y * ! sflaflajxanritaog oiVfl>oo<u1aJO(063B6)g A u M i g t e ^ a s (aiaajcaxokjlflojajoo* «n<fl> 
«H<eo cft.«n6t3T5)1§j6ri3. (3id(a)^ 6)<e>06ri3jRJ)6)(Tr) raiaoKQ)<flo orofflAoeiVflj (a*rud«ritojsn3. etfailajxaraitoej 
(annloei ( m d s l ^ a d f l m n o a j g o j o ^ «9iiD<e>g06m nJ06raroxa>. 0xx$ <e>i£)a>9le]26)s aoo^oa^oxSc/xannlex^ 
aj\flrfl<jft>©6rDao<Dn(o^aT)^  «n«a»»n eksa^moceolQaSlo^mxa) (ruatyiororafloej «no<Pom ojrik$«80ora^6>s 
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«J)<ft)<P'kQ)^6)S (3»)3^e9>0eJ «flblD<e>gV^ 0TD0^ajGro«9>1«9> Oj1oftrtQ)6BB6JC)6rn 6>Skft>«9>:X!^o OaJC^H 
rajmrxo). acrocx3qjen3<a>Tcft. (pj<ro<efl»ta>£>1 o r u ^ o j j p , crustfkuoi^aocQ) (!n$<^Tr^CKO«rrc5fl6x$ ya^eoto^o 
OD00Q51 or)1(33<ao^(m«n" . 
STOTCQ) oruaoato 6k9>06n3 ajooan^«n1&aooaj^<Tn SJOJ e£lojT«&<eiir36>QQ>flm§j06x&> ra^ajeoajcorafoq^ o lef in 
CDOOQ) (3Ta>aiV^D(0fflO6m <Bra«rfl6x$ a\x>nCG^6xaorn <3idafl<a><z>oo^ o OKrx^Tejo<90cK3>'kz^orn <s>oej«jnj)06rn 
«Dte>»n go«n^ ©njk j f l j ) . eoajo<^<floofflfl$rafl6x$ ajCxoyaraflrcS go's <a>ic6X3Q) mon^ojces^onn aogoraj 
C&>I£ICD51§]. aJ§1<n^s>s croo(j3ffl(3ra)lGJjos Raro^c£JO<ei6XOTn aik/a<e>ejoDo ©aJ<xgcxno6rr> ra\e><(n goaitos 
LC/JKal^fkoliflo^010^- @3'D 'm;X!a>' (3aonjajOnJcai6X§ aorx^1<a3 (nlofitOTwpfleJcestyTrfy 6vugg6>ap<90 
nj^ocai mTctajVeoraoaxTT^ craxxTD^xaafclej^o njoocriJaoslcDfloej gxxuc<iJ06)ei raid«r> «n<a>tfn<B^6)s <e^«3)l 
'rfld«&KQ)0(.«i>' r i ^om <a>ic o^ou aonxai le jg jos Lo-K^tdawjroiTfl^ raiaorxKsxaoaa) aoJocroxQ)^ 
<a>i£) oJocrD^arD^ aj6n3kii£j1<es^oro Aogc&aS awnoo)oT<e>1<33 «ngdomjalkrr>1§^o raraaxd ra>6si3g^6)s 
rfy^offloaa) CQ)OL«J) rtn^so^om^. efloitanoaam (sraaxroxzKxn) r jorcxaflei jos mraaKroomlceoomra) (XKHOT 
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«9joa^ o«rai«fl>ao<XD got) (0>ejaikTO<fi>uDa3fl(a8(o1ari ccnoo oiWiflfkroaiofirn '(BiancnSki&acxntfis 
(3B^ja3' o^om A t e ara^mfln @GQ^ocoorui£i6x^ rara^cnooo) ora^ a^nuaS «»6X$ QQKKrtJxm^ ^(roofirB 
oruT<affl06KTxaT3>]cmj. n-W>03>(Z)§^ e>o<aa>cxB> raraoooaS (rftoa&KDrojo, ooJopogOTrokaS 6xuo^o roogjoni^o 
roT3)^«a>a©a)^aio6m. a><a>a)}o fflra^ao&u&eo^o got) raranJoTrt3d<a^(ir>«55jo raracroor^fflocoJl cflnoorr^mfy 
o«ort>ar>V^TO arxx»<eooaS raraaj^ LtrafflTt^^onfxwjCfiJoeijan^j. coj«><0©2§1©a» rowceoejTceoooD^gg 
6roroyxixxi)<floo<DD0£^  cji^cejoajcn. rararumooDo (3% «&§(OTynoeKara^aTywkn^orii a^aoaS n^)G63i30o§ 
crnl^j 06XTO <vi<a^ 6)<8© croiceio aflsjarty flwfcaoj nJaauocannoaJo c«noamfl©QQ)©>Tei;jo eoa^ ©raj 
ail§jo/l<Pajaj)<flO^) <ro<^ooo<e^arril§j. e^TcTOmjei^OT^ajflfl aaisretan <3»dl6)ajoomjan^po«n ce^cnta 
ffloa^KJXXJsnjoawrorfkp raraia^anflA aj tepeporuo cugo ajadias^m^ mficmxm &A£a<e*{tsrG) goailos 
gcQx3(3ro)1<ao§^onxro. s^<Ai Ac^ki^aaoaxpnow «j><a><$n g^ocoorouxnoco) a<e><Tty>, eaJnMaooojos • 
£Zkft>gooo) eoo^<o>£> (fLkwToolcuocno QaK^cw ©nJ06maj nJ«T<^0(3OTirilo(n«r»T6)o o^nu ((/xxzfterooc^ 
r^njBOj^o, mx^mxruxi j^aoai ) oruco>n06nxru)OT30§ gKOxfoorafl <&o$ rai^aolcaoynty "axr^r&iyaax^ 
c9>gTcexmc90 goofiSBlo^poDjgg (Bi&rfYsups <e>!0oj gaaraxBo <a>i£)c8>§k53 a^ cforrxDOOQ^o raiaeTojyflnn 
6rr>^gg«r>. (3rao> (Braorooaxxofinrxaofirn. raidajjcril^pron goi) ca>jsranril6xn (.nJaruailaj ojo^"k60flno63t36>fn 
arooea%u n^cmacr^nsi\sei^m a o ^ <ft>uocQ)06ro 'oajg^mroA^roroy. «rfkri3<^raoaflo8 Als<eo^Goojoa3, 
rai3<Q)0gJ6)S <a.^ §l6KQ)QQ)06rn (BIt>OK/3 laJOUOilaOjmxO). nJ6rt5} aJ6>6ri5CXDJ aJOojVfl© gOTOJ&vOOeJOffl; 
raoo^eojo geneoeofl^gg a>o«^o raraojcgo<3(2cil«eojcTD^ raid) oJo^jlootDojgl 6i®i o j o ^ s n i <m^ ojof 
nJosoaS o o a x ^ (ariiaiy&^Oajsjonrty <se>> <K>i.ra>1 raraaigps edtonrooaflco njexroajfflro nipamsmso 
22 
i26)6g^<r»<flo^a (.ojauaio a jgo© 6)6X1*6.1 aiJcxnJkzyttrty (mdcxiub (tnexrrwjp, anexm aj«r>1^j mxxnflajl 
6xrx!3tyj (/aoJl^fikajOsrsVo^om^. «6>^ 6)o a>«$n6rairaxJijoud <a^6TaT5tyJbflnrfy (gracul«a>o AaHcm^awriVnjcDjonj 
<ft.^ 6Kjr3)jo flnggca^o moly^. go t ) <a>t£)aQ)c9a aj^sflnaooo) 63(0^  mxMtyif>1<fl> gxjguao aJ^ 6rBl«96X)§ooDOQQ51 
s^js i ter jo (313)61^00) «SVafl LaaaooQxiWflao^mrty «fl»^§ofx>sod nJoaax^ 6)SQQ51sQQfl(58 gxaraxa6WOffl} mx3o 
ijooosoc/iJo, (3iafl» f^iJ2(3qj(2io6)6rD(TT) <TO)aj<3<OTB%paj(3<3rafl^  ajcya^aro^rs. ( a r a ^ o o ) oruoaxdou^o 
etAoereoem go™) A I D orx^dS© (araa^eojcajo^moA^onrxjn. go ' s <6>io3iJlo3 e9^§(nosa3 raraasxo^eato 
«j>1<0rfTaTB) ajTaapcro^raxscQJoeis oj^or)xn^o|fl^j1§^6ins. COJ^CQJOOI 6ViJ6pjjl6x$ ce^sleile^o, raraaigps 
(araorujorouDfflOQa) aorxj^le^o n^craj mssQ^cmexucm m^aj^efaxaooofl ij\«nT<d>«)1 j^T«)1<flffl^ arnj. «o<e>yn 
co^6)s OJGJ cft^ flj>1<e>g1ej^ o <fl>1<f>ognj{3<if^ e6xx3 aJOfflXm^raroilm axB3<ft> o^m (OJOOXXT^O g i x m l r j o 
Qa)^ (TDj6ri3. aJleiCfip»p«n 630j 63«n<n)06nioaxa)ps <m>Geiiat>ai](jbG)&s>oen£, ara] aj^oeKarcn oilsl 
«eo^ (TTW(>2CriJ3oejQQ)Oc9> (^TD^ ajo<o\fl^«m»l6x$ critoooojeil ejo°eil.oj ruo^W]6pjjkxr> a ^ o l a ^ g g 
ojiporuog^ o w l moGsosl <room>a>D(06><3n» ca>i£icaa)os 6xrxd)<OTl6rD<e6)1<nnoVfl6)^ ea>cQ)06m t & i m ^ a s 
ajoo^ro). ravftiPkajps C&>UDO (ruonnVo^csraflcn a j ^ s t o ratajipoj^o, mooxu^o axa8a^(Tmr> gorarexao cnoso3 
Oo^)«DTcir^63Bg06Tn. "630J OjloCQJGjTfiK^ fSraOJOTUXno f3WOJ03 OOlo^. aJtojflJXXO) 6)<ft>C£j6ri3<3^6ri30<Xlfl 
rayrr^cojo nQ)<m oruoaaooto crupeoafte>aiocQ)^o g6ri3o«e>oo. <YJOOJO © a j ^ a i d mxsitexft adVddi middle 
ail<es>6TDo oflyro 6xa)o«nGJOgl axfc^fljKritoq^ ax3afflC6njoa>o ro1eKrfl(tyarax>a3 aJlra^JXD^6>s aofimo 
OTUnDOQQ51«e6)^ o. aJCtSdJ gDOJg^S aK06TOo gDr^l6)aj§OGJpl6)^j89>lGJ^o gDTD <fclOCQ)J6>S U3lejfiJOT5>kT><fl> 
roxa> rara«r> raraaupeoajlAamifl raflffl^oml^j n^ym ACXD^O c(^ftixQxz>o<B^1«^onrty 6jro^ «&UDCQ)^ 6)S 
orvyrxrara r^LKoaioaa) (gra<zn'T(0j«e>a3<a6)j9g'M (OT3<Topeo<ijT<e>ao<rjxOTl6xrxs<jpej^ o «a>ejo<a>cxD6)c$ in-write 
12 
cropeoaj1<a>iBO<as)l mcx^o. goT> AIDOQSVBS rara«nc>6TO orooecJ1^p©l<a6)^(mfln" . 
aOOlKJ^ 6nKTUX3rafl6)ej adflei 6)nJO<D^Sraxi«fl6>S2«fcsj06rri 'nJO%lJ«J)'CQn«^ <0)&>tf\ nJOQQtyTTXff). 
nj(u\ro)6X2iorn A G ^ C T O iaor)^oa^6njoru)63Bg^os anjoggmraxao <e>i£)o<8>O0a3 goo/ tos o3)s^<Bra^ 
<&06rnVeo^(m^. T^:(gpcrwmxtmj>m(A (3ram^eaJG6njoaxOfiol«JMiooa) ai tej ©.ajor)<ft>gflG$8 oropeooil 
23 
<e>«s)6XH> a*e><3<8Knj6><e>0€ng <a>som^ <8>}sl<afl§j6n3. 'ojflo\ajfln' 'raraojoJowo OKQXJ^VOS' gossraacn <s>jco 
(3X>6XDO<I>^ ffl^sflriJonD 6>TLi^ c>6>6TTyTTy>T<D>oa]^ onr) raraajc/8 raracxKxsgJos a\>](5x.or3XLO<ofl ©oyopoo^orrfl^j. 
raraajgJjmooQ)! aK)o1oTc9>6nxnx)o cajsmoaxro rarc//&6)0Q> raarxroyaocoSl e jog la j j cns&Qx&cxxxrn o % 
o a_io^ix|<flfflooa3. raraawg^os OD2iJor)«a>6)§ raraox/3 a i k o k j j (m§gl<eQ§6KjT!$ty 6Xt>i QTOKTUO or\xru^<o><eo 
a^oi j <3>exTT) (3BQa>oo3 oraajg^sys aptaflfisS <e>ca)o1 flsflytolao^rrty (OTacnxxaoor^ fflOoa) morxroooT)to ) 
crtsraws^o ru<£bj«nc<a)os^o <e^sl taraax/S raraaaoog (3iae1izi^ 6ill«fl>o1<flo^om^ (nJocooxxolea. nJoTewyw 
(rxarafloS raraco)ocs«aooa3 raraojog gooxSomajgOteo^orrxa)^ g o ^ ^emsmdi ra>6xm raraox/J raraoojoag 
axxsaOoaoaDoaansj axxssxzh <a>sri3l§jggy. ax3<§1fflrolQQ)o<a>OG$8 a<j)03^ aajcg^o. <3raoK/3as> oionoj Gajoo 
axofimfixaonn (TOaDouJastyj raraxawMflo^j? csraooxx/i aflajOnno ©ajqgoaS cnJOce^ann go's ©aJ6n&a>j§l 
<flO06TD go63T36xn nrooeaj1<ao^cm6xa)©.lGejo <^)onr)ax/3 CaJOQlceojcnty 
<0V6>«pVa)j6)s «a>icorYjo(.ra> orvxajf^xsTOiVoS aodtaaflajS (oyasa\ cnTei«e©^rn oro(«rfl . a j i c o o j o ^ 
206TT) go i ) or>30o5l«e» cTDjooto c9>o(imaj<To^<aaJl<a6)c>mj9g orojfljfl croonssaooo) a j yoxwa^o crupeoajTA 
CDOQQ) 6nj^ f3JuWj<o<3XD)^ o goTDtejirwoj^os 06XTx3amej^g2 raraja^DorxalflnToaJtei^ ©cugflojoa^anrty 
'a)DAzffiVs>G6njocuaijo, oroaoaLKxaaJlawxDjo, &$> V»JO<w»x/^<a. u f looxa^o aupoaxwnao 
e i ^ j faraoD^eoi C6nx>axz)c>6rr> o^oTmlejao^onrxw. 'aruonfxnxj' n<j)onr> c&irxoJtoej (nocoJVa. raraflrilcir^ 
- 14 
«5T3ikr> ©flno^agari^o, a i t e a c n ajoei^ejgfljnrilerjo, afleaaxxirxTO)© aoewnsty5- ajsc<e© gorro^coStaej 
o^csno cncrxomsikiA (r>s<e©^aT>flJ)0S)6rrxrr> cn)83>EJa%jTfflT<90^fm goTD A U W I ^ O S cdooxsi rucS^to 
24 
2L\\oR>\n$<BQ6mQQxrr> maxtymstooft raidi^daasa^cDOCQ) rai&c/Vifxaoern. 
gxTO$> aJOAlorwcaad aiteaaxu^o, (araoflccnosmjfinjorunaj cnsom mocaicuaj^o orwekKnj 
(Ojtfmgoaa) <a#B&9>(A mejaajogcwrileflgj. flc§oo <ro<2)m^ <a>(/3 atyokjlaooa^gg «J>Vz><aQl<o3 A^OTBIQQ) 
ca>o§ToQ)cn eoo«rfto«r> •co5te£ke© o<g©o (Sifc&eja^recxoSl g*3B6xr) ora^ (ajarnoaxruilcQJteiofirn 'UXXTUJI 
la^omj fine*a^o<a.g^fi)s (zm>m)lc8>oor>2@aj<^ gc>6rr> wwaflajwnjcxn' oflym cQ>uD<nil(o3 OJO 
cojjnnrxw. ajraroxgl &a>ub, © A D ^ a a ^ , aitooro ©ajOajor^ewr^0- goi) (ejinonJOLKwragle^os ajmr^ 
6TU0O)'. <DC/)(OOIJO, (0502101^ 0 Gomale^gg ojy3^oaru63rjc/8 ora^ecuVpceo^om cattmotdoicyaxon 
laJf^xmorotsmsurikn (3BsteaBo«fto6)«n moDj^e^ailoyj \^fljfl<a><o1<eaoa3 «nta>tfteojgg 
A^kii oj^a«nao«aoooa oJo^Oo^aooo) ao^ <a>iocQ)06ro 'oj§og<eQooa3'. n^omooS «j)cft.<p1«96)t£ke>g^ 6)s 
fflOgCX^ (nJCfl%fl>fln®»<a> 6)OejoO)lG»QQ)26)S <OT3«r>VJ0ru<8o gOTO <&>106XD) 6X!JX)§^«nl6relQQ51§1^}. (DOB 
oa^os sDoaj^ a>a3 (Tx/xzxwrileJ^i orx>§1a3oj^ o<aTa»o6nxTT> g^g rai^aaasa^o goi) <a>i£!QQ5V^  (ro^aJVo) 
"o)ea.»»1oQ)^ 6)s «9>iD<ajg1eiu>1<a>aj^ o nJo^63Bg06rn. <&oo6TOo nJ©^ <Ai63T3go<n> ailon© 
63B§06m raracgooo A^sj/me^p ©o«axa>o© o^ ©aJOgSlg^ggfln. njoefti raiacQaOo orflcj^oc/xxno orflrikulao 
CGxxmoo. gQscd)«36)T6)S<33)^ S2 oruooJWwrogkjaA^sto^o, CiUoe^raglG&a^slco^o, raracgnOo onoqg 
Inxsft&oomasaub faraojcajooS rooono ooajoojs^raranain^ere. n0)<p^ rfl<M3) axotooaj} oflyrn gx/3oilg1 
25 
asxno cnrib<a>icm(6. rarara^ or>1cnMu5l<86)oad orooa>1c9oj6)aKm craxxmNnrfl^j." . 
1 .2 .2 ccDoajGJjcQjaa 
CkS^kD) mxX212aOl9>0(TOXlfl<SAl(aT3fl(t^ aJjJCaOUXZKYXXaTZkfcfflOQQ) aJ(DTai(5(3T5XT>63Bu3 aJGOTty) 
a>s(TD^6vao6ri3lo^anD AOGJ^ejgraraJteS raiaj <uej<T>6m36>«j aityfl^zooofl (grarJLaxcldSs^aJoa^o, (3»OJ 
0\XB}nr>(3T5)T6)eJ 6)OJCCy6>0 «<mfl@30)6OTJ6)g n(J)63!36Xr> nJ©Toi(3<!SrayT) aflCtWaXKkflSfl n^orn a$<Q«5XX) 
(0)1(06X313) 0)^96) JOK8 n4)<Tril63T36Xr) ax^fljflo^OJVsWoiaijdkjei nJGJ OitecX/X3T5fl(386)aJ§ aXTty&!^6)S *9>"3 
(0)<9>>pl (m^mT^ralajlg^ene. gDixdcaora^ (ax>"x>or^£so6rn (3)<ft>«$n6XD> «a^§or)osa3 «e>ux>*8>ooor)o<eo1 
m o d e m s ) . 
(3)<S><P1OQ)^ 6)S orajO^cftoej ccnoaietyfl>§1(o8 LoJaxxTxoajgraxjfflrn 'aJ«ril<n)aJ©>«o'. nrysQaxiKitii 
<sxxa> cojao^6)CQ> ©(aiVoS raraaxaxoWjI^lfflVefij^ornj. nJfclorDiDkoto^sjs arofflariJgo 6><e>06n906m goi) 
orotfinTiflo cajaa^oa^rarail <ro$£>(6\Gdiaenz\ OKTTXO). go t ) . e ^ r a t o ^ s (oJO)1c9.^ eJ oftzKdaaaxdoro) <2^T3 
«a>j§1 tpJ^rilGcacxul^ 6)<fl>o«ri3 oJ(3)1<o)cUB>«<Bra)T6)<$ (3iaaj«nooT<a><!aiV33 go. a i l <fl^,<^nJtee gyssoexr) 
(araeVJOcQ)6)ajs^om^. 
"0Kr>^rt4^efloiV3)o rararafloJ <Bida\xxa)0(06mao<Q)^j06X3) <a>06rD6>ojs^(rD ara^ onju5l(3)l6)OQ)ojgl 
(3iaor)^eoojoJ^(3ajo ciflAAtamo 6).ajag$ro A O J ADa^ant rayj raiaaxxarn go ' s Lt^onxyaro>ka8 j&oemjorrxo). 
gpfl»k&8 aK)6T3IgJlSj9QCoJ06)e) 6)6X3Ol0 (3)6XTr) g)6ri30<S6to (3B(3)1C«ejp(3 Q13ft|^raT3)T6)C^3ot<t^ea>§1ej 
adom 3(D)0nnQa)(.c9>03(D63I3<^ oJ^06)njS^aAfl0^fm O0fty&& fflOarXX3T2)y3ra)l6X$ CrX/)0fX0JnJaO6TD Otto gQt) 
CBGODOrtDO AOa^<OT»1<33 3<3aa1«96)^Cm(3). (3iaO^«fl«S)63B§0<a> nr^QCJDai1<S>0ffl63B<^flO OUDJSOJaJo 
orx33<e>1 got) aJVax/aoei a>Gor)Oafxo(BD<fl6)l (3fk3<3T3>T©'l«fl6)2anrty goi ) aflaxsrffflraS go'T) <e^(3)l eonti 
17 
0rO0rarn(3^(3T3)l6)ej 6iODO(2)6X3TO) S^(S)i (3)6)OrT)(33)06m" . 
1 9 4 7 - o 3 (nJoruVuAe>(a1jy 'c«j)o§1<B)j6)s a<9>a3' <3Td>6rri aiVrrfls a x m (axtxxn CODOOJO3. ejoj 
6xo»^ t e»g l ax5(^ of)o<!a)<6>(i4 roscmj crftesi^aro awSVora»(B<a>oi (roja^aoooSl (maaxs£K><a>ar>o sxojqgo 
26 
cnoem, gQT> ccnocueiV!^ ccooojeflaufl laaaSia^ast^cnm. £Bcx&<^ kTUo oiteooxDo OaX^om crooajarfl 
«ft>a^aKruuDQQ)^ 6)s cruonce^raraflcGfceojgg i.n-KQ'OfinxwnloS 6X3)o«nejo§1«eo arooeajlceffl^am nJoWrrxxzi 
« J K » 1 © ( $ OJIOJICU oGigemvb isiX>(ri)cri](ja^<rtii6oa}aio<&cm a)O03><a>aK)<z>1eJ2©s maaqnoo 
raiaajlos onHorn crooas^i^cnlfa)! (.a*»1rt^ o<iJ<s>aooQ) a f l ^ aicflsrcnogaj^o mo<3<$>1<TUfl$rcril6x$ ©aigfl 
ajasrafloS ^i\.flj)a<xjs^OT3ty9>1 raracraxnxaaato rtnoam mar>^yruj@oajKxaroxo)^o (ma<a)l6XT) (ro^o|fl<90jonr) 
orooonaJ«^63T36)gOQ)2o nJOQQ>«src$)<9© njcro)1ca.s^<S)6)§oomjo craxxrr>T<9©D6xa) ofl)sj(^1rax/5afls<&«jrc»1 
<ft>o§£&>aa^ o 6)njeqQ<a>- goia ©6rrgl6X$<Dty3 6>©<e>a<a>o<3<3T!5^  ailsl<e©£]06rri goT3 GOOOOKO3"18. 
<0><fi><Pl(0^6>S f3»S^(0T3) ( . r l j a a ^ CCDOOJeOCTn '0>6(X&S6<mtf\'. Sil%CO0§\QBl <fi»(3rtii<a>6)flJX)<Jil£JO 
e^aj^sacQj^o e^ckirilrtofixjnoanGJoglAgjo roxaalei^gg o\)o*ej<8rfii^§06rr> (nJ«r>Wio3^o. cu&Qcroaxa 
flSTffflOO^ e & U ^ e ^ S t o O f i m (06n3lS6313»l gDI ) <ft>UD6XB> OJOf^ mT(^laJ(0\(0XruC)af)iiJ(D^6iJ13g]6)S nJC/fflJCXOTO) 
ej«jrafl(03 A b r a x a s <TOrU(cnuxr)o«na«fl.iaooQn ccnooje/lcrug njmlcaooculcao^cm^. t«J<%0&wsra>k33 
cooo<sojccnjoa3 A O ^ (<s>lc«9>06m ainjaararn raiaarnoo^ cMooxtw^ocjDorD craxxrooo. «a>(3f&ka>6)<3x><pl£jo 
ffl<e>§jo «sxcnjo<aoomo(o f^flO(xin (o^oanejAgooofl mleKnkm 6rm\ixoraflei;jsn30<3Q> (my^toojirocrftoa^o, 
aj1<j(jojce>fflaj^ a)o<D) aaq6saui <&&>& gyD caxxuei le j jos O J © ^ cao^arr j . goTD mog6si3g^os oaois, 
gkoSooji ocaJ0»6njoru)<snrnGi^sri3o<a^orD axa)1ajaxa>1«a>o3 corxxueikrog ailtfroTAffllyl^arB. cooejoja^ 
<d)g^6>s oruai^ ^raTavaoQa) /u<o\<3xrDOi^U(o^6ragfl(a8 ia>2§(T>o§1©ei (axxrfkrn .aodWlAarooruaai^aj 
<TOLDQanej^ 6reo<XD aionjlaj njafciifamcnomf^p, rai$ oJ©l<u(3(araxD6BT36^6)S ecx/xaoaail gwnajoear) 
6IlKT\J063B§Tei^!n3CXOfl (O^SOTSVS) CBDgOTSfJJo (BiaOKQ^OS (T\)0asjriO^m20«S)aj(lliia«J)Ta>ajJffi0QQ) \nX5)p 
^GJ0<3M3B§^l206rD gOT3 COXXUeileJJOS <B>d0rX)O^«JX8a<a> (^TTXiJ). aJ<0Taj<3«jroXJOrXXim^61JfflO<3a) fl©^ aJO\(0) 
«a>oei'»ej§<OT3)1©($ Ln-K>>T<9^ xaTZi<fl>iaD<n) nJ^ro©oaA^<D6rr>ao6m (t>sn&\s6aatf\. ccnoojefkrugloc^ 
crfkiikaxorafloS (nkm^o aikwdocms^ona o c a s o 6 m got> carxxura8. corxxue/knjgn6)q^ snjoe^«a>oejfitf)aJl 
27 
<a>cafx/3 <fl^§a>3§"l©($ <Mp$<53 £?laiLy <6^csraT5>aj6x$ <3idoxTO)©coo<zfl<a>a3 Ofi^a^rawtoq^ccD^o, (rua© 
«ns)te)C§cn>^o (rocm(iaffl^o36)<eoo6ria^ 6)<fl>06ng^  ajgrikrr^ a^carrxtymflo arxxijejkTugc(n3«9ol«a6>fflrRj. on$ 
oo$<?sn5>Tac$ nj\«jflAa>6roo ^ s t o o f i m (wnsteeaiMfl. 
'(tJ^aojom<vjj<P(3Q5\6)Ei raiaaxsxajos sflaitoffloarri goraflasi rua>(&<ar!»1cQfl<DT<e©j<TYxa>. "<e>o£Ksrofl©<$ 
6>g*96)oo3 aioofxru1<ft>eoaj63t36)2 <a>js^ fljxa3 raraoJ(axDl«flo^orT) aro^ crooaj^lmjgTottxomT) ©ajaafkril 
6i(D^ oiluxsKEflraS c c n o ^ c a u o a S <3><fl>«>1aa^ 6)S (ar^fl^Aoei OiiJ(T)<8>g^6)s o o p a / l a x a ) 
<fl>06mi}aD(}6)Qj©>'k33 oajaolcnlaS rarafissexrxo^j. <^uaka>eiaJor)<a>a3 aj<36roc©6rrty3©a3 oj^oal (graraflsxr) 
mcoDOonooj^o gQO(OTi»oj^ o(2K)<aoT<3QJlffl'leo^ onr)2. goi) coxxuefloS 6)©£Joa51<a><3xo^©s qy<3</Mfl§j. g 0 6 r e 
am^ajorDcx^ rarartritexD geKQJlei1| a o a j l raxT)T<OT»©>a)Oc9©TaQQ)sy^^ «n<a>»n. rai^«e>oej 
<o <ijor><&gksS 6)©Gioa)teo<ft>o6n3 c<aiOgTg<eoo c r o ^ l a j ($>&><&, raiywTocrx^pocKXoj irLiocaxi&ikOTnQaano 
cojooejoajosm oajfflritar>ka8 cinjaarann L<*J^^^T©1<^onfxa). cacujcffloaoofflooo) o o j <a>oejojar>Tca> 
<2(jaja><a>oaj^ o cfi^stoosro ©ajaQftexmri OJOOQJOO. 
(OfimeteeBBsncDJtej^ o cra>o§tojs)s ia«8><xflejjo (ftj<e>S(ZKXO) (nxwtyiriVfc C6njoa>o mogooxa) 
ooroiVoS LnJ«3)W3Gk90^(m oft^rotooarn. 'aiXJcruojteqg akeoa3' cnxajnOo (araflriWxi^  aKxrorikaiaaooQ) 
raraaxruirMjJV^ a a o g t e s i (njanlaceflaU <a>06rD^om^ c<ft>©«floa) axxztyirxoTiriVaS ca^oajlgejloro^ a jyu 
croin nJ&i tnJ«8>o<Msnnlej^ o crujoaJkno Oajej^flSTM^^rncoxJOS ODOsmooxmofloq^ raraskroiDocrxanrik^ 
nj^ (a>1(Q)aj{3<^6BBg^o ojei^BBS^o ^©e]s^e©^aTX5)1©c$oa^o, ojramjoo (3ias^<floomo«e>oo(a) goi) 
<u(fc$63T3a3 oruffloaoxaaxofl mlejmVm^caJoo^orrxaitoq^QQj^o oawxxaxazioaa) \^OTl<fl><oarTxao6rD goT> 
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<ox»|C«>ooruif5)<OTJ>kx§ oropoflcoo aftogflco) (rua^nrxaroftoS (3»sTon5iaxr)fijffla»o<D) ruejoogerooi &p\ 
«90|d9.cD)^o, oJej oruoaiJ(aT3>l<a><6>^<Paj68Bg c^scxj)^ o nxUnOoomsiko GioMsm axa3«a.^ <fl>csi)^ o ©.aJQgfl^o, 
goom^o g>ggaKT)jo go^paroxuar^o (gxmflejjgg 6)6xuro^fJt^o »j(QTrarxo1<0©6)ajso6X!» or)1eKT)Tei<flo^ <TT)^  
< s o j d \ ^ S 2 c6noox20con<aT<fls>oo «s*a>sn«e© goi) coDoojelloq^ <aaJcnoOTa<e>aa«6<5il <TKa3<9>"Vax!n. 
nJPQQ) ( r o t o p i t o o o A ^ oroocruuxxnootM (rupcjx.o^<TOfflra^J^o. eaoDoaiWw^ eaCToarwcoaJ 
axii jo c«9>©g oruooruiooor^^ailcfljrtiarTxiJjo gatoajs^am o^ono saaoaryaftoeKxaro) oruoatyiol<0> © o ^ t ^ t o 
aj«1(«no njaaucKOTnejcBDaal ravei^n <a«ukj cor)oajeio6m o$anr>kjsT<fl>a3. ipjccaty&o Ajsjoffusragjos 
ajo\<BXU^mcxQ51usg aiVTOosrufauaxxiSte^ criVmj mool «j><a><0 o$OTftrjsl<a>§'Va8 <axo($ (rooorutccxn 
rarofl6x$ aJoXraxBraflceiao (aikJto^omj. aj^ <0rofl<fl>«Jc>Qa51 nxakn6mi<BS>e)n^)(w <a>ijDOaJO(.Rn6aBg^ 6)s 
oruj<0>O(D o^j^ o, <a>^o6njaj(oaj^moQa) aen&>(tm crikrn raraajoo OJTXQOBOOOCQJI axk&iigka) ajysjorxkxo^os 
raraaiteoK^neiSAfiSBgocnn aj(ala)fflrr>T<9fi^ ano oruTDc8>(^oj^ o Onjoratyflaoro^ajpooo) cejoAraraflcej 
<o©jgg <vjaTfinwfflao€rr)TRn. ajca&i o s r e j cejo<a>6SBgjo (3xmik$ aflsoj <sraa)1<e><2fl^ j. <araaj ojoqyoo 
<Tooru51ceo^aD^. orupttfknT<e©}(mj. ©Ag^Jterooa^arfy ©aJcxatyfcoo^sBog ^s^o6Tus>oa^6im§)ax>cs£\ 
Ci^ jrixorcJ) (mdajrayoT l^caffl^ aTKaflcD axTty&g L<*Jfl*&<SK»l<aiO«i A jd l a j j gg goi) ailawejaJlfljatfrno goajjo 
6ifln^«96)oj]o orxoifl^mfy a^6ii^ c8>irx)aJ3(.«naiooQ) ca>aoQjajTgg(B)j6)s o/l<diMCTTXs<a>oaT>1eJ26)s<Q)06ro «a>io 
(TOorxxuoerno QnxqQcman. 
ratdaoogjos ©ajcxa^sflailanai^o, (n^ao^eflajVaxii^o (gidceayaooofl 6)«a.| aJWm6raro> onxziAo 
afl«e> ca>o§ aJcoXraxonnkx^ 63©^ "£i§«m»1ceKQ)<a£> ocuglojo ofk/^onrty 
oroiooto ax>§j<a>0(aj6>s <&ic ceio<a>(t5n»lQei m$j ajTeoaxTOgleijggaicaos njoooxxn^gg 
«j>«a>tfncD 6^)s raraoruoj) ajraVa*) 6>«a>06n3jgflgg aroffl6Vjl«j> CQ)B>6(GXIMS)\GK$ oruooCG^mofim <a><sx3. 139 
(ara^oooKBragToga 9 0 0 Cajs^<fi>glej3<xjjl ajoono^T&eo^ono goi) cnxxuoS «&©($ Luwatfnrita$<Bty> 
raiaoaxoS (</xxa63Bgj6>s<Bty> 200-<o3 OJOO ©«a>o§|6SBgT6)ej o n t y s ^ aJa\<axL06rn. cuxnxri <a>6ro<eokr> 
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<a^s|o6nj63T3«^o, <np<a>Gm<aG)kn AiconJocfZDsrogjo, (tmasflexfi nJjosrogtoS orucnxm o o o x u l o ^ 
G(0T3»6)S OK0l«8»(Q)^o l2CXBtya>CD^o © a J J ^ m t y aJO\(0)o, @}ffl1awm)l<3>o, a\)0mj«Sra>1<a>o, (rOOoOrUca>Offl1<0>o, 
axax>, raraoo^cxno (oxoipJkro), croaoajooo, ai(ik/)«e]scn nStocmexm^pmiGerso raraexto^po caJtdam 
araj (OXXB arua&Tdfip^oxD^os ra»)<p<Bn»1e^§2 orooa^anpaJccfiim>amT)T<a>. OJO§OJ^O, <e>oajjo oxru^ejo 
•eojcrntaflco nruanoQQ)<a>©aio(Q) ojltuflmriloS aKr^<e©6)g a a o a u i p t o o s l a i ^ ^ rsragorri «J)1§6>ij 
mtanJajaQj^rroflGJjosQajp , a^»eJogT<mm<3Yml6x$ gooxSaj mx)jftco^©s<Qty> e ja ja lu i l (nloajaafl*] rgrara^ 
«j><s>!Plca)}6>s QO^ (zo^^lorooajejof i rn «J>eJc<D)os. oJ^ nnrx.aJajQQ)GJ0(3 croamsrsikt& nj§og<90o 
ra^os (srate&atfBBaSaoTflKami) aro^ flnStflftooww gxaflaei (noQailA. oj§o§tflsxxo^6)s <Toaao<3<$c6njocu 
oraOexT^ i i iWrnooa) QO^ <ft>2§l<a>}o taaaK&eo^re. (^sakn^aK^aro msxwpcoma^^ oj§og<m3)ejaj 
6xrxQ)06rn aj<wffl(8</aT<9©©(^^flnrm raraooo^os a/teloq^ elraroil f3raeJ83>(ol<9o^ TTxa> rtnejcoaosofirri. 
o^omooS oruoa>o(D6rD <3raej89>raT<flffloo^g2 <a>£Ja>06x$ floeJCGQosjto^j ao la j «noa3 ©«&o<m «©} OJOOCA 
alcanas ct&ei (graaflos (.nJarno f^l^ l®l<flo^«ft>Q3)06rD. cna/aiyacxBfl @{3ora^a^nn<tst3flcej<6ffl nflytsroto 
aflorukjjy. (Doscaaajaxri ecrDOoj^cnJoaafl. roans^ ^laJl«JXS6rat)Gi63Bg^6)s O6vu<o^fa^ffi06m n o ^ ^ l 
gooilos <^c0rtnao«96tyTmn. oo jo t.c«JWa>^ aKx3 o^yrn g'tK3s«<TUjeKr>o<o> ao^ &ajojaj<9©o0©<$ corwj^ 
Gnjoraflcnj snjoD^KOXfvicflAioefimo ojgjrikrr^ OJGTACQ^O, oraraitoq^ ncejaooafl mx&e©cx3 OOO^ACXD^O 
6ja^ c«a>o6n3(axro' otarolaue <3»ail<fl>orafljrafl(o8 OJO^AQQJ^O 6)ajcgyaTxo>cxa)l§o6ro fa)e9><pl g o ^ 
coDoajeiloS rj\«»1«s>(3l^ 1(o1«90^orrxa>. os^uToS ( ^ p i o eyBfl<9O)aTXTO)OJQ<0<s)jgg <s>o<^6SB(/3 <o)<a>tf\ 
fflraa truc«j^<an.!g cnx3 m i l nJloo^os e<06rn<e>oej<3T3> aj^odfmoTc&gocr^^nrrxJnjoc^ aroaawrrcsflfljS 
njae&s^raraxufl <e>oejo <9>«5kraToxsapo3 «cn<e>lQ0> corxrooteag^o etcnsfo® fflcowlaioo^o esorkeito «9>aj1 
e9>§^0 KCT)«9JT(B> C«ftOm3LSO^Oa3(2^6)fflO6)<0OQ2)C»QQ51 raraOJO^OSOQQJgp) 6)oJCKD5<a>ffl^aJ6m303 gDTD COW 
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ojeitesS ro><a><sn OKOajjAogjonrty aj&aol, gsoo>oa&, 0 $ . o^)oro. a®a3. a x r o , raofiml, c/axoa ra^ssml g>T> 
ccnoaieftaS inXSi^QAtetri^icm «o«KxayOT3x3<es^o cuooogo <6>i£)«a>«^6rig. goa joo^po sflaikn ax>s 
<s><sKn1<^  <3rae1ayanc<affl6n3laia^ono oo</>6SBa3 ojo<n>or>«9©o6xo aj1«iWjV9oj«6>QQ)^ o rJVrafliesty&QQ^o 
(aracruooxxofflm mjjaoaj<!SK»l6x$ gsaxsmi ) a©^ OTUOCUOOCTD OoJ6jj$6x$ e^Va><9>iDQK>6rri 
'6>oJ6p^' oflym ccnooxaS o^ojrarijfleijo (TO^roflooflejrjo 63©^ QaJcj^oem OTUJQWDI a<j)mxxa8 mxasfi 
raojoflstu) <3ra^ 6>©Vai<9>aoaffl]orD QixJlffiJe^caio, aruoaxfcoioyMio (3raax/3<eo'1^p<Q5k»^orD2. eow^ooxxB©^ 
6)«9>3en3 eritasrmoaJOQQ) njp^&iar^ a»6m5l6)<D)(rn^aio(ano. @(d©T3xxii a>os^oi1§j coJOcaxsapoS manxA 
tfto^fflOtestol^j. ©>6x$ nS\sWgG&s 6k9>o6nso6rn g(3©T3>ooj gGoJ«Qiail^j6KaxrD raiacoxaSaooolooJ 
s p a s m u s rvjo6raray&ijCK^ (graaio? <m@> a&oa f^flOdsaloQfl^ }. <3ia> crojaxfffl «namxn)06rn oajoTooxri aj© 
rnexD oj©ajaj©QQfl(t5S rolritoofloo)©). owsjlaei 63©^ ©«Jsp$£ty> aosTDoraro 63©^ mxrcouxxberncnp 
nMnaxrb m^axaflaaStoa <a>6)fin3©T3^ <Tnj. <3ra©x)6rr> cgraaDoog (araajgkjej<flffl (ros^ajlaj©). flajo a*iJei 
QamD ccrwflaQjglQQQ) goojcaafltsocxnjo raiacjKX^ ©xxgoooaail <saoas) c/y£i©1cfl© §^1<e©} ©>©am (ruiaOTfl 
©>a<$ ci/l§ko3 oraedJJo 6va.os^csooa)j> flnagpooa^anrfy gossBaor) <3iaorooa>o©6rr> crDoeajearag^os e©^ 
(TlGJ3<iil<a)0(faXQ)06rD gOTD CCDOOKOi 
«Dca>«n < r u ^ i k | orui.ra)T<a>icorLio(.(a)63T3g^6)s 6>©oj©^20^&j6OT3«j06rri goai las adaS]ssx3C(i 
(Gh&tftoW) rara>cD^{r)l<e> cawaxaS <TU0orfl©^©n»1cej«es awtflajra) ©)6X$ a^ffl^uooo) c<9>a\xol 
6nJoeJ«fl^(jj^nJte0(D)O6m. caiOfijoroosaB, ©ajcaooai , co^cc/x), csex/Saucgooo), cc/xxkeol coroooga 
© s^6Bi3l<H> ailaajavoariVa^ ar)o<a)<a>s>© c<e>(nxo1 ra><a>«n<effl <*j©1iijaa>6>^^©TrflQ«9©os^arafy ailacoao 
orxxo) c o ^ a i k x i g aoariJraifiacxo) «Txnyj)]©T3)l©3 rosorn coxcofltano ajTapeprnxsoooflra^Tr^ raom; 
©.Tejjo c«a>crvxBtojfflo<g)j9g 6nKT\joaD6m ©va><$n ng>ono oroonLnVc^<e>cxom aToaocCTUDuxyjo gcgaaei 
cSd^ai^o coosToaoos^fljraxB). (3!3)o(flCGJ«j)o oa^cooa^aJ eo<&ka>gtoej cruDnrfl©^ (.ajmkroarxBBoa 
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6TiKrwt!lca>iao<Q) €D0O6m<2i0(«J)(Z)^ j. oJoWij(36p^BOQ3) ooake>ora1<e. ariKruxu^o g6ri30<nnra^omj. o ^ c n o 
ID©C$ (3TarojjUVif>cf5TO)os (^ft>2sl Gnoorn caoojoroDeaB, cooocgo , Oujc<eoooj ro>js6TOla»owjos 
c& «^rfl<a>(/3 raracgnno OJOCQ51^ oo^1eJO«fl©TQQfl(z$TT>j. njooajoo^ otoeiloruo^o, cnoaJjOeJVruaj^o, 
(mdcgnn6xOT3> anooaoca.riJrfld'la^., nJD«ajo(o^mx)fif>T(Q^ajjfflocQ>^gg anxnj(&<9©o as><&>tfnQQ^ ©s onxSc^o 
«rmc6> eoaKna&e© «jyo>to caajtasS aipomib rojooiDj ©ca^flsrznto^onrty 
mewaog ccncxuraS <Tuoar>te^«mn'la7 rJ^rilsxxDooj moroo (OJOOODO Oajc^oo^ ®)<B>tfla£ <6><f>l 
(Y)1<m^o o raan lom c a o a j W j l a ) sooAlooiaooQ) Q«>J a>eico)3<96)1 ao$lc£Ms> <B><e><p1oo>i6>s 
^o^pf^ l oruoadVa^oTjrftoei aXxdorS axS\ssx&cro)p, GRKXBCW arxx3<ufloQ^o, Or&iycA mx>anl 
ra^raraflaej ra^duxJODai^o, cmoajoroDfiTO^o, ©ajCidooaijo Gnai<pT<eefl^i©aj§ (roonrfl(^<ftoroa»o«o 
aato^arn}. 
"njoc^mj aDl«e©tt3<rDT©c$ ©an^ ni^smameyas c&uxnflejjo ( A T a l e o f T w o C i t i e s ) , 
o)6X$ <B*ax£\a& ojAc^xoo^eiAf&tmn)^ SAD «i)6Kn?03)O6m fuooa^orrao. njcxu6>rj§aj6>c$ ca*3or> 
<ft>«^ o, LnJcsaxxru6aBg^, or^aKjj^o mcr)c]^ 1e]Ck9©1©<s>06n306rri aoVeoaBoro r^jcoflcaflajorrm (OAIPVSD^O 
cma^Cc^JooeKDmM^rrnj. (nxa r^anOTroilfflS cnTeJoileflrajarn (3oavi>ailaajooro63t3a3ao^o, raraoooajoo 
ssafAssi^p, flnatfloxaflaojo nJj<&iaTraOTi</3<eQ^©<aOTT(oocafl ajuTasxifcro^o «n<e>«n(Q)jo 6JO^caJ36)£i aasry 
a^aaxfcarafl. oroajafXOTaftoGJ (rflcBloxztyi fJlauVaxo^mooo) AiaviJOitroesBg^as (TUjeoaj^JlLflrfWofirno 
(uil«fl©aikrujo «Jva>«n<n)^ o «raj COJOOGJ ro1(8ojrink^. a^to§l6X$(Oty), flnAanoo^cscD^o ccnooje^ 
c9>gflro3 roVs>©<e©flj>koe>OQfl i.nj<u<S<aro)1«eo a^D <a>ioooJOtflJ>63Bo3 aoCTnfljraJlocg ajjaflooflcejo, rai^flravinflj^ 
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QQiVaEJO, © a J r m j aJOS£a>CQ0)O, (/3OO3)0O0©0QQfl (3)Tffl^ «a>GCQ)0 6)aJ<^0O^6ri3. €d>Sa^O6X0T3) raOOQQXTUa^QOOQ) 
fimritesi ODlfuofleiVDynD niaxmcxxnasuhxcti ajT(%onro6m3(^ 6)<90«i)TooQ£^ ojamjao GLnJaTaojono nxflao^ 
mo®> ©aJorija3<e>j6rann <e>sa^oraw)j U3003xno<afl (graejawm^laVa^anrty "o®«rr)'W}s'l<a></3 n$<m 
coxxuei toe j ca>oaaj<ulggM3><a©j <avxft ©aj<^ njoojsragjos ocejo (aram^eaflcafflsnsraxxofl o jop r ty 
craxxaaro rinocSoDlocoxjajDaej «n<fc!jn(Q)^ o orv^arxaroiVaS msaoskaSVo^arn oraoruxiibaporu 
fiaraOgCQ^o, raraCDDaJCXDfiSBGSCQJ^O, OrXJgfflO0Q)l OJ(fop$<96fy9JC0ty), (3raflJ)1«j3orflonr)]o CaOaJCDo GODSOOi 
ssoDSjraog m^nnpmo o a J ^ A o a j o ©.aJQj^ . nrxxSouToo^os ajuoooJOLfwearag^o ro*&iflOQ>j©s aitei 
<eADoJ0t«s>63«6)gGap6)GJ aflaflco^os aigVpojAgocoH etf laf laopnj. oncwkuitexaxjojosjai <sk9>fPl orflrao 
aaaiootoocoiVa^oml^j. e£laiten«na'fl<58 noodaul ailculao a^afcatyfloo <TK53<9>jaaiioa3 tawwin oaxxTUfljiml 
AOJJO, orooffl^tiolftai^fflOQa) irijcj^mabsaosm a^a3«JtyflOo arxaSc&Tcnwr). (pxxzfcro sflailroysnnlsxT^ 
g</3«JK»jsl,£p(3cm aj\«j)o aj(D^ea>o§jaT)(a)l(a8 <vf>o(3ai5tojo O)A<P1<XDJO ejra^cnjooei ajtecnrax&o 
oaflo^rrty o^nmcxaS <3)<&><pkn^ 6>s (axMftem aJ\«rfl<9>©6roo i26|]$6x$ maogpooofl 6ruau)6>xg<3^o, 
nno<3ai5lQQ 6^>s<o) inj^raitoyaooafl aaoeoara^o taJOrulajra^moa^arfy arxxfcufl o-ocmxa^ a/le&i 
6rrK3nnlo3 tc/xxtfteroeflajkno aJV.flrflA<%joojo(^ «n<fl>«n eooflrfto a/laAierrxmsiVaS cAogloa) (cnoaJWrn 
"ravAiplcD^Qs 6)aJaafla3 cAaiejoaioo^ coxxuej^j . «raj ifUflTXB) <aooj^o (znaomoaxjem. a ik i i l 
oa^osaa^o, aJlaaporooaJoogsrag^GSQQjjo <5>sajttnfl(38s><^cojo<3a> (nTq^xODOOxoocO) <e^ao axo jrft^eflail 
cfeg^os a^aarooflsra) or>os<atoaDQQ) «flra>1<nflfl$8 aj(36p^ <flO2«9>QQ)06rD «n<6>«n ©ajaafkrHoS oajt^cnrwn. 
gDTO GfnoajGJl6X^ (O^OJOJ^O, isooiojjo ajlaajmxvinTflD^Brofloei ^ n je j (axnxifiSBglGJ^o «ao6rrxxT3 
s>^ka>icmisv&. 6rii§]oej</)26n3, njgo, mx5ajc$, ooeJnDOjI^jl Oa^coo6rDkbcru <3)^ S63B1QQ) lamxxmuh 
6)nxafirn\6K$ gTos^o OJOOJ^O oox^arxaflfl jS an<a>tf)&6> GOKTB (rucajoocno axBaATcofl^fflre. Ge&i&oru 
oroaiteoafft«oa>gDafD"^ 
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gOT3 aJO\(3)«9>l£lCD)^o, ©aJOZfloS o4)OI> COfXXUetoSJ (aJCaXOXlJJo (OWBfloS OJ«J6X!Xa)u51<ft>o 6nj0rU>ffl^6ni 
(3i^/iriVe©a& ayitarfk&firogTraS roxxacrolao^ar) m^<eojajd orwtoco) caaxoxDJoooSl <9>6tT)<96)o<eojcmj. owl 
ca^os c6><&0QSla^  «jyofflcruT«ao^omaK3 ajaxnjocx/xawKxa) aftwmsvtea aito^iDmooafl Lcjajcfcarailafxaa 
crulceo^rm^. OTdO)^®*9'^^ oikuoorxonsikn mjcni (Si^ jGOCQ'^ o c(fijffl1<ao(o^6xaxm^o, (maaiWob) aaw>aj 
(nsfflTWD^exaxTT^o raxz^srril«e>6>g gaJcaaaTafi^arrty GTixdeocoyaraxxijS (3r§)(jicl<fl6xafl©£] a©^ ^ ^ ^ 
oilcfjcforara) CDTOD^ ojcm ei(t>i oo^ojDoiWxio ct/vJfflVsa^TTty got> o^flmnocRwaoterortn sja^.aocra gog<&>l 
ojcraocaSl-ccnoicaysRnGKiKX^ corx (^B>i<BK»k38 ruaauo<S)<3iro<9^sl oajjojooikn aiax/aTa&i oxaSekoa^o 
© j o w t o f f i c3a*3xa><flo <30(3ajl<flS)^aoa)^o crib^fiaooal^j. gxaraxDo .fljtckAGgo, auoeaissBcgo ajcxnfl 
^jGajooS axTx^VaS ca>1som enfteanaro Oiijffljftex^ a u ^ l t e © ro>ca>ifn6XQ) oruanocon^o n^orn (s&m^ 
CbOCn)<BS)Oo. n®<3)OOQ)OeJ^o Q^61J<Jfl^0aj0n)0CQflQQ)0CQ) 63©^ C(nJCD<a>l£l6)(Q) l2a>^©!Z)Car>Dnf>©CK)0Q) 
6xaw«p1ejogTcajgj6)s eflaflono o4)6OT3T6xrKa»carno ajl(«n1<s>(ol^p oosn^cnjooej ra>e>tfn Asoetxyann 
nno^cu i to^os osoru n®cm ccnoaxoS m>(.£laikn> 6nx8<£l6x$ trikj^ s je ikoxru, o®onr> yx%<oos<fl>o, 
caioajGcruofiTOtao^ of>V (^oJC(Q)oeKT)(zo<n) wtx rao^o ' o^ym ©ajcty&io o^omloKHJVaS Aoarnooaarri 
orftjyri o\x>ririVo^(ora)V^ (Pjrik/xxnoflar^sa oroirxxDo meKax>g crooaoVt$^ (BTts>1(!5& ro>«a><Aflo 
e jek j lg^r i s . ooaiyti (rooorfl©)), iU©\<isxaKrito8 (gx3</)car>afl6x$ V\jltfno<0Qaac><ojo oj^cno^o' naym aaxxii 
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•24 
"a>iooQ^6)s nJaTfimoflKOTinVn raraeJoJoa^aii caxxuf ld <B^s6SB£e>, mraejoJ<a>OGJo 6>&>OGn& A I D 
tmaaKroocnlojlao^as. 0TDoS0oai6m6BBC/36)<ft>06n3jo goaiQQ^os OiiJolcQ) a^oaj^>a>6SBu3 ©ajosre^o 
ccnoajraS aolo<n)<fl©2<a>, oraojooaxro coooajefloor) <3ia<s^ a>1<a>o <Dos<fl>TcDoaoj<e>. toJ<9#3>Vuc&6nxr> 
(oJOCQQJfirrxu^sAflOjd^ o^yrrfl 'fUO<xx8anD65BgTaej orvxxj©>Rr)1a> mo<3<£«eis<a>6SBa8 ic ' * 1 * * * ' 9 ' 1 *^ 
ccuxxruc^o oj1cru<6>1<QJl(^or)krno6rD o r u f l c a ^ l ^ l ^ g g r t n . ' ^ 
OI^QQJIOJOD^. e*)aiVw3<&(/a<ir>o, OajaxxialeioJo, gxaflo^flsrcao ra^sajraTooxiKoSVoS ra><a><$n caoapoofiSBVoS 
cfljoa^saBC/S cruj<^ai1coT<e5aiCTT><!jrailof>^ o iksoxxwoao l (OJAtfTooi^ o caaajavjosralsxncapaei OQXXDO^ 
o i r ^a joe l rar^cnftojarty (ruffijaOOTwlG^ AareflntociD raracuriS raraajsl oj«fi>(3(ara)T o igo© eigftoaooo) 
eoauoo6Kraetoo6rD raraaj(3 rasns2GoJOi0 arojI.&o'Ujflj). <e>i£Kn^6)s C'iJQ3'06rr)«m»1(n G W S * ^ 0 orujo|jl 
.eo^0™ 630^ ajo«flO]CaJoej^o gDailas iaWC£Kx/)1^jl§T§f GfflOajoruo6ai3 <a>8%njr5xx38 a i toop <s>s>^\em 
cro loafkn la j ls j9S<^ a.oJC6iJ0OJ06rr>. 
"oJ3(.«jxn^fi|il(xiiV^ «n<a»«n O $ O 1 I M ) O J O or\)6)$of3<u>eflsx$ mxxs©>(afl<fl> c a o ^ o oo j lAa la j l 
olcao^om^. 6)6X3or*x3lor> e^TojIcwannla^rflar)^ ax>o (TuoaxxofirrysDoajJl <fl>6n3ja2§oflT3)aj©jo, rtfl)onrxx33 
iiJlGJGapa3 saxTVJoaoroyaraflaej nXGiksxops®))p, <a>To^t96x^aooj6)S(Q)]o cs^gmroteijo cgraf lnVru]^ 
mooa> c6TUoa)gijg9aj(Ojo rtswaiVaS (3am^«a>cnJ(D)^ o enjar^aooDajrjo can^oa j j o soTWj1<flo^orD«J)Vn^ 
cft>roo oolrocruaijo ( a r a m ^ a j a j j o (SJaojs>6ro)oa^o gro>eai1<flOjmr>aj(o^2)OOQ) oJOL«5)6iiBogcsK>6rD 
n^o1(Q)«8>pjo oru6>^a3cu)ej^o <s>ia><j*taity> orv^o|i1^1§jg2«n. oracrootucxafimffiCKD) <a>tcortX>i<3>68i36>sj 
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orulflJOoaa)6SBgja)OQQn «n«ft>!p1<6o aj§©ocQ>afl<9>o fUolaJQa)ai^6rB0CD{b^(TT)^oaKm 'nMtxxbancmiub' 
6X3>g1oafl<fls^ aTfy 
OJ^E^J OjlO^OrUDf^lTO^flJTinlOGJioJOajltlDA^fOilAgpoCQ)! rtD<fl><P"l«9© nJ(0laJ(D)ffl^6n30Qano^0m^. 
cuflaooiaro, « s»aoao , nflje/tof, OKJXMXTU ancx&aul, cncx^oruoj(3«ST!n1, af t^ txr^Gcno, <3taor>o6xtnei 
njooajoo^ aroo(TT5<e>o<o<OTn1<rJ c a ^ T a o ) ajolcajoiio arx53<e>l 
aoTaoaaauloaTOxpoej (OTAtfto^o r^fl*©TX5K»T6)a*3>l6)«> «n^eil«9> a j e i K j l ^ . (U>T<esxT3 
orutoqjj aglajokjtfws aanocm^m raracan mwxxr^eyaf l (3)6xmQQ)06m anA^w^&s (UBOcaacnos^o 
ojooa)or><aoo(omj canoomjonrwn. ajuTaoadao mj&jyKxafl oj§6m8#aila»o aj\<a>d9><alycrLjCK/3, <n*fli<pl 
c«noaoru aoo<3(ufl6)<0) cruo6>ej «j)c9><pl(Q)^ o (3raavi)ailaajooru63Bgjo, raramoaJooaiBgjo 
ailaajoro1<eojcTDl^j . ( r i V w a d a j o a t o ^ j . CRBOOXTO ancx8(UJl aflcuTa© aflafcotysoo m(o&a>1<a>c<£p(/a 
fs)<fi>sn <Tuoa^nol<fl> oruoofiK3W)lca> cvKg63T3cAflO06rD c^Jocuoa^o rofl&ajTQaxo). n^omcxoS (oxxzftemsfl 
n^e i tog toq^ corwojeijAoS (o*e>»n©<D) <rypaflroT^1§^ri3. roTsrnoaortrikocxafl toJOJrikara'fla©^ 
onrxSao ojoosacoxjao, cnooacao orooeofteo^oaxrri «j>ai«ncH^o oiloajorul^. 'OaJcsfkntoej nJGfteo^gl, 
<s>ojflsrax2m, ©ajcruaaa^sroro) a®anr>Ta)sld>gT©e) cAuoaiaf lgg n®mr?l <e>i£O<iJCHro>63t30S gaoarxoem 
63T3g06TD. CSOU&TUCgOGQJlQQ o^ flnASHOQ^o a^ofcflaOCXO^OSCSliJo, ©<TOO<$neJOgT<fl>g^ CSCQ^ o fitfkljtoo flfl^ 
Gfuooei ajdejjgla^. n<j)<mo<o8 AscejoaxBra) eflailao^arn raraooaxTmoo^os ij\«n1<ft>o6rDo rafc&anaa^os 
fflO(rtS>o LnJGfl5^AfljyD)06m. 
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(3fd)Ad<^6rw£kB06m6)acmi&& mxarop 'Ql (^q$l<eapVQQ5ks3 cruc«9>o§jo, '©6>(.oJ(U> rai$ci$ (pjaj 
cuikrokoS ' 6)aew3 OT^ioroglcn^o, '31 dkj§srt3 ooaC fifl <xnflko5ka8' nnocSaiito^o (araolsranrito^rrwnj 
«e>tciOQ)^ 6)s ramiWrd soaismub 6iS}&G)6xmtei}p i&ar^njlskfloooaxrr) ailojoolo] mx&i 
orrxai^j. (ruicffi ©O</XSB(/3 arxmoooikojonrxxaS <gia«5^ esafkjlao^om (menj<ft>jei maxrotcksfl caraajmxxno 
OJ6X0 ra$OO«0aj6>O tfflgjrolejceOJeajlBjo OaJOg^o. 
coajonxoto^os raraeVjooDo ggoilos Ln-ioaxxr^aKSnn1<affl^ orD]. 
nswak&m njo^|1(o8 oTotoofiTo «j)<a> l^ '(D6n3ls63ratf>Toa51(33 crujl9>(oljyl§^ggrtn. a o ^ cax>ajQ£j<j>£3T3^ 
cft>210^63t3gOQ3) aA<aX2CX3<$o (DOSAOKXik^o n0)ar>laKQ5kg3 (DOS<d^20(3<^a06m ABASH 'CflJWg'Vl^OS 
akfljcrfloS' orun<fl><o1ajls^99(to'^ 
ODJQQ oruiroooaso6m c<e>a«i<5iR5>kaS <Bka>tffl<d©jg2ra>. «j><a><sn(B^ ©s corxxuetye^Taei a^uorocflflejojaijo 
gflaikax3<8</<5rooj(}o afl«e>o(ruo (.oJOnilajrtn ajooaucxa^ of l^a3 <nx>in1«j^ <ft4«rilAgyfflOQQ)^2g c/xxusoru 
<TU(3<9©flrafl6X$ nCeJfflO0Q)O6rD. 
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1. (flToK/aa>(OflLjlgg ask&'A - n®sx$ 6njoei^ «ft>oej <&ux aooxsgoacoto, ra^oajd 1967 aJpo 72. 
2. si 
3. si nJ]Oo 73, 74 
4. uzfloK/a©><z>njl22 snAaH - <*$)&<$ custftoti sflailooo, cnotAtemcA 6rufr&ero<gxjb, c«fl>o§Qa>o. 
1961 ntpo 13. 
5. aalojaa©>oa]l22 flJX&st - axofirrxal^ para) c&cnxzfl, oooxsgoooato, <a^a^(&.1124 njj 677 
6. cR)bjoas»(a<\jl99 ra><fi>s$l-a<})6X$ ojasflraS eflaitoo, mo<&ismc& Gmi<&cro$oub, ca>o§CQ)o. 
1977^oo 110-111. 
7. oaTojaaejOnjlgg «j*8>«fl - n<j)6x$ 6njoei^ «e>oGi <&u\ moaxsgoacojo, ra^o^ci 1967 nJjoo 
75-76. 
8. oabjoa^tOftjlgQ «n<d>^ aj)1<D6)6njn»sj<5Ti» ce>io<9>(/3, ox^ ddanrxoS snj^&arugocd, GAOS/DIO. 
1965 <npo 18. 
9. 6nkAfkd a(j)o. a®0 - S0<4OCoJ0aiil6rDl, flJVfciPta^OS OaJO^c8jl£k8>(/3 63(0^  nJOODo aJJCT^&o 
8 ekeoo 6,1965 
10 si 
11. si 
12. si 
13. si 
14. si 
15. s1 
16. si 
17 <a^ffiuTgig go. o i l (araojdJxxoVa., rLKtn1<ayijB>£3o croonriktty (njaj<8<arafca> oroorv&oanr) 
aw»ejo, c<e>o§CD)o 1977. 
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<e>oc^  snj^cru, C<&O§QQ)O, 1981 nj^oo 55. 
19. f3iaoaao<fl>0(3. ©<e>. - CCDOOJCOS aeKQiogGSKriVaS «j><a><$n a^oxaS Qft&gacti a jao- «sva>«pl 
20 <Q>(S\o. n§)o. nQ). CLnJaaJCBjo, KDAfAaJJo, <fl>TX$ CTUjAOTU 1 9 8 5 rvJCXflUCWJ^  (TUpClflODo 
OT)«ft.«pVS»J6)S o9^«rfVe>gV^ nJJ. 1 3 7 
21; Si 
" Si rUJ 138 
2 3
 6nj3£k8fyjffiLflQ9 nQ). C<9>a\Xtfl- CAOTlXBtaDJOS (rODnOte^OjlffidoaOf>6i3TJ(/3, (T>O«ftl6TTX03 
6m^m5goa3, cfl>o§<0)o 1984 ni% 540. 
24 s i 
25 ls\ 
' 26 Si 
i;\ ea>©To. a<j)o. n^).- c(.fiJoflja3jo <3)<a.<pto^ o, «a>oo^  aujAcru, C«9>O§QQ)O 1985. 
mjj<s£arug:x/3, c«ft>a§cQ)o 1984, nj^ 554. 
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2 / 0 <»o§fto|®s mm$> ~ ®Mte^em©ey(piMn)© 
40 
(3id<a>^ 6><fl>06ine 63©^  corxxuejIooD (sotu^ncis&iGcnLaub <B»O>16X$ gxfffla^ariDo ajk/a<a>eKY)o ©ajoxg 
6D3<a>^ 6rr3. 'C«JX>§1CQ)^ 6)S OAVH' n^om cmoojeitoej gDO)Ta^ mra)o (md^cfACirrmtsikn oilcuxoxzoas^cm 
railoD^nij gxafla^tircno n$onooaeitti»D©6rooro ajffl1caaoail<eooo. 
"caxxueitoei <s>ux>ajan^aikr> a o j afluaitarxajoJo myciwyxxm. mxtikni (cucflj^AOo^ 
<3to£>, ajlej ai\GU&&i£i<d&)srmmsz)a, SACOinJoanrystsikti (araaxr^oruoaxxoemaiooQ) 63© j mtocaroem 
©TrtrOco^ o coj6rDoaxm]6ri3. gosaraoor) ojTfX^flMGJAajfflrnfiaracgos^sto &(t>i Auxxawoom ODOO a^pi 
" c ^ o | o^ orrya)l6)r§(.fiJDiaBl<a>ao<Q) raradtanAo (siam^cruaujocnoaiomofflrn c&jijlc.ajSas) 
- 2 
eJ06TT>1«J)" ' 
_3 
©ADOPTS n®o. tTO^jJ(3Xl3 Cn-KT^OOJlc96)jm>2-
o{j)o. n i l GnXXA SA£X0D^p gWjfla^raVQXllJo (BXHaleijgg OJ^OOTDo gDOTBOCO 01^9rt$)ffiCk9©'tafl 
o1<ao a^m .^ "©oeaoai analog ra^s<3anr> ©oepflffftojas ae>aao axo^y <*®cvr>l <vio6ranncxa3 <3»«j)j AICCQI^O, 
©OSOOJ gKoTajftP^Qcaparis^ gg 3£©J©KSXX58 raoswroito^os ca>oao c n © ^ nfl)01^ oJO6roro)0©8 ra»©^ 
gao)b (^at3)i2io<fl>^6)(2om^o gaortO(o1<ao (^m^6ris Ao^Aooornsnjoruxsrtnwos^c&^sl <ka>o©*©Krn6TO<a©l 
coxxjej goo>To4(aroxao<a.2" . 
6X3XTD moxjjyTejo<aooo. 
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6)^ js^e9S)^ ono raaaTjiDla^aaoerri goaolo^OTWo. 
goo)To r^ara)6X3T3) <3ia«>51sx$ orojeoaiaicD^cruffll^ orv>oeai(f>JU>otf>o ( P l o t o f a c t i o n ) nJOi<s> 
(nxixxDo ( P l o t o f c h a r a c t e r ) , aflainoipjaxxoo ( P l o t o f t h o u g h t ) o®onr^ m^orxx^l (oiVolaoo 
6XB0TD O ^ O D O M ocTeA^oru^loAflo LnJcnpaAaagmi. . 
(si^BinJ^ ox/XDfljrafloej amo§1aj6mTOiiJQQ)«j)lo^om go^f lo^mnn^aj toc^ axoemocnmxdo 
au&xti aj^seja^cjnnj rara> csoe f l n^aflsjas^onrfy got) a^sejmjasrtnjafloqg orooenjsnwnjeimcKQ) e£kul 
asxzaem 'C«DO§1QQ)^6)S 0k9>a3' o^)om omoajei loej go«r>Ta£<5ra)o. 
raja^cscn^o 6515300^0 ojp^a> raraarcx/Safi^ gD<>|i2»a}to^rril§{ . raid<B)^>a>osn3^s>6xrn rutooaikr) 
cmGciS)^oa<Bya^snxt <3rac3<vfla©oa3 Gajoej^o <sra<a)oa8as> A^krara>l^}. tm^sx^ SSOJBO aj§la»c/a aoorail 
a^TooStoSrolar) o jei lo j o j ^cy^ lg lo lao^r ra j ) ro)<e>^onr) morxscj^oos cax>a©1 a>oc6roen5 OBOXTDIDOOSI 
EJ06TD raraojaS o^«JT3)lc^j(3orrxa). 
ffl^ajra)^ojdfflto axoodjnrfloej a>a©2onty8>o3 a^mr i tooas i to g o ^ a o a^sro^ajtexn rara^o 
flo^ QXD r^ta^ofxxnJl <3Boofl<e><al<96)^ aT)to j^89>1ej^ o oroor»eis'ta» u&Bfisftsfleips raraariVn nJoTaxSaraxno 
CIKOJ<3T3WOS <e>«n<s^aaxrri aJjsej[Bj<aKs^ culaajorul^jj. aoajrikroVaxS, m^aikrD'kjcaS LriKrokux$, snjsesBl 
CDWJO^S iiJ63BeJ ©a>§T<33<Y>krri orojQOto cu1cfflOaiVoxT>o<s>oaa mxaxx/b<9G> «9>«pV3a)^ om1^ j. o®om^ rnoco) 
ta^j, ora<Q)oa3 a ^ OK3<$ aj6raja>oro<ntoT<tyfi><a)£> ©ajq^mfy oru^«rymril6xr>c<vioe]£> agloaoos^ 
SQOOA (GncaxxA Gnajpoooofl. orojcnno eooyo^os gojcauasros^o amnnoub amflaa^onrfl^j. agorijao 
t&a&ioojsofifflorri a^ocfflcfciolaojoro (aiaooxx/3 o$a»2 oflcuxirKaty5 rtjeroffl^ngDaooaa ajxxjpoDOjjonrfy 
©§pr)aia& iziaxjjylGJoao^arn^j. 6njoao^aocn) (si^jaopcmrogoc^ g6rrxztyd>Q0ty>, aooQJWa^ oQQ) a^oflno 
oruj<^aTO<jeJo«e»OT3ilGej<xi)<eo o^coSao aiUn©1aaoo3 63fl^ 6)aus^a><Bty> Oajogyrm ao^ rtoeja^oco^os 
(nJ<a)1c8>aio6rrxQ)oo3. gxaroxBo aJl<jjaja>o<Dla>a3 oaJoaTXOTnjornflj) aj^aacnn^ajtoc^ aogflnjrfleioQQflGfl 
42 
crujowo raraor)^QQ)OQ35lA6)9 ogTekaos^ fiSYaxOTlm aj^seioi^fintn^oikn oJooTcoxvAiVfl^ «a>Tgl 
cflnDglojemltao niAcao <aaax& c soe i l naymooS cnjoei^o oilcDta^os arxrikwrosk^mTon faraoioS 
(oaais>ajsjnT)1^j. c<e>o§o 6njou5kj meowS axoWso^ oTfy ro)sx$ OkfcaJ aroVeoeijo ft©j aox>§V3Q>o<ft«£ 
(3iaaKx/3<9£> aKfc^jfliiocuaj^o croof»eistenaa<0f3)lQQnGijo ajlaapmxzi^rB. 
rolejQQflraS <a&*£l£G)yi& (mxa>odi<ao AipTcntyTol^ j. ajj><9«J>l©Qa) amrflf GJI$ ai^artril LnJ«nVnltJl<fl><3l 
an^m^g.s crunn(aJ^J^OTf!j)«ft,^os gaJCGC/ao oraajcn oru/l<a>D(o^ cBOCQ)1(a^ (rDl^ j . caonfxnnS eraj 
faflapexTDOQaSl aool trtKruTajL><$l6x$ BCBTOO mtxiKft <roc$1<e£>tocQ>o<e©1 caonncnoS OOJSTGCQ^^ ©«a>o§J 
ccojoanrxxDooan arfloocojo Atfta^am a©^ stftsftasi aaimaaom aroo^Tra^mraflssi oroiaxno. 
a a j G<noojeflor^ 1ocYy33)06m c«s»§ta^©s tjk&crfle^os cnoo .ftocfimered). (so, raj^cawJKoraitocig 
goailsmoc&ag mmjna^cfflOajcmxOToveo^ol^ga oruoai^ af)T<e>aj^ o, (Zttoa3(£toaj#zooQ) OGk/Jxnearag^os 
(ropaflrooo6rri. caoajcoo o<a>0rtrflc9Ojflrn ofloosnejogfl ox3<£flmj>Tsx$ ajcoroos^gg <a>^ <a)lnj (rojOxruVau 
aooafl flnexm (©ASH aJltroTcS^l^jlolcdo^aT)^ (pJCrtJ>^ 9>ao6)QQxx^  aaaommutolfltf croosailaj a_iej 
orxoraflfflS oolonojgg ooajasxr^o gDT3 ccnoajeile^o 6sraj nj©1aflaj6x& <fl>06rrx>o. 
2.1 ai^c/xroiaaKsraAsK^ &*Q 
43 
aonaAeioffl oj^«sra>Wx^ L<s>aoof>j(jftmaoQQ) oil<fl>o(raK>6ro got) corxxuefloS «a>js1 c^sm 
ejeT«s6)^aD«n. aoc&flbaru aileooKDo ©ajqgjoro mxxajan^ oj^ajowftoxnijos oroonjciei^ (gtg)1cej<90^9g 
LaJCQOCTTyaraik^  ©flnotflejogl awk^oraflco cruoeailaoooj^aT) aJfflT6rDoawjra)loqg aikifla) "£i§6SBa3 
6 
eJoglOK^^o. cn^o6ns^<e>§ooa51 raiom^eaA^QAOfimlrajttD (roslaxwno mraajoo crujoeoailAaoca^o 
(pjaxxiD Aooamo orup<^n^oru(2fl>nGi§fljKn'k33 gxrdaL^cBitoej raej eotosarasjlej^o ffla3<$n<Too iniajral 
aj«s>06rr>. ca\xx i to^^6mtoorn6>ei a ^ s r o k r o f l nJ0(&§to^6>s <uo\«s>ajjo, cof>§6SB§jo, KOD6BB6)§ 
gQ6TU]fJi)oo<eo'l gxafl6x$ aCGJaiooQ)06m gxifcu^oQ^os OJGJ eoa)63Bg1ej^o «aj(2|5b6m1cru^ OJCX3§1 o^nJo 
©a>06r»3fij>. o i l ea^fjj^nJlggcsDjos caxa^anjOTjrnojS gxafl6x$ c«e>og«ejs<a>o ro^oJo ©<a>06n3£ oruoorui£o 
caxa>o<e©caio<^o faia<a)1ceKffic9oo<a>(3fftA^g. 
1940 Ag^os OB)Ooe<araifc!3 ao^lQQ)a3 cruVuxxroxj sxaw«ne]ogflaj(3<$63T36>«j (grac/xxuaooafl 
rasneoo cajo<6^2k^ ocQ)^ fa)OTR»l6)c§ .SOGJO aroatyiOflfrafle^o, raT^aaooJajTaaporoeaBglej^o -UEJ 
OD63BU3 on^o | i l ^ . «J)63BU5 raidcr^eaAaj flri)(fiKQXX3XT) mo^TmxOTj'floqjJ mosTouijcoorxijTuaporu6gT30g 
croj03)o (3tdco^eaj6SBg^os ©ajgkjanraflasJ morxjjy1ejo<eooo^ raxxpom aj«$acxr><fl©06xa crofx/xxaJk^. 
ooo^laDai^o aruoa^fvOlAaijo, auoaaKarofldkaijmoQQ) cnJooo§«3B</3 esmssraog 6iorrn<eojajoct3 
c i /uola jk^. (wlopiVaiOoa^okjS olajoa3, m i l n i l ©oaxrupan fardajjojos ax3gar>axDtf3i3a3©e9©«nT6xo 
44 
<8>a^6rriVru£> nJ<xd§1ca^ 6>s carxt^ <3>j<aro)Va8 rosoro oj^mxaj OKQ)G]O<3 OAJ^JOJO <3ia> (c/xxzwrogtaej 
a^apfye>«^6>s <sraawy»ei§6SBgTej36rD meioaag auoriOlo^o anjoanjocii ox3^pra6)g«aop1 
aj jgg C6mooxii^o ©o^t^l® (r»1einJos^ c8>gyo Lnj«a.s1<xj1^ jj «j)^ s6ro^onrK0). cAogajroflraS cautfta) 
iaJoruiDoorKOTffitoo^  LnJaj^oraxTxo'te)! mj^ptyfligVoS gD»a^aj<SiaKrojecxijo (aJAsWjkjj «j^ s63i3^ e»GQ o^ 
aod«gbta»oa (oya)jaaoonjc<waran6)og oropaflcno, aa<fl«nmoai^ «a^ Q)jo (Si^eKjjvoaiteej oaxwHejogTAaS 
a^aiarwaa) arxoSato ajolL<a)njaa)oa» <&aa>6msm6}06rf>. gxa>T6x$ arupaflroo «>a8Q<fl©06rt5 ooxxjflea 
gVfl>(/3 aj(3^G€riJoaxi c<3>sl garrxo^rmritoq^ ai^ ertsxaoaa) croisjms^A (na&Bte&SKxni rujoflsrov} <uaro 
ccnoajeiosm '<m)§T<a^os awMfr. 
" ©<3>o«p1ejog1«a>o3<fl©^ n30<a> gerrxJqyo, raraaj ganrxfcarato mcx&d^ ko>a3 cniVaDooroxaraibcg 
-"7 
6jro^  ©raxwTeiogl or>oco)<e^ oosonr^orfksi^cro culaikD a«>1raT3»©<&>y3 aflaflcu aflk/aorxamgl 
ejjas croja>syoojcejo<fl><no ©ajagjaiixooCTrl ggi> acrmjeiteijas «n<e>«Q Ltf^^toT^onrxa). (roaritaei 
axxo><fl>or)O0Q) ^ jseja^wnjaitoq^ v&culan&ic ora] OKS^rataikx^ SAixwcm rrilaKQSl£i06rri go-n caxxu 
g^os croo«e]S{nDC6njoa»o gGrr>a^mra>. <a>iooor>DOQ><e>or>ooQ> ajjsejajrara^ ro>©($ sflaitoajra) 
" 8 
6xzo6re, romjceojo eo^ croonejo cajamo. o^yrnocei o j ^ " . 
cwo^Qjscnoaenxxno (3idaa>ogT£j^ 6rT)<3(mo^ aTxa). maemexncoxxm (roa^aorarafloei ©oaj^ru^aaartnlA 
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njoafgnnjgQ]. ag)s>1ejjo rara<o^c<a>§capo8 a)l(dojajl<flooa3 ajQgjcxara) a j te j <roGano&&m(A gogA l 
(3ioaj(3<flo a o j ganrxbYy" gangoooil <Bra<u<3<d6ty> s^bikaxanrfV^ aJleiLnJoaxxr^OTBg^o, a j p a n e j A 
g ^ s r e . cnx teqpo jo l <g»aK3«flo^o o&artjto^rifs " . 
gxoi le i jos snAfjn C(3)o§Tai«k0ps)tec$ ao(.(3X2§j raras1aja<3<m3)©a]§ a ja typr i loq j } aoaxni l 
«a>ooj(roi£icQ)06m iUltarfWajolceo^arxa). c f lnog ' tops o^OTiaeoaxsraTOWs, crojoa)o aaartritaooos, orojao)o 
cewei lcaDos^gg (graetaooDo raraajaflrail g6nxD^om^. go6aB6xn cawa je i toe j ai laj lcu «ej§«jragfl($ 
oroof>ejsor)cxw«9fl»1(n)^6)s (3iaaflajo<oyroG<n)c8©jo1.aj <m<a>tf\ aj}6rt3l<e©06mT<fl©^m^n3. 
«D16XO o^>J<3<3T3)l<aojaT) aiVo (^it)oa<9«»Vfl>6)gOQ)^ o, Q^aa1<96)ooj^ <Trxa)06rD. <m> aila^aixiaartrfl oroo^eiscn 
OD^OS cnoaaoTinlcn^cciisngl AocflnoriJraraVk^crr^ (pJfu<3<3rofl<8©i<TTty <sra<a>^  63^<&>3tos>c$<n>^o. 
^ f t f * " 9 * 6 * ^ ^ . <&oej^ ao$<fl©o<06x$<r»£>, oruinocno ojnnT«e6tyrB.gD'r> mxa^o «ril<8>.a^o fflorxj^tejo«esfl 
aaflojom ccnooEJkrugo6rn «r><a>tfl (maailAooTaj^c^o c<a^§1sxTOno<pTejogT<fljag oruo^eBorxoitoej 
(3IdoC063B6)g6)afiO6n3^ flWXTD (TX/a1aJlc9O^0m aj\tfJ>o (OT3aOTya1a|leO^(TT)^6nS. aJ^Sejffl^OTO^ (TUo^eJSO) 
oo)«eo rara^o cafxo^snjo Oo9>os^cefi)o6KT)oo^6XTuo§89>'tei^ o nikrrf ls (3idcu1<a>o(oTaj(S<^<aTC)l6x^  oropafkn 
asrailoD^ ajlccuooxaoce^orrty «s>oc$ gxnxaarxOTnlro^cojfiirel, oroo^ejsoDOOQ) ax/aWjTcflooexaonrxxnxx^ 
ai^n3orukj(a3 (ruoruTauq^lcooos ajocsocno 6>^J^ - fsra«n1ei^ fxJ<o1 «noc§ <^(/5(0><^1or^caj6rT3l cflno§1<e>©«j 
oJten^o orocajaOflinnloq^ rara^ce©2.aj3etye>§l(a8 (sm&xnyi raidooxx/b' (OTdxavifflao^onrfy raxx$ eoag 
cugglooQ) oruoOtoJOj(3flJT!n«9><oocD) gaa)ooro(.«n1<fl>g i^ao<n)l arooaj(3lOQ)«eooa3 (3raa>^ajQl«eoo«r)l«>VflS)^ 
anrxa^o 0ke>a3 ooonocnocn <3»)ru9o6nja>o<0TO»s^<fi>js1 mj<e>2g1ei<Qxn)a©jcTTxa^o orojooyj ajdk,fl6>«JTa>\j 
oro^nJorxQJOfirn oxa^e© eJelas^crrxB). <aw«n eoailoafl<a3 «rfl<$ja)o<m sapGKOXMaJl <a><DTOlajs<!tyd><3>6>aro 
o^jqjyo. fararoxjarn goT> ccncxueflae] m^omoo ra>eiai^o«eoo(!>or)ocQ) caionfXTxr>lejjos corxjojeflorogf 
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oojosro ajdkjflmxzKoemaJ (osflsra^aoaS raraoaJoog (^oJfflWjl«96)^orDan. rara<a> (gracaofjlej^nx&flna^arn 
"(sib raram^ or^oemAgteSailonojo {r^oemAgV^cnVrn^o a_flejc<vfx/3 raoflroyoxaooo), c e o 
Siexsm (sofiiA <a>o1^ ajoauejo<90oa3 ra>ce©afla)o gJTDd^ocajos^a^sto oraflxSnato ojfflT<ao^o. ao^ 
ajlaiGajoa3 6jodc«5iroxx3<3nj) or)1(^ oao<Q)«a.cDOQQ51 (ffooxi3 <OTg<3aroV a^nr> <6>o6roro)jcoJo<fl52o- ca ioo 
ajlexsojcx^ mx)or)o«>cra<0<a)lc(Q)os^a.2s1 si©^ (3raa£<a«j>aruca3U&o raraajexrx/socnf) ruTslajlaojo. a^aSax) 
ffl1«e>g^6)S rarasesBl coJooaoxrri aik%a\)Vso^om Laxtil&o® ifo&asfcDj&s austflajmxzocifxoOTXzofiro 
oraaja3" . 
ra)6aT3g^os ciKkfflnviteKfi <3raaj<9>o(/J>6m3c/3ao^caj6n3l raraojaS cruo°ejs1«eo^aT) mxBosaraaS 
ai^eio e(D6rrxud(^«eood ecoJAiVmlraxoDA^orD^ (3% ajTij^jajocajaaeBrac/S arojeiVuocn sruefl rao&xjl*^ 
ajoad crjoei^o (3raaj6XD (ax^oootflajarrfy gxaflerjos (nxxB^an^aijOJfToiJDVailQa)^ oJraTfflnrwfflflsraflm 
c^ejooaj^o, «j)T« j^aj^ i20oa) c u l ^ a j cruaio63B(/3 6>«9>c>6n§2 aotcmoffl cruoculceoj n^orn ou^Traxzo^orr ty 
QJ^MS>1 stfaiVayu^o, croo<»GJSor)o ctflajVaxujo a^ <a)1©Tc&<ax3><fl>a3 g>a3o<flO099jcmjoaj(Tn 
§ D I > coDoajeiteijos aroDajaflarup (mpem^ <e>os^ onrty oruo«ejso)o eflaiVaxsraflcBS o^<dm\ etoM) 
raraflfo cruiDoofMilej . "coa^es^ ajeartrflooo) moom1| <3rai a^<flfOTV*a)1m1aJI<d><oTceo2(TT) mxayjoca) 
oruiriVjritoQQ) o0!r)V3<eooo. arfloc^ LA^T«S>O<D<8K»T6X$ eiaa^iaooQ) a j^dfato^o ax/al<90^o n^ )onr> njlajo 
ccDOanoDad aj^ <Sf5)1sfl(iiVo)6xaTO) fln^iaaxzflAfflOQQ) oroo°eisar>o t&niktnexm) ennnrxpoeaijp 
2<^6)«floo6reVa^om oj^cdrotooQaib^an^ a^aflmJWpl ioJcnflajw$l6x$ a l ls raraoQxx/3 «a>flrnnlo^©>1aijo, 
mxsi rruor>ejsor)o RnaKaraTkaS orflanjo raiWy^o raraor^aoao) (pJOKSOTiDtocKSJJVa^ onr)^  croa^rtrxaroflocTJj 
gonrxgxi(.aa6rrncoa)OSj3g rawxwgjos 6 x u o ^ j k x $ oraaxroyoncejffl06ro f3ra«r>. cmonrxrx^ njoooyrn}. 
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"(3136X0) fiTOXXTj aJ«J%JJ. (RKOtoOfim g06X0XXZ>J <TOa|S<e6>e]o'»ej(rXB06rO OfXMlJOS (oJOTUUX) 
., -12. 
(TOiesxa^eosvycscsre' 
(3ooD j^6i>aifflo<D51 (BOOTOJOTD .aoeKaraflq^ o©ij(a)or^6xarowi)06m goi> CCDOOKOS injarf\&3CiK&&> 
(S\£Qgrrm. a o j (T^0anT<^cn^^T6X!MTxtrnej^aJGn ajTufloaSVoS aik/ajorolaj <T>}go6n32<a>c«JO«Jo a>2<e> 
moa»l A l s n r n CDJOOTO) raracr^eai ly mlroa jan <u<d<$63B«jj6>s aograrisfloqjj oroc(Boaaa<araflaj 
ojaajoejaoaa) 6io^ cnJ<^sor)nj((a)1<ai(Q)j6>s \^(O)T«0><3aT)6)(2OTyn1ejQ t^eJC)6ro gD«r>l6>c$ c r w o c D a a a w g l 
Ag^6)SGaK33 <gia^iy^«Jl<fl©6>a:jsj(n>, orao1oQ)6)<xjso<aT3) 0axxaxT)<fi>§lGek9ojo (sraaxi SSODI^ e & u l y 
o ra l f l^aD (02<^ >a*Z)OQQ) fvj§l6m1oQnGGj<aojo gnj©TaK3<$<9©:xo^s raraar)j«JX>iJ6xaKn ar)<Qil<efflj<a><s>0Gato^ Tn3 
(3racgar>raYt$fl6x$ gcgcrao. TOSHB^SJS «ilaiV3xn>0nOjiJ(^63B6>g mo^a joa i gxaice^orn ailaxOTriksi 
6)«no>p1ejoglo9>a3«effl <a>6>anr> exo^ aoo^«9> 2<a)(3(OTm1<e6)aOT>1<es)^ c9>QQ)ooQ)k>^ orD .^ 6>ano<pl£JO«3la>6>2 
n^)63t3om \^(5)T«a>aT«fl6)CTT)6xziorTxa)1eigj 6X3>o«neiogW/3<96> orujooio o£)<ro>2 ©axgjoaS <J&><P1QC^ O n^orn 
onrxT3aiO(3 oru^6uceoco63i3gl(a3 o^p^a^cauoaJ mojeoawsrin eflaflaoo Ga»<0><ne©to>aoGQfl aoo^om 
.fto^cfeaS <3idcgnn6xaT3> (ropaJTcniytejorn^. raratiOTwfta) (Hfc^erog^os (ruaa63T3(/3<e© a^&^<o>oo6TT)o 
^(OBJOgVarayzocm. got>©<a>o©j aneKRsfleiDGnri mo^bVoxia orotauooRno anAtftexa) oropaJkrJVaojonrxa). 
ao<£bl6X$ <ma/flKQXAO)Veoor)^(T\xa\jjgg otAc^m^os aitycusmx/tea aotanaa mxxajru^ a^ax ru i c l 
fltftexo) mo^oaa Aipto^fixom) rarac<3«no ailaaj<Tol<96)^orn^ «aoajo(nxn<a^1(a3 GfflaaJOMi1^p6X3) « a » ^ 
63T3I «9>Ts«90^c9)(D)^o, «O20akd>0Oa6BOU3 reflCrtlJa)T<e©6><£]S^9>0atyi ©aJQJj) (aiaOJOTOlCCDiVaS eflOJ03 ttflej 
a)k3«mn^<s> f^)fm cn-iouMla>oajad^<OKDl(T)^  cowre l ojo^cm a x n ^ ^ x o G a o e m goi) c roooje i te^os 
«s>06rDoa3 SitfaDgrrxti). 
2.2 (rooatyinlaj cr»0LD0(3oi£^6a3gj6)s (nxmlcaja&o 
<Tooaix3T3>T<8> cffl6UGJQaJko5 a m i k j oJ«Taj(3<at3KDo ek94^cao«ao^onr) mcxk^noaxTS ratooloca) 
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o p s 3Q0)«flQQ>3ajaoimi)ao CDjek&a&sroo aroooriJOTroTAaoofirnornjo, ora«n oj<akoo1<flooa3 n&£> 
CDO<3^O mo^bkowS arotaixxrotfsnaa msapflo^9><x»o©6marrtyD cn<a><&\ .e^tfrilaaJVo^aTfy 
(m^q^aoei crooajeflonj$j<a>c/3 (nxa^nnflmritoog gonrxo) «o<afl<B$l<o86>£j§aj6XD (0>6TO«JJ6>S 
aKxfove© tfoyTgfBirojQgj. csocronA ajanscc^ol njooo^mty 
gycmemv) ruganrxorafloej snjj(3<^p eflcuono (3BC63tJagfflTc63B0go cujafl<flojonr»j6ns. 6ia©o$ ooaxu^o 
moDa^Toa <a>od><86)06xo) cruoca^arrilgj. go(«n ojgora sflajka>63Bu3 goto) <fl>]o^ cnJSty&>§V33 e io^ao l 
«no«i6><£js^Bratya>, ora«n «n<9><$Tc<eQ AsHta^. aeKOJogflSKsikoS e a o o $ coDoojeikrugjo gD(«no3)^ o cruocul 
aJOTfltf) GOJOO 9QOfifX06m63T3glgj" . 
6xox)!PTeJo§l axkQextm <3BcoT<aooT<a>od aJj(AKmo aajogflayn^ sxoraplejogtaflcoS ajgcdari 
OKO^OD oroo'^ejsroo cmjoux&rafloqj ailpxzofirD goi> ccnoajeJtoS 0(&aaT<e©oa& Asnoo^rrraS, goc^ao 
m^mofy ma.o3 ^ s e j a ^ m s f y 6)c9>o^gaiAa3 caoarxrxrS a®orrfl <e>i£io<ucra)6BBgleJ26)s mjonr^ « n e j a p 
oo^os <e>i£>0Q>o6rri caxxueilcru^ ^\<aflAo'iyioT<eo^orT)«n. cae iog <e>T>Pog rftailRnooaiailira^o a a j 
"<ma<£go<ara> <3»> cSiOSloaiaaxMi) srucnpoag afl§Va8 <e^§'W/a' ojejs*d»§l njcra^ Aglao^om 
«rfl6X$ ccaoejOaoeissTJaS raraaiaS cAoieooo^sng. ax3)leil6x$ raiaajjcxaro) «9>06rr>o<u^Tr) ajgjco^os 
(2^<Siglc53 ^slfflfirarovvjCKT) (aracOTBO^(akMaBo§jo <vKxa)joTxm cfflonoorxra <fi>'TX3tye>c<OTno©s Gorxxflfiil 
anflrt&aajo. mo§1a>Q3^©s OJ©OOWHS1«3 ara^ Sfya3 n-KXuacQXJnJoaej a^nejogflaa^os c&^Sta^o ra)©c$ 
ax&eojo o c a ^ gxrrxaxaom) 63o^ a<3>te£©<e©§06ro^g2<tf>" 
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gooKS o j g o a c<s>2oaio<3Q)36rn G«no§lcrumjor)C(3iroos otvi<ajmool<anojom«n. <3iaaj(ateK>6W>©>1eijo 
a m «oa*3oruT(Q)o^o, mjaBcruWjcaS t<*Jarokux$jo osvflxaoejDidffl'taSVo^TDj. aoooo j f i m orflaaxa oruaoao 
orxaTavtex^ aaoojoSesooaa) cojoeflm>j<9>o<ojo, raraaiojos c s o e A s o j g s «fl>jeil ^ra^aooail otdtulceo 
(ol«9>a3 njosrannlffl^rril^j. RD63T3C/3 mx>'»eJsT<B><9©6rn©fflonr) 6j«>j crax>§l6X5W)o«nejo§l ruoaa^anr^sns. 
"rJlaJ06ingl«9O 6W>1 «9>0O^o oJOOQJOOD^Sme. 63(0^ InKTOoCAo (TOOttTWWXnJkD^TT^ OTdd). Cfl5»§Vft> 
(3T3) (rUo61J^ ay«Pjajtt3 OJ063T30O. 63(0^ CnJOGfkrO^caoOGODOQ)^ CaJS lc f lO f i rB" . 
got) L«^J<^ooK3T3iks3 cox)§l<a.g^6)s cruo^ejscno cauotuo (noexnjs^effljanrxa^ Aosmoo. 
njlajoansl n ^ p fflooruai^o gD63BS>ar>6>(n)o<^  (OJ<TOO</)O ©aJO^oo^ere. raidrtrfkn^aveffl (pJrtDUmiajjo 
raraoKD <9>1§loa51§£6ri3. aaarugOTmleijgg ruTsVaroxu^o fioojdmtoo^as aj|oej)6)<floqngjg9 (&6resto^o 
CDCKQ) <ft^ejl <a>63BO&e© cBjI^omTo^jom nj^seja^ara^ailarty} (sraoTcojoaocoflfl^ anrty (TW^ejsTas^ornflnlexr) 
•eopWj raraajo^o tap] c«no§1e9>cejps fijofiroraitoyrrty 
caucx/3 rar^GGioail^u oK>)cmos)06m. 6i6X3Taxxo^ml^ pm3 OJGJOT^O croocul«90^6xaorn raraojoo craxxrritol 
raraoicn crtnoglAg^os gosooikjS 6jc^ aropaflarx/Btarafl gggra>^o<6>06rB <TOOKY^O a j le i <B>CXD^3BU3 
cftosroojoad A tJ to jo " . 
croo°GisTao^(TTX3>l6x^ Lf^KKixxrj^o £BCD(^ TeJ0<e6)1cQ) (saotA (siajayustoooaSl flrapkj ^JIGJ 
(3ra)aj</^ 63T3o3 gaTXDJl^j. oiaojo^os (3ia)aKfl^ 63T3(/3 m^3oojo<e^6!ji3gocQ!1 gooxScrrty raracapsoem taraail 
«fl>cxo1«fi.(/3 rataoKxo tao(uS\^(S))sssa\am>. goi) (rtjanlcrfljcoo caJo j^mOTlffl^ ajflsroilejocDxxaS f i jew^o oruofi 
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oilas^oaxrri raraavS @<a>aaj§j. axrty*& a>a)c^a>gT<33or)lorn^QQXDjaT) <3td«5^o l^aQ)j6)s </x8«eKir>o mxx/xo 
</)^s»siaiO(OTov9oo(^<o)\ajaic>6rn. 
raroiteioem. gD7> croacoxBre^o a^«rfteogVu<3(^o mrorarofloojcaKrel uxxoogo OJCTDO ajteiawnao^om 
"(ncncKoraflej^o nj<o1oru(o<gig>1ejjajgg " ^ P GaoltoAai&aea^e^o ©otflrfl a ja^ joem. cos 
<3raSCa><90}c9> nflyTD nJflrildi C<JOejjBto^j<TD nJOCQXJo. fiiffl^ OOCnX!(aT3)<affl^gg OJ«5ViJ0S^<S>03 (319)00)1 
caotflcransfy ©^jocyo^coojo, sxnggtaw^GcoJO, a>1§jcnxo)kT) caojorop fsracDl<a>o(&T<ft>o3<eo ©aaxes^efl 
GOJOGJ^O 6)<fl>osj«6Qjom^sn3. (ma«njo ©aJoTooxoxoo aj<pUjc>sj<ft.g£j. <sia>ejr>jyp crxfiaKaraflaa axnoai^oDO 
racxo) o4X(W ca^«nejogtoof3 gocoVflOjonrfy gjocrao fiflaiaruaj^o ce jo ieooo gooro ffl^oejogto^os <a>g®o. 
ca.<pl6ronn aKPkx>s^a>©g<eaoa3 ogjajaoaooor^gg IC/MEOSTO QIODO (nJ«n1 rosao^orntfn. OB) mcaruoo 
17 
n^cmooBi rroajra^os aiyucroooaKraa^ faraeTa^mnoajs^" ' 
rawwfl raraawTijuftwajGtypara) ajIfj^Koraflcri (^fiwlajlcao^fmflnocffll goii crooojeile^o cna^ 
<eo ce>o6rDoaj^ (TTX3)06rD. crocej^glceiiflo cnJo<8^om ajoajfivijs, ea^sTca^os aooroTcojawATra)! raracijaoo 
<uTaxoTc9ffljonrfy "(3raaj6x$ ajoarulraS gajca>«8© ^ i i a r o «a>«nc8©oa3 caJOoaorara) <fl^ §Tc&>ad aigoaaa^are. 
afl§Vo3 Barrio gD^pai)<e>cn)OGjo6rD. ooajtoej eajfiTaraflcoox), cftjOrajlccoo, 6icm^> A^ssaexm ajo^om 
^ v. " 1 8 
ruojere. OaJodViiTsl^ciKD^sre, nJipaajsrol x J^ ' t oa j a j s r e" . 
co^os LnJfwTonflaitoocQ) goc^ao ^<3K»^ cmejograocQ) <3rau>T<a>o«n«a>s^ 6>s raratAQKi^o (araonfteilcQ)^, 6*©^  
c%cn6xoroy3ajc>6)ei crooolao^onrfy ©aneomoranj) rtneiffljooo^os laJflnTcnlafleami) ajjseiayarc^ croojon 
rarafloej gcTroncruinoorflcoKojos (araaik3)to<90OT>Te>o oafflnpjcoxikOTnjornj. rgraG<3X>QSo<Yjo caracoxwa cs>oc$ 
oj^ idfoiWiofflocQ) gcox3^co)jo oid^c/viDlflojom^. <a>26)SCDlo3a6)^omaj6)o 6j^ ©<0>os2<Q©cxr>2o (oxxgooocnfl. 
orupfScffu^xailoQocQ) rgracaxx/3 (maaAaooVufd^crannos CiiJ(3aoor)krir>^6)«9>o«n3 m a j o r s ajlej cokj^o 
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staled). o^)nmoo3 cfflOaOcnaDloejraro^cauDcd (roo«GJSOf)OG6njocuo a ^ o ^ e e ^ s ! aacert») 
ipJOetlteojamj. OBOKT) cnVfljfitann (aadkjam cenjouxiijo <sia>(axaffl6KL><D^ aijmjsrie. ora<Snncn6)aj§«j)j 
gDc^so^oTOT^ OaJc^ ajorDTffl^ orTxsnDogWjfiml m<6>or)OQ3) aJ^sejffl^sw^ajlar) ejelao^onrwDkn^ 
fflg^2gaKo1(^a)kTn afljoaamle^o GiBT<a©2(TTxa>T<n (Mrol<9©2rtyfi>a3
 <e>o«n?»^ r>1ejc«9Q6n5 fixxooni©^ 
CD06rn Cflj)o§1<9>c/3<9026r!30<Q5b2om«n. o^omcxaS aJ^se^flsra^ gawleKnoofijajoQaioQaib^orn^ Cano§o3 
csocil<s6)cxaa3 aiy3o«H,6xziGnmo6mo OJOWOOCDO 6>nJQ$> *JOCQ> OJOSSBI <a>^ slQa)<flocxr3 raraajm raxsjpol^j. 
oDSornVB^omjggj. rarastyflQjnJskj OKTO((OO axal^j <&ggjo <9>jsWj <a>jgta»<eoo<QT3>, Q^QJO a&rrx&o 
QaJC^OOTK 63ffl^ O16XT>XD06rn, CflOOgTAOgaJfll <T00CD0O6m gXirBOQafl^Om UXXQ6IT>. gD«96XX%<TOriV53 
"(31363136)0) 63fflJ C(0>0§T6X3Q> CriWsi3(/3 gDo|16>aJS2<fl>(!Qfl§f o^OT^o <ft^«jT<fl6^aD 03)0§16KQ), a^QJo 
ta&crxDo 6)aj(^om c«5X)§l6>a3), raraslyj arxnjycflno, oraekeo'toaax) (3T3)<a) mysoreo afl<fl6>coo axol 
ss>)cm aax)§l6XB) raMycom^o orfksBtd gDr^ajs^QoSl^j. fljraajad era} <^oaxxol<BXxa6nxrr> orfksB 
19 
g p s oruira>la>o3 rjooa^o" . 
olaj 6j0^9o^rm«j). c9«effl2croi<ft>03 orflo6ro«j)2<a.»naQ)^ ccnJoo3 mo((a)o. raraflnoooxo) oloxruaj^o oooftoei 
nJGcMa c«j)o§l<eb§l6)^ j89J'V33 gots ox/xoo of)oo^ sx2KTT)OKr)o1<D)Oo. raracrLjood c(0>o§l<e>6)g (oosVrxxiK/% 
mooCTTxmajod <a>o^om^ c«Do§Va>^o fflro^^oc^ximTxxim rardOjaS iiikroflcflo^Tmr>. o^omooS 
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a><pkQ)6m6>fflonr>aja3 <3»>((*>arilajj. (3»<3am»s>aj§(3>j oJlsla^aiosaBsmfflfflom crawanoeijo oraaj 
mxztyirxsraiVo at^ajaxxofl moooa3 •ft.sflaOTsilo j^afc'kBS raxnlds© aoocmo. (sidflnooaflojcn^ (araooogfle^ 
6TT3CXB) gX/3«9©S(KXQ) OraelOJOCTTK. (3»<Ml(T^CaKn3l CTUifXfiJaJ(3<3TOV9>6XT)GaJpGJ^O 6iQl6kB6K)Sl<aG)pXX(& 
oracurn csK)6xaxxo^ msToojpl^paaJtyjmfy (^wiKTixJKaKriVQS (tsxKft «a>j§j«fl>oooDOQaJVo^ onr) a % p 6 n 5 t o ^ > s 
cmoU caioo9t i6mao^ (3»>c(oonJT«9«)oS cojoej^o ai jseiaipra^ ox^oooooJl rara)Q^6ngo<eo'to CQ^CTDI 
caxoTraS mlarri aJjsGJffl^oraij fJViSaRV&teroiTOj. <3idcuVe>o©aj(3<^<5ra»sj caJ(&(maflam3©<e>06ra GO, 
<Q)26rnto6xr> oojo§1<fl«jajoo^ aJjsGHijmtzB^ flwxm (nks<n)oa)l<e6)6)<TLj§^ . n^rnxxaS ©flno«flejogfl<&§^>s 
oil<2s|aja/k^©<OT» (sos<BS)odi (aTduilftool a j^raraf lm ce><pl6raT!rn§j. 
a j l a p s r e t a ^ a s G<rxa^«ni8!Krn«^ afkngjo GG$>O§1<9>U3 <roo'>ejsl<9Qpioa3 (afkajmoa%^. n_^s 
eja^(ora>pjl6>or> gojcoaxxrilaj (3raaJVaooT«a</5 raraotyj ra\9>(d<e©j<fl>QQ>06m ©aJQgxa). 
orojosto ox3<^G«ST!nos^o ©ftnotfleflccnosjo (3iaaJ<9>(&rfl*J6njDa>o aj^ seiaij(aTO>jajkT)^€vieocQ)l 
£Somo6)<e>o6n3^ mwxxA 6joj c<ro§too6)6mffl>'leijo, mo^oo^ eflajtono oJsjflmnjtxwSOTrsjjajoaS raoaoxx^ 
orajaxjn^o taaafl^orrfy (OTdcaflar^caisrel cox)§1c<floo§or»'KoJ1(a3 colarri roxxLoruo c o o l njfpoo) a^sVoS 
6i(TT^ oJ(oV^fflkg. (graaj6x$ AjsTafl fflo^gg <K3)ogl<a>g^6)s <fl^s1^a>6j1(a3a>kTTty> aigsxo ajya^or^ao 
aoejQQJl| raraejekoly aiajl§jsri3. a j g g l (a^TarnxsaVowamifl. (siaoflosooaxro^j, (3iaajc/3 oigdom 
<kfto§a>T(Q5k^GajDejjo go((a> co^j aflsl^j. ra»aite)scQ)jgg6xo^po raidojgjos ai<a.0Q)O6m. (araoigjos 
8(3ora)oai1cn ojaroai^re. (3idQQ)06)§<&jo'l^  aks>aiQa><^6n3''\ 
aJjseim^RJiTOjoJtoo^ afl§Tc(3 mxru^oQ>«e© (ooasa jo a)S«eojcauo(/3 moj «a.^ steij<s>§V!33 ooteJ 
oilglcDJ^o trosTnilstojo aJloroviJOajterjo 6JQ<ea(a)06ro. (Sia«3BS>cn (s«djei<v^ <p<3QnQei c«no§1<ao mysvfca) 
Qem&cuio ««<&cucmla>1as)jcmji. oua^o «nejai^ 06)(Xi)©>TGJ^ o co)0§1cn)Cka>(0j6xaxTT> gcQOdOOTBXJSjAjsl 
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attzocafl. 'cfflOorxrxrS.* mtcmpisxa aog Gflno§tojo OSSKABO fsrafiSBooDoocaxa^ aaJ<i> ©Aosjraroitejl^}. 
ajjseimjrairoj <&$ fJ0<yT^6XOTJKQ»Mro <ri\c<«ia%p>. ra>6x$ ajarrfl Oke^TflskriVro cojoeijo egTajg 
o j « e © ^ 3 ^ fljraa»o</3 roxmoooQQ)! rarac«JKQ)tul(fl>o <3raoj<e>(do9dc6njoa>o (3raco)o§lro8 raraslOTro^ 
cai0f»rxir)6xir) aroAjglraS (ffld<Qxn>«estycrmJ> aj^seja^fljra^ojlsx^ njooau©^ <rflc<*iax5ra>l 
6X$0Q)Jo f3ldmOaXK3&k3«eJO><aTT)T6X^OQ)Jo gflJTOXB gQOafXOSrnaiOSrri. <31d)Q a^)O0Q)O6m <H3»§lca^6)S gOS 
(DflcoSonfkrr^o Q©^ <a^§1 (ruaft .^"^ c<vJoaaw». (sa&mo&<BS) raraojda©^ otacrmogo or>1c<*<afl<9© 
6Vij§ka2fnxax)6m. oraflnlcn^cojensl SBOJOS njej OJ0fl»1ej^cfl>^o a ^ r m ^ n i . <a^§1oa^©s oJVa^«njo 
cojoej^o cBooo(Doo3<do rLjfflrryo)o(ij^g6>«a>06r«o6rn ajjsejayraro^ <a>oo^o cor)slQQa>s^ OT3xa>. m<fl>6xr> 
<Tu«a^ gfl«53 caj(3<a©6rr>©<2xrr> ojouaTcnocniVo^roj *i)sejan(impi\6Kn mxrikn c t n j a W j l ^ p . raracomojoo 
crflejoJleiV^am <araor)o.aJora63TJ©g eio^T<fl«xr>o<afl©onr^ aj^sejai^sra^ (af lo^mfla j to^ms) . 
ooxjgtaD^os m6nw>dl<B>06X5> QJAOOD ojgcaOTaxxooajJte^anr^ aj^sejajrara^ (^a>ir%|(3>. 
<d.^ csriK&«fl>^moo(B)oo<ysoJ06)eKX))06m <aidca>oa3 «no<$ <ns>6)cn ojg^ffrcnlcaxff). gD6X3>§joo aj^seja^srov} 
afloat^ fiJOfljmjo^cflJKnos^gg oaj^aSgfloaKXDfl A6m<es)oas>oojjcrDflj)06rn. 
GfflOfiocnoc^ cojoiiojTaxxn63T3</3 mg^ «a>^§Ve>gk38 (aidoojcD) g>gojo<floT otaoxXDJla^om^ aj^s 
ejffl^rarm^oj^o (OT&ovirilajfln. o^oDOfflS «&]§jca>o(o1(33 oflom^o raxxid 6ja^aox)§1cD)^6)s m«a>ax)©6nxTT) 
<3raojo3 <3rao1<xi>£TTfy (a®) oJ6rr)1 gcoJia^ikesjeymxzKrD orama a^&joonritoo raraojoS raraa^coDos njooai^om^. 
ajjsejm^cjnn^ojtao^ gpoTJjaiooQaijggoruaiJaa^o asypjaiaii L<vKn5kuxi$teK$ «©<e>cQflejo6rri. <3ia> ojamajjo 
OJ063T31 cnosi oil§exa8 oo(.«D6ya <sa)o§T<a>6^ csflj>^ jo<OT5> nj^ RnWxxDoo^ crfloJVzno axDfl<9©jojoa3 «s><tfVotye> 
QQ)]99j6xuonr) (3»oj<n axrxj^l&Kxafl. n©onr>o<B8 ord) nxmo (3id)OK/^6>a:|§CafK/3 a^a3ordKjo3 Lajarokux$ 
ora«nj 6va>osjaojojoaa croomaixnoa^j . goo>1or>lscQ5Va3 aDaxoorafloa rusdmtyi i ls la j GAO§OQQSV53 
aj^s&iayara^a^o eoro^ a jgg i to jo aralajj. oKSBg^os <3T3)(a>i06BB</3 orun£e/l(a>aT«90^ojoo^ «a>«nco»6xa> 
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ooxjorri «»©<$ (araojjorwaifflcxd molyfixaxTn caoorxno^ mrocT l^eiocoiT. «j>63B§j6>s oruauoo^o ap>pK& 
raxrjpo^j. <a»(3ar>(n)6)nj§«n^ aajoalyj caslcflo^ajoor^gg ©<e>ejoj ggonrexaro) «3>o§1«eo^6rts. goorrxud 
oraoj<d<90 oro^oroo^ejsVayaooQ) 6*©^  (Q f^irDlaaxr^ srB. <ara«j)26)<6>06n3 ojei <a>o(^ 63B§^ o raraoxd 
cruoo)!^ fuexro^o truaj<3<fflrn«e©oa3 <e>snaa^ sxaorT^ o <3raoj(8<ao maxj^tejooafl. cmoaoaxn mxraxxraara 
^sreoaDooS aiDogTAgo^sJksapeej^Qaiorn raraaxn Gnjskntyal^}. co>o§1<e>og oa^^Tao^arxo) c«na§1c8> 
govern raraajorxftooo. ccnoajeilorog gossraaor) aflaaoaiOieo^ono^ "«J>6X$ «9^ 6roro> c«j)o§TQQ)o<e>o^ 6xaxTn 
6i©2 oJVaxxij ajlaJCKokjoe^o rar^i c&jsronn c^glcoxjia^oraxrril^j. ggcopo3 (u»)aja^!P c«no§1 <6xeoj 
oru^ <ajo3 6vusWp«90^aT>^6ma. njc<aai ajqg1| raraaj6X$ cnsaj <e>06TD6ma. raraajaS nJTDauolsjorr^ s ^ 
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C«JW§1 aJtej6X3)^p> o j d l ^ . raraoxn aJleKvw^po raraoVxDOo. (3rao1ai)0(^ j(Trxa)T6Knai^ 6>«ftO6ine ra»> 
cejo-Jkeooa^o ASHCO^0™^ raraerasxn ajtaafloj ©<9>e>6rBOja3 (nsaojom^ CG»O§1 axn^^roooOTXTT) 
(aidoxn C6ruoo^mo<ail raraaio^os <0)26m1(Q)m1(a3or)lonr)jcaX)ej^ o <a>t)6n9cn5lGJTcGk90^ o cmja6ra>c$l 
caias^o 63<o^  ax/xooroooilaxxn njauxail •oromciajl^ cnaj6>6ri2x$ oraajoo G»o<d6flfl» ©aJ<$& raraajti 
22 CDOJ6)6rQl0^ l6XT) ofl)flriV3<BT0^  . 
cfflOnrxncn ajaSorulajfl^ {fixroVux^lccnos oj^ artriWKMioQQ) raraaxdoftiffl^rB. (Bra<a^  OBOJOC^ 
QKTXJ l^6XT) <OT3m)j<TUir36>vJS^«JT5)l (Bid) aJl<ft>0©6!3T3(/3 O j W r u l a y 61(0^ ^ l A O (D^nJo ©6>c9>6)<3©06rr32-
raia(^«pGKQ)jo ra^tuV&aogcujo raidaiaft crojo^o ASTTSJ. rai^rojos fflooteflJTaft^ ooVmoflrr) rararc^ gwneo 
5S 
G&onzan n^omoKn onfloajawril^j. arua^ njaj<d<BT!J><fl><d raraojooo gojcf3aal6)aj89>'tej^o maexmocmio <ro 
g«»'»GJ0sayat3)toqg (OXJGKDOC«J>1 caoarxrxi3 <ro<$1<fl©1<o(a)o«0©'l (3raorr^aK>© (gaslap&atGftsfogrn 
c<ax)§1<9>g^6)s (MTA0o<arafl6X$ 6*YJo§k^o©<£}s«58 <a»js1<mxafl<^aro<a>. 
Gffl0ofXTxr3 cox)§1<a>g^)s oJO<oooj<^ 6X!n3xa)06TT> t u p m % p . raraanr^ajexo mT&KnVrnte^onn 
caraskuajsloiaj a^cauo^ afternoon m®> 6xow<fnejo«jl aKfcjfxarailoq^ (rjAsarxarailro caxayn jo 6Vfl>os^ 
(3TW5D CfflOnrXTKnOfiTD. OJVj^ JOJo H0Q>1<86>©§ n^)0nr)OJ©^6)S fflJU30OJ0«Q>J,6IJB</3 (3raeJO^COHX/3 a^«J)eJO 
gkSTTOo (O)^ eJ03)6)§ nflVTO 63(0^ CUJCDTAJSI gfingflrflcri. <3ia)<&>0</3o I2^6)§ (3% ©AOSl oJOdk)<66)O6rel0^Om^ 
"arfloocQ^cwwoo! (3»)(aw/!)<flfi5iV2K)(.«no o«Si4«axa^om (3»> eaaxrom^no cmonnoDoc^ <xrx^ OT>jG5rcrilGj3 
cjDjoruorxaraibqgQQj^ o a\*asramxno<a) mxsaagcno AjsTooJoooflgoar) G<noojGJVmg got) corxxueilei^os 
aj\«rfW0l<9O^TTXJD. 
2.4. (3iao)miDTaxKiK3^pn»l6>a^ goax36)asra)<pjc(rDejrtj 
(sa^st^f ^(^oruVpeflgTcoStoej aax>§l 6xa>otfnGJOg1a^6)s sflaika) s^ : a j 6 S ' 3 <^ oiaax/) 
6ma), raraax&^os a\xxnKOTsfl<8> njaoaflofX3)«a>o3, ggai©Qa)§po (mdOKmoW]1^6ka>06r!3 go's raocb'.oroiDl 
GwiJri^ rxffRnkaS o®63n6xr> rao<^L^kD) C6njooxu^o, croonejsaxxssnjoaxu^o, A s o m ^ s W x Q x m fl»<a>tfn 
raBorxxi^royzOiaojofDjfflne. in jec ts* ccnooieiVoa, (OT&uxawftoxij(5<!{xmi»T©c$ tpjua6BBu8«e© ccno® (sid)*p 
COIOIQQ) oruoOoa>^(a>1cD)06rn ccnoajeikrog (nJ^scDoao^onrxm. raraslaxarayj axeman asKSQ^as A J O S 
goi) fmeiapcs&flQ oropajx.ora^o raiaro^eafloriiaoocarx) (^cro/3fl<e©ocor>o (SBoTcafl^ poaJVc^aTty 
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tao^rrxro. crax^l&aS aoLGXD^ j (3raux<a£<Bxuc3<$o acmxub gx&roxoo raraslaxonno (Biaro^eajl^cojooro}. 
(OfsiVeo a^xulflsi a^msaoooor) (soeiKb&ei <e><jtojny)^ ggj. cftoej°ej§<sr3fl6x$ GoaxwTO i^n-Ka»anr>o 
O6ri30o flnejapooStosJ (araakBjoaacKnjoaxaTSikx^ <3»eis><ri)3eil«a></3 g6nxfasro^tfD raoc/xzosm ajrjsei 
a^aro^ n^ )onr> <9*a>\JC>c«JX5raflej}6)s m^JVOTao^onrxa). 
ggc$a©ay^2afloa>cap©ej(3>6^ 
CaJOTlor)Ta)T(20tra)ao6rn. AO^ Gieja^ocoflcaaro'larri (aras^ara) flnejajoooflcekw^gg ao$o csidanrxuora m t u 
cGJ«efflo6rr>' (3&,s>6(B) <3raar>^cru(ol<eooa8 mo(.«no aalejliy fijfpcxj) flneja^ooo/lraScnlom^0 
(OT3OJca>cK/aGOTiJ0a^ )fl5njvij^ 1 ^Jlcrcrilao^arn ru^ «n1aaxa)Gjai^ o<D5kjeKQ)ceo. goaitos oJlGomo<9ffl akicftdGioti 
(OOTBS^OS eoojkxnxB^o fuo^o flnejajooaaxa^o aJ$1 -liloaJk^ ra^sear^mty ra>63i3(/3<e© orflcrtUcuVeo 
6)<v|§To^0rD O\)0ffl2ar^(TUffl(a)i6)<aT3V^gl (BOOKS OJ^OA^GlOajS^Om^ 
gDO^«9opj<aro>^ojlo3fDl(n>^o 6)6)nj<a^ <ft>aoaQ>1 «e>1§loQ)«no6rD -ljjseia^flsra^ajlm <3)©c$ 
^sejajraro^ t^ *Biknk*xxT>o Oajagyarn Gneiajooafloej (araax^fljxoooQ) «or>63T3o3 nfl^po (nwxrn rarasl 
ay3rayara)1o3 criVmjo caaojcno ojajtconoldao^om^srts. cojejo-iJQgpaJ <3raa>l<fl>o(&)<a>a3 fiTiacx^oCoJooej 
axa^TooSlrayrn cnoaaotraxaooa) COKOXOO aottfooa c«»o§1<9>o3«e© mxmoKxa ejeVjVoyrojgg]. rmaaj 
o^os cajejQQ)j6)s ifljjGjIoaDCrtnocQjaD (3»aK3<eQo1<xtfl§pi^ <Tr>j. ^sejaj<OT^aj1©ei<ar^cmjoc/3, (pjoil 
noejo 6}roT«e©ei(}o <3%«^csaa^o sBTDQCxo^ aoqyaT^ o, a o l y (3ia«n rtnsrog^os (Biaauporxoroitoo^ ailejaw 
6>6iT)omjo <3»«n n< (^oxn)o©6morri <araolc<a>«ine(s> «n6SB«jj©s (3iaai<e>oaj)moo6rrKmjo snTal^jdVmjomj. 
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aniVmgo caoana>l©eKara^ccnjou3 cooo AOGmgrrm raouxruuriVofl aKSCjfyaroitoc^ ua«9rts)(Z)O0Q> gooxtorars) 
•p^ccmejnjosm. ccnoajeilorug rai^ a>o$o a<j)§j oolfwIaafle^ocmancDJOTjp^td^fflocnfl <aoaKaxalajl 
QQ>tyjar>j. 
oxxpan nJs1qa?tejjgB sooeaoog n^eooeiai^o anemias goo(fi1(ayinw1or)<T)^ <Ti^ «iXBOcm1 caras 
cflo1or>1<5<gTg)06)iBaDj3g CD](3)ejo§l(3T5) aj<3<$rtjra)kx$ ajpcfflOaOo fln<fl>ra^<fl>OQ)^o fiiteonoo<e©<es)o<3 
a>^ajxo3 c&^spxsS o&efoxocxafl <a>T<o^ a>CD)^ o ©ajo^. ^(&i«9><3 6xaxwnejogfl<a>6>§ roxzoSleJs^ajl^ oi^o) 
oeeyarffflo^rrty goon n|)aooejaj^o (rojsdkro cajoo^ar) SJO^ ajTcoocuoeoaroiaofim. nflxraxMoS raraskj 
ajaioarD. cmooLoaxri ra>©<$ nJlflnoafloro OJO&JUJ gcQ^oc/xrui£i6x^ aogVfc> «rito«e>og^«mn^aTXOT cmoSoj 
O6t3rco (OJOTIGODCUO aotflnaofirn. nJsWjstocxDJl aifjfikrrtyijrajonr) raraa>:<6^axiKik^ra)Wx$ goaxiay aiVflnl 
tfoolajraflej^os axn^rft^ffliSfayaTailoq^ robo QonrooCTTxrnjga cnxncxsxTxnxa^o cae jog ajrik^arare) 
6VA06ne (maocrfldJ>fflT^ ToT<afflj<ft.(!Q)06rn orraajeikrog o a j ^ o m c n . 
got) caxxuej^o, a j c A a o o o s (arajcrxBloqg 'rara6n3saj6njgy°' rawciVoS (axxix^^oajs^jrafl 
o«96)06n3 csoorunD ai^rrscc^ol njoooi^om^. 
"f3rasl^p<3<m3)6)fvj§ o o ^ aK3<$<Brc»ko3 aneja^oaDoaafl OJO^OTD mo^63T36)g mx3cy c<e&«z) 
croonncxoaoco) oJO<DaxKoyOTn1<33ro1arri aj^afail <a>oeiaJC o^<3<a>(a(zio<B) ajooonxo^ (rncflaxuGraraxjgojjo 
raraaflasorflonf) mxxz^nnyrfktffl (n-K»T^ »wJ<a>fflo<3Q) aftjjajcrarawga^o ao<3<$>Tca>a3 a\)Triix)03XOT?j>l6x$ 
sxugUjfaraikjS aJV.Gnoojsjranjty'91' <3»®&>aroaKH)o OSKXTO fflartyfl^ttUjeoajKXOTBKQ^o, mixrikni a u ^ l 
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«e>QQ>jo G>sjcg^ <8». g>t> <Q6n3Tc($<B^ o 6*&j ©6)<a>caJo(&fl5rT»j oitel.eoeioero got) CCOOOJGSI'^  . 
2.5 €sfkijk»3aKS6nj3a)o 
oroonoto^aoooq^ a^«6fO)1f»jomiOan^Gejoa^ijao(n516njcnjU6)<ijs^ccnJoa3 gosronn^s^cTT) 
OJ^C&«J)1 stflaitooraraKQty) 06>ojoiki^ftJj^6p^2iooQ) ao j^apcsoos cif)V3oiaJta»<eooaS LuaoWaojcmoitex^ 
<ruoffljnr^ nj<o1<Tuu3to'1<fl)03<eo raraar^oruolajj oj^drtril v&ntoKBwA njolajdraroxr) oilcuxaxzio 
mo((3xzioQQJl<o^ ono1g} (3% (OaJciDAoS. <aoeJaej§<3T!rna)^  aiteaxoKaocofl Qoajaitao^a^o ooojo^rH^ai^o 
oruoeaJToao^mr) f^aMxLiB^smi6)Q(S)06fn oraarS g</3a<0QOCTigT<^ (TTxal © T J coroajeitoej <ar^ra)eii2i^ 
OieooooDCKQ) go<g[<flo^  ^(wn^afloq^BflraSaralarn^o elorrxaexa) aa^ sflaite) (ruoanajo^fflofirn aJtafroeia^ 
o«Q6)j9Qfla. gx$<9©p2fiJTO^a^o, cn>»OLi*^ <3TO)<9>(0jo mxsjfiOOTcflfl^ ar ik&^o, (aiaor^ fflocQ) stfloiVino 
orxnn^ojajoaS oiki;1«a6)6v^§ajocKri5lG>jorn^ aJ6*diH aJjsejmysra^ajTejjos ca»ana>6X$ Aoei^eisorofl 
6)ejmro)^cmjoo3 O3>o§l<a>a3 mxa^rxarBflac^ raramTajo^fflcxm neis&>axx>6r(xm (TuicVaflcoStoejflJTin^orD^ 
<mdciS\s>o(txsm\&c^ 6njejlo$Ka><a>a3 «BX)§1<a>fi>§ raras>flBX3XDSlety> (oTcj^Onrxoxaxofle^o n^OTtriVaoj 
6X2KTT) cfoaojeitoc^ (ar^ecx/xara^ Qjk«tflA(3l<6ffl^aTX3)k^ coVrojo a^flnyr^acxD) ao^ <KOX>§1 mxa^oo 
<a>6X5rax3a>06inr> (BBOKTOOODO ODOO 3(3«&l<e©jarTX!». goaflos <K&>o§T<fl>u3 (aidjaracsnjoato gmfoheoogg^ 
cm^6ine. <Tuaty»r>©flJK» ooj^ai1gl<flOjnm oo^ <roo<»ejs1«j) aaoafatoooail ra;|nJ6)<£|sj(rrty. go^iraaor) rucol 
6TDCXZ) oro^ nro8M8moQQ) oruzi2nr)6xar3) (roaj«JXBlnjVeo^<a>aj«n, ok9>«n a®^ a*%j)«fl>o©6><$ floeKsragfl 
CGkeo ra»(r)^ojDaJ<a>6XT) orxnfl.eojarTfy aJ2^«eo«mrnco3 <e^ao efloilo) ©oojajltfa^63i3«il«j8 mxa^ar) 
«JTO)T6X$ n^p (SfdotDmi^o go&6)<eoogg^orT)j6)aKTT) raiacQano ajk/ajoruVflo^cm^. 
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oj^seiaiyoTBjj (oxxiS c(nslQQ) sxoxwfleiteijos ^ggo joTa^cnVrn o^ro^o^ffloooJI eflajtoo a>QQ5Vflooa3 
(.(/aafl«eo^{TD .^ aJCdSdj ei^a^OTaitoeKisTMjoaijaiJ esflaikroo raoajmxxrflao^om^. rara> &k9&iyBra>l6>c$ 
cruoa>2<fi><06TT>o oJ2(5orotooca.^om«» cfflOamflejjosoooanr) gDOTTWxn ©ococxoprax^o e£laJV5>6wm» 
oruoo^o cnsorail ofl(Dffl1e9Q^Trx3Xxnfl§06m «na.«n ^OTfkfl^Tao^onrxn). 
orxmaBktD<0>g6)s ajpaj^oro^gTB^osoattfirri (&&<$ s^bikowajcsnjocDo <3k9>»p1 oj^aroxao 
aojanrxd). n$«j> ai^sfoflcofle^o goi) ©6ns raidoa&earag^o <a>jsl6)<a>ogg>ymj. a j j s e j a ^ o r o ^ f e ^ a s goi» 
ai<T^(axQ)06rD oojglajOA^aD«n. ajjseja^arc^ rara/^o crax>§1«a>a3<eoGOJ6n3l Lfixi*3flst3il<eo^ajoa3 «r>1©] 
caaa)Veffl^ orD^sxii©>'tei^ o oJlonrfls orop<fcai£XB> raraajoor) (aidoik^oolcmjo fUlaw1fflW)1<fl6)^ nT)j. 'raidaOo' 
raxgpooaail OJ©£> «neja^ooa)<eo^<!Qj6rt§l rarampaaxKWQfl aojOjfiilaooofc flJ^sssB^anrfy coooajeilorug 
OJO<Q)^<TD^. "<3iaqjpu8 got) Qajc^ornoraxxTT^o <3raoaKxAflo^ cajsn5ta>§|, (Biaajc^ao^caKnsto^cB^j, 
(3Tds^raT!n«neiffljoQQ)'«eo^Gaj6rie1, (araaj©c$ ( ruawoa) njomi(0c9>a3<eo c c u s r e l raraaj© 
aJG«j^ M rara«j)1a&o1om^o 63©l<e6)ej£> g«n<fl>^oa*a)cor)soa3 a^sejffl^ara^ajlcax), msycA oaonrxxyxno 
crooa51<eo^om1^{. 
sflaifenoonn <gidarfl6x$ ajrol^tfon^KocoaJoos <3ia>aiV^(Dl<aooox)6m «n<a>«n LC/ZXZJI^J). QOOOO 
a^afiriTccoxQi^o aj^ono cnka3<flo^ofT) etxa)1«e> cruonf>iiJ(D^63i30g aja^anflo^fflcKDfl raidoJtaxoly raiarail 
o\)oilGaaoftOTxno6ro. raracgammritoq^ raraar^eaj ©oajoya^OTragjos ra>\ojrowi)0fflT>1fln'Vn <e>o©6rr>o. 
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2 . 6 . <r03)(3ijCn>JO(5(MOC3Q) CnXB^aOo 
<roocnj(ara)Ta> aJ«>laflaxa><a>s^ 6)s cns^oikoS aj§dkrn (&&><& (nxajaoorofloej <Yj§l6roTrLOOJ6SB 
«JX3)j63r3§1(a3 (3B)<fi^ o|10f)0<!QXa). (n)0ar)V3^(0oC0(3Tm (pJCOJC/a\jflJ>Jflfl<0X38 (2)0<8<gbtoa3 m#fd(Qmilsfa& 
crom i no o ratio </>^(oj«Dooaj(ruicQQ)1ro3 flnocm 6ruocu1c^|<9006)iziom^gg raraeVxxsso 
6iomp1^pQ^QQ!k^ cftTlsorn rogoraitefl^amjffl^os gQaxSa^mxaflaijcrr^ goi) caxxueitei^os 
gos©5ka3 6>6nsxokroT3X2xo^ onr> c<ro§1oGm»otfnejog1<9>6j}QS eflaJlOTo ra><fi>«jn aKfcyj.a.o^anrty oJ^coonfiVa) 
"raraorri a^a&arulajraS rai^nrikrulfl^ai^ c<ax>§1a>u3<e©jo, «n^jjdao(3ceo^o ajleaxroa^aoaDQQ) 
floj oa^ QQJ^ areoQaJVo^ om .^ aocoo a^ fflne^ o (araaK&eo <d>1§1. rara«r>1or)^caardiao6rD <3t$ ojaulaj CQQKXDO 
cnsrmra). coo^koOTBgooa) o-iej (ajafuocossrag^o raraaitos (saoiA c«9>§j. «JC<9I« raiaajlosnJOfiTorin 
sxaxxrnjo raraaiAflo caorxj^ TejoooJl^ j. csnjotu^svYjgl^j. n<j)©aa)06><esx!<mo njoaatyrrty moraxxTTtyj raiwu 
o jos <floro^ragj§j . t9>ggj<ft.jsT«eQ(Bj6)(CT)ono fliiajcroa^oorulaio^aS njo6>sr3i5)83>ko3 rarara^ nflam 
aDooaTxro raraoK&eojo raodteBoai^orrxtoofim. goix/ajafixn ^Tco)«fl©6ro6)fflarri raracgnno gajcaaal 
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saBsjjo (a*oflmxrufla>«^ffl06rn gDTj ccnoojefle^os ro><6>«n ojfcn^ A o ^ o r r m mx>tfiKsnrfl<a> orooa^arfl 
6graa5«flQjgg1(38 63gl^aj<ri)<eo^(rD (oJcoJOoruOTrag^o, <3ra<n^ nj«j)1«e>g^ o axrx|^l6x$ aikfliaj) aruaajo 
(OtfJBg^o, cruffliT^p^eoaj63Bgjo Gcnooieikrug aik/a<e>£Kr)o oajajyonrty 
(rucxa2ar^(oJya63i3glGejQQ)<flS)2o, <T083>1<dsp^cfflaje]ca>«ilceJ<fl®]o a^ra^o^olOTl&sjlej^as 
oru6®j(BT<90jconLjcw>06rD got> ccnooieilcr^o (Y\)c>m o^T<e>a>ooQa>o(oj mcxno 6>6*a>aKB£nxs>. 
aij6rr50CQ)te^aT> .^ .e^ia^sTDlorup ojcxogtojos asmjmnA goaflsjoflra) oruoai^r^a^fuonjuikaflQtflfl^ gnJ 
<50Q)oc^ T<dO2aTX3>kxTMjgn oruj«j)(.craxao6)CQ)0(o^  AogjiipsoGro corxjojeikoS exmgto^onrxo). ca>og1cQ) 
(Toffl^ riryarofkija cnsaiostonojom atydKmo, (mau):oruLdknaj(3(^o corxb1§ nxfianonJ&aaxxa) raraajorutfl 
goajooQ06)<eo aaoafirilccQas^o «a>ej0oJ(ara)T6x§ lOjoolcaws^o (m&itf) goi> corxxueite^os raraoDoojoaroo 
OajQgyom .^ 
1. COJOO3. ngp. nJl caxxiwsJ orooanta^o, coorfltfroaS ew^crogocd, G«9>O§CD)O 1980 aJ} 
43-44. 
2. raxo«fi>a& e<9). n$o., (siajtujcnteiCfDoaK^ o c^/aooo, or>Oo4i6nxaS 6ni^ <£bor6^ ouJ, ca>o§CQ>o 
1982 aij 89. 
3. raraa^raxoS o )^o., CCTXXUCKJ (nJUB63Bf^ o nJOCDSBBgjo, arwoii6ro«j8 aityflwru$o</3, CAO§CD)O, 
1982,^43-44. 
4 . CaJOC/3. n<j)o. a i l , CttXXlKBJ (TOOrvOVa^O, (T>Oriif6rrX53 CTll£A0TU$C></3, <5<8>0§QQ)o, 1 9 8 2 aJ} 8 9 
5. Edwin Philip Stevick- Theory of the Novel, Collier and Macmillan 
limited, London, 1968 P. 141-142. 
6. cSfrjftjoJteQ. o )^o3. - QaAoglaa^Qs SAIX aoorfltfrrxaS em^crogocd, C«&O§CQ>O 1982, ruj. 
380. 
7 . OaVuua89>(Oaj1gQ «5><&>*Pl - (SO/SQiSAIX 630(&2ffiCQ)J6)S raflro63T3§1«^, (OOrflKrOGS SIU o^Eb 
cn>gcx/3, c«a>o§(3Q)o 1985 <vfy187 
8. aakua2»89>fflojlg2 ra^aH - aawgto^os a<fl>a3,cr>Ortmrx33 6r^AorD$oa8, ccfcos/XDo, 1986, 
«i$33. 
9. si oj^.84 
10. slag. 71. 
11. si aij 174 
12. si «% 177-178 
13. cssxruaC fflj6n3oc^o1- oKKaxTX/aoeicaiVaS acrnooeocfio, cuil milCTUJACTO, 1956 aij. 127, 
CGDOS.TO^OS m«ft>a3 crftetytJemo. 
14. aa1axra©>onj1g2 <3>«&>tfn- C(OX>§1<XD^ >S aka>a3, ar)Oa%i6ro(o3 6m}<6baro$cx/3, c«ft>o§Q3)o 1986 
afc 149. 
15. Si ajg 33 
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16. si oij33 
17. si «JJJ137 
18. </aTawa©><zkiilgg ro><e>»n, oo)os#'to^)s Oca>a3 axvAtfrrxoS 6M)<&<ro$oub, &fto§aa)o 1986 m^ 
141. 
19. SloJj31 
20. si OJ^55 
21. si m .^ 169 
22. si ^ 1 7 8 
23. si ^ 178. 
24. a^srecc^jol cejoaruafi^ (ucxs>or>oaoeKBfl<33 flomooeo</)o, crawgloQ^os m<d>a3, or)T<^ nJ6n*>, 
<a>o<$ 6nj^Aoru c<fto§<o>o 1956, nJ .^ 54. 
2 5 . ua1oiuas>(0oj1gQ ra^eM crax)§1co^6)S tus^db, mor&iGmaA sru^ <£borogDo3, ca>o§cQ)o 1986 
O J J 9 3 . 
26. Si. <UJOo. 103 
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corxxucoa aflym (ruOdriVa^o^oJo aibaikwDsjOTafll a$aixxT^o ar)$cxang^8>Qsj (3K)<nn§jg2j 
oojo>1ej^o O6xuailfiu^ao(3om o j n j n e i s a x s Q a o s ^ s l raraflopjgKixYT^ afl«9>m%jl«n<fl©2onrty crrtdoiaJO) 
(oraiisKft onfla«a>6)«j (ma<OTT^o'>GjVflo^onr)ajlaxat3)1«^ (graarxroxo^oj aeiOJaDimpiyAcm corxxueifex^ 
aiUaooroo rararaitoc^ (o^njy&TeJnjexoro) <fi^ola] crojoyiBOOOQ) criVfcgzXOo (maor\x> i^2io<eoT«sro)T(S<floj{rDj. 
corxxuraSrttyiJflJBuS <s>06roe>o. cnxxa2arilca> Gcnoax&,*y6)iS8>Gcmcixsl>, aor^i^)ODG(rK)cm&, c&^sjosnj 
carx>aj(53, oocxn^caxxiKoS goajooxxim cjraaj. ggaajcejsiKoflaxj crflcmj <uymyxgaxxm coo<3<ara»sruixiK3 
2mcH)^ 6)S "ejsor). crawgto^os ak8>a>teej<aT3^caijoo3 caxxueiteq^ (ojnJfljroifcsJ o/terB^o OJJ^OOTDO 
<9>06ropTfy goaitosmlaD^o (^a)^orrt<e)GmoajeJloeKaTM^C(njo(^ aj§6xo ajlelornacxo) carxxuo3 m m 
eJoJ0)06m a>06tD0a3 Asflcmjonrxa). caxxuejl6x$ o^o-KBraoS c8>oejL<a><ZK5TOfl«53 aoo1©<6©06n3T<Bl<e6^<m}. 
cft>i£i6)(H)«fl6)oa3 ea.iiD0nJ0(.fl»63t3(^<ao CnJotuoor^o oxoSca^am c c n o o j e j ^ g D e m ojlorrfls 
(sofiMscifisifS). axjajo«n£»ODa>oej Cfnooje)j<a>go6m IOJUXXYXXXO^O gDTD akej^ajk^evys^onrxin. 
m T^<e>(o1<e6xo<^ §1<o1<flO (^Trxjn. 'ccmogTao^os a&xrftoei caoarxrxrS aftcm <B*coax>t(5>o g>t> aka^ajtoej 
m1«9>^ j g30fifxo6nxao6m. 
(3T3)a>^ or>lcej <0>o£j<^§rar»1©ej(3ra^aaruoc<Pc9©^o AUDO'^GISODCQCBO, «9>uDaoJO(«JXi5Bg^6)s 
cn)jeo<iJiij\(3)1a.(06mcfflD, (aTdLnJcuoaxaoooJlOTmlo^om .^ AiDOoJocraxatinloq^ (MO)<TuT«j9>eoajfljro>kn 
.fljjsjrox!^ gTxnxoS e j s l a o ^ ^ 0 ©^Jagyroj. SAD goaflos OJ§6XQ s^dsmeiaio«fl>jonoj. Gn^alafli^oarcn 
©ojooyaraxz^ag
 <a>i£or»Giscr) raidicujoDlA ccrxxuetyfl>6>«j croosnjoruJiytecratmogo (minKro&mxxrn. 
<sa/tya>3£mtsi iruaaattajjo «e>i£x»ajoi.<axupo(x))1a>jom crooajeitoS (ajaxxno. ra»<0K5xao 
caxxuGJ^<9>gVa3 caDoajeJkrugtoqg mxxrriVu^ajjo Q<3aa1<dooa3 <fl>»fl<xity3. gxB^cei&joQflflxi .ajcro^ca 
caxxoc^aaj^o, mafrarmoOTTUxiKtaz), uxfcHzxooa ra^ssaralcaxijQQiVaS crol a i l ooaodoJlggcQJ^ostXDjo, «BX>§1 
co^os £BC6>CD1<^ (3>«fi><plQQ)^ ascD)^ o rata 3^09^(Too(mlm^o mm^<eo (roor^eaoja^oo.d^anr^sng. 
moxj^Too^ orujAcxB^nejo critoosxao mTt36p^on^6)<do6n3Tol<90^orD2. CaJcaooxoroik^ a$«yjratyfl>o(06x$ 
(3»)a>jof>T<a. ccnoaiGJ^gloeKaTtn^conjcx^ caraajeilo<$ cflnrao AuDaiStoSrokTri aoo^orn 
{arajaiV^alaojmxjD. G<DD<UGilorupl6x§ a<3cra(nao6rri carxxuejle^os <si^Tf^(&x20<d^(rrxa>. caxxuefl 
crogWx$ 3(3oaoDoaonr)cx^ n^ j6xa>69>1ejjo (sxsyjKxrvncoo raiajoil^aiVastyajCQ)^ ariWj (sia^otfxarafle]] 
©saa^o cfcinonja((!n63Bg^6)s aooeDo^smcarafle^oscQ^o ©OT§l6rara^ <a>1§^ om <ruoacej^ 6>ffl(rno6rri 
•eo^onrm goorikn oroaKtoiocDOCQ) 6nft>6nj6ST3a3 «rfl<D6>6ror5)sy3T3> irLKKBowlceQ r^rxoiksi caxxneikru^ 
eflarofl m o^nfloS AQemgrrxri). (TO)tuyT>l«fl> caxxueitesJ aiD<eo a>^«jx^ a^CTsaAcrojeoaja^ggrawoofl 
eoajooaxoT«9A(o orcj,n f^l«aooof>jg9 caxxuejkrugl6x$ cCTiJOuvv^Sqjaoai) raj© coooajeJWx^ 
ce^onrxaxxnfl <d>oamoo. 
3.1 craxDgtaDjos fLSiCA - SJOJ aiy3>yr^carx>ajaj3 
ro>A«jSkQ)^6)s gooxQ corwaieij<ft>§1«^a>l(rD^o *C«J>O§1<S^6)S OAOS' n^om crrxxuefloor) COKSOTI 
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GTUOXDO goai los mooTyacxa) a^omKnxBcteraraf lcej (graajflxoTafteaym^e^. ^seja^<OT^ail6x$ 
cn)/l<e><ol«a6)^ orD«j)06rD. <ro«j^©<a>06rie ooc«JXB06rn raraeiaJo cruc©>OaJG(araxxi)SQa)06)6m©>Tei^ o rami 
g ^ o s (3rac<ij<diai<a>a3<ao oi^ oaiVaS aot«oo raramooS stosGrngman. goaoDrayarailcoS <e>ia)«a>oo(T3 (nJ<3<3 
OT)k3ieoo<D^6in3. 
gD1> GODDOXOS aflo^aJOnDo OaJQ^COUCWOfim CSKXTUnA a^6ri3C($©1 <0X3($ ©JaJeCQaDOOroVjlXXTOto 
<^oilqjj«>lajfl». gDottjKOfixaoo^ <e^flriVn$©s Lf^ <Ti5Vitflc9jfl>6mo mxjaritajxy&ejoa^os raidskruuDcxn «ixa)j 
63Bg^6>s raxoom aJ^orxSaflajlcroxDo (gi$aK/a^D0<e6>l gosxaxxz^ o j e i t o OJIOJOO afl<*«ttaxnflrtnm6XTr> 
rafk&onrty Sioaemo cftSsp^ziooQ) (ojojaalejnjajoe^nafloq^ msx^ooxztyiJOfflaro^o '<fl>ef <8>ejQQ)<e6)^ cajfin§1 
n^yrn (3idcnoGooa (^fl>(0(2io<rB (^aaaaxBisfioc^ ajlnJ^e/lAoenxixaom^o, acroxjcooojjra ajoaru6xaarr>£j<B$o 
OB) aviteoooraxdflmn <e><m<jB6m'Vrop mkt>iei\&t& <mdaflcc&ainjla|}. rao^c^to«90o(3 oflxrnjo aocm^l 
QQ)«fl©CX8 <3XdOTXD)0Q6rrXTTty> tfJtfTOg^OS (oJlQQ>6>aJ§ 0/ld9dJ6rTVk9O6nyOTI»TeJJ6)S<D)^p6ya) <fl>0(^63t303 
Gcnoaol c9>o6rr)oo^ roraajcd (mdu&afsxxxismcmjp goT? ajcx3ax!ril exingTooftajj. 
"effl^ amnios)) «fl>eKQ)o<6oVara)V3<so r^m goi) ©jnje(/3«j) ffl<6iail6)^ fPj(3)lQQ) <e^«jtoo6rn 
ccaxjgto^os a a ^ ' o^fp^ntaixay} orx^j eofftwoSksS. <e>cxoyj raxril soDcetocu^o. njc<e&i raraoilos aMam\ 
aaJl^j. AejOcftooorxxD) <ox0>»n. oraj c<ax)§kD>^s moo^rm eflailfljxixarcn raidCQnOo (rujcif^oasoriV^cioaol 
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3.2 «a>LD3rtj3(fi»a\^ o|fl ©sxusaio 
(oraton^ a M k m eooKsraag GnafczwBaojffloaafl J^I(.OTT«a!>fflT«fl6)jorD<roTEJ06rD corxxijeilcru^Toq^ <e>«naj. 
a\)peoafl<e><ax3Qty5, arostftarcJXB^o oro£ooxa2<iJI«a>fl>6ro<OTwT6X$ (3raorflojcxay*e]s«e>6!n3§c>6rri. <e>ucortjo 
L«D63Bg^6>s crojgocu cuteuto&KGMtosigos oruaneMooo) <uT<e>o(roffl06ro (giaojgfleijQg aj^artntojoflrrcn 
aj§dkOT5^rrnOT>. got ) mjjeoojajlca&oftiraBoa <e>m>^T©eJS^OT3^«><at>osn3 ccwawlaScruaranJOGQ^oroj. 
"crujeoojiU\(3flc6><o6mo 6kao^p3oaT<flQ2nTxa> «fcLOQQ$k33 Aico<\XH(o>6BT36)g o ^ p croojlcaa 
o4*3Vft>G§os^o (BeajsjxDkjlceo^ nfl)am«j>06rD. raximjejo ajoQoxr)<d©:xd<es) <^art»1ra>]OT3fl0($ <^<fopQ 
•2 
Gnjo«ftoa3 <e><pl(n)^ 6xaorD goo. o $ o . cncaanSflo^0 <3^\nJ0<B>6><*Js#Tr^'r\ 
ailc©oax>§ooro(2ioQQ51(2)oo^o. <&*oonntp>6safi}6iS crupeoafl<a>moQQ) (/)^ 6rr>63ra</3 aKXQXT><e©06)o orupcul 
cnlaj coooajGikrugtoq^ ail^JooaxxDO^Voa o<p^<fl6>oa3 A u t o c a r ) (Bxo<^Tejo<afl<Ql<e©6rr>o. 
mxajarxsrafloqi} «J»fi><p ajstaflejjgapj©© «9>i£OoJO(«n6SBgoQQn aojT<a><ol^©ajorr*a»6ro o e j 
QQX)§ corxxuGilcro^cS^ goaQoo^jraitesS oig6)06)QQ»onr>^o L(/!xa)Oij^^mrin1(nJte>^onr)l^j. 
CTXifflJaOflJIRriloeJ (arMJUpaiVflO^Om oJOOJ6)<£J§CU6>C$ (6AD&><jb 
QOJO^O <B*Q&*A aotanfflooofl raraaica&ftilajj. go t ) a\)0oOaj(0^raTO)tej06m «n<e>«fl <a>6x^ ca>oajetya>6jV58 
g<^j«6aitoaj§"l«ftao^orD «e>iDOoJO(«aCTB(/3<eo gxajtanacxa) OTUUDOODO arxj&fclQQXB). (tn&tfKaips n®%p 
<8>l£)0oJ0C(OT63T3gJo ©OOJOiVu^o 6k9>3finSj CT\>vf^QCn)6)<0 (OOyB^eSi^. nXXaStn^CUOC^ (i)(6VG)ni}<b6ffi 
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<xxs» <&*c*B>vb (arao^ajOajckfiXB Aaoon^jj. aorva^ aafXjQjVa3 6}gfl6roro^ <B>SSQ)CW Orvom^figBog, 
cno^pB j OKn:(woorot(a>s»6Tin6XTxrncoJOOGJ ©ojgkjtaro) ocfcoart^aK^ajoaS «J>6X$ cofxxuej^«fi^teij 
osoogo, Oajo^aji ia.sj le^osco^o ra)«a>«!Veo rrvxKul^jIgjaB. C«J>O§1QO^©S m«0>ar>1ej^ o gxa> aakrakeoo 
ojjom«j)c>6rD. 
gDT> ccnoojeiVaS oj©^u«e>o§^maj> At£ooxxo><a>ar>o<3Q> ajjsGja^(aTO)jajlejj6)S0Q)O6rD. (3raaj6X$ eftiiVa) 
gootfoGj (pjsrnojoe^o. <3id63Tw>or> iii^seja^mra^ (ajotuoayirjo, a o a j a a l o i j s y i j ^ g g i ^ J Aia)nJ3(<B> 
aooaH aoo^anrty aax)§Tc8>§ps stflailflncrarcnos^ o a j o ^ o , m>in<a)Ofviaj^o otdaxnloS raraasxteflroaooo)! 
cro)o§Wj6ml oajo^OTfaflffl^m ajjseiajflsra^ O3)o§l<a.«^6)s eflajT<oyOTtt1(!58arflcrn£> cusxxa 
aj^«j^cr^fflo<Q) 6jo^ eflajta>ao6rn (TxnSkjVD^rno). (saemptsxQ aua^aryffrcntoS tffleiajtejteyarn aox>§l 
cro©>ejnJo raraoKolejjos ojokrooao <8&a>anTcfl^aT>^>ojarri gorcile^as orujaJlmoAjmr)^. (soaxruu3l«n 
ajc3<^o oru^n*(jfUflj)oaJoruLD(Q)1(d oVlam^o g<Q)(3ofljro)<pjc(TDeI«flo^orD^6)ajono raracnlej^s 
OJj<T>WjT<Q6)^ CrD 6^rE. 
a^)OT)^o Si^SSipX) 6iO>l GfiD0§l6XO), a^fiLkdiWSOo Os-K^OTO C<a)0§l6XD), (TOSla^OrxnaJCflJX), 
<3iaei«floTQQXJ«no <3»)<Q> a^cereo roVaocoo tuolao^cm aa»§to<a) aoajnoo gao|«vv]sj<fl>cQn^ n$pm 
( ro ja iWj ly , (SO) c«j)o§1 ^ s e j a ^ ^ o j o o f f n a o , <roa<3(3i£^^ aj^seja^ora^ayo 
aa)o§Wj6mlQa)^o raxzalarjeja 6nxru)o ccnoojeikrog <3»aK0>oT^T<es^aro<ri). oraflnlGcnooso^o croaj 
cifK0T3fl(o3 (T>lEJQJtejj9Q c«Do§1onxa^irxru89>eirijo oj^ <fl«nao<eo2<d>QQ)^ o ©ajogyom^ 
c«no§1 Ajs1cQXT)OQ35VaT«6Q6mo, sfloiVoxsreiV^ (Braoxn o a j njl§<aty> AJS63B^O <vos1§j n®omjo 
6xg>g^<B>o(oa)3(m1(B'l<eo6m6)a(Tnjajgs <3»> OJIPOQ) on>©>einja«jKn aJ^seja^ora^ n^)om <e>i£)C><*A<3X3rafl 
EJ^OS oruoffljrtn^csnjoaxajgQ, rroa^anflrailoej <3racrflojc>G$<axa^6)s °ejs«a>acxo) es©] n i j f l j t o crax)§l 
fru©>eioj<OT»T6XT3 (pjra>1o>njaoQail a3oto5teT<flO)«9)(iyo6Tn. 
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oirawoffltaflor) OJ<P1 o«n@T«aojonr)«D. (ararailcn <3ia<usx$ eflafteno OTSXTO n-Kolcaaoaxno aflccDQQXBaaQjom .^ 
mo^ GCS)O^A^A orflorri oj^or^QooaSl raraaxtS <a>dknizoQQfl (aidowpmlao^om^fixuailej^o <S»OJ6X$ 
cajf l jxno (SK>OS\AO<O\CU&(^O aJ2 r * ( 6 n ) 0 o ^ J ^ o m ^ . mxD^nrvarofloej moan^roxn^os oidskruiccxno 
OTOKBKS^O f06maj^ao6)6rrxmo6rD (mcucA aaxj^lGJOtao^. rcra<a^6)<a>o^yo)6)aTXO)06ro AoTmaoaD 
(pjooxorxaroilGJ^os (araoxn^o aJ6TTX2^n30<e©oa3 ^1<^(Z)oar)T<0©^rod>. cmdO)1<dofflT(iJ(3^p3fl6x^ ( .^*3^1 
cols^o 6X0)O<P1G£>§1 aJjfl«<e»or)jmooQ) aoajc8aruto<3 (TOOJOJOS Goxoxno aty&ismo ©ajc^omj nflym 
c6moa)«ST3fl(^(T)krD06m ansx$ croan(.nJOj<8raTB><9>a<D oroo^ejsWpaoemsxaonD (BT&JO&QQJO g s o e i s j 
<eoym«». OJG«0>M rsraoj6x$ orup^ojuxa) oraaitoscajjo rtneioojoaajarrfy aruar\njax3m><a><DT^rLKol 
(3)6X^QQ)^O goajTanejapoo^csaatyi eflaitaoo a r u p a ^ T f r o a o a o p 1 ^ 0 ' * ^ (3»OKT3 awoTft f lo^rrm 
rara«n1<T)^caj6ri3l <giaaja3 raraaflaoal oj(8<^flm»os^aaJ<3ar> coJo*&OT3>T<effl^ nty rrojOBo GOXOT^OJO 
6)«e>os^ «5T3) ra^nLKVijsjcnoflQa) croo^eisoraxo) ax/aVj1<es>o<Tty> raiaajofl ajxs£ooo<fl>jaTfy raraflrflro^cajsrtsl 
c6ruocDcuij^qjo <8Bajoroffl63B(/S orv^r^i l^j ipjax&(3reil<aoj(mj. (granites oj^i9«ritaiKT\063B§j6>s GL</&O$I 
raxjojoei^o aJjs^EJffl^ fljTO)^  o f l o r ^ a l ^ m f y oraoDOLDooooffil 6xo)6TTeKQ»cQ51 rosmJVajar) <&oeK3K» oronno 
coily nJl^jo6n3Tooa) GfflO<AJ6m<eo^o aj^axorafl (3tdctn<e>o<Dl<a>g^ 6)s cf6\SAi (aracn^eojWjlcBo^onr)^ 
<rop(3ajii3(D)«i)tao^<Kixiri3l 6xox^<a>o3 ©Ajogyom aj^sena^ora^ oraoKruocno aoeio csrao>}@aflc<e©«ri3l 
o j oy rn j . (3ra«no6rD oraojoq^ aj^ertBTe^Tflncrtsrowa^o flneja^ocooxn^o emoaSty o®goj£> a j e i t o 
aiWKBKn. taraajofl crujo^ailnj <9>J§1QQ) <ro]<arc^o cvKmaijo <araa)T<fl>o<olajc8<£o (gra<iJnrxo1<effljamj. cocxo 
(SKriWx^ O^GXBCXB) 6njeiV^iaoa^6aBa3 <Braaj©a> ax&errxarsflGGkeo^ a je f l^ l tw&eQjmty 
raraaflAoafl ox3(^aj^ fflo<3Qn ®n»sfl<fl©jcartfx/3 oyj&aooej ejoeo mo((Btf«> eie"kflojomjgg^ 
sxuorn goT> <d>u30oJD(<&xsrofl£)^ >s «j*ft>«jfl m)2aJk|l<flffl^onoj6nl. n<j)^oaj6xo<o>jo a ik r^a la j <3idufl<fl>o«fl 
<e>u&fl© cajsnel aitejnj6mT©Ajq^<Kiruou3 aoortyaflaj raooaa63B(/3caJoejjo raraojaa moom^Oia^aTty 
A^S]o6nJ6^1<3)6n]oru)6xara> raraojofi oJVryo1<effl^mo^ ©flaJVaxarofloej 0£<3(31£MKXO> aiycrm cooc/a 
raraJVn cd>o(06rDfflO«d>26XBorn a-rjseja^fljnj^oile^as <a>i£o<a£(3ro> aJ26ri3l<eoo6m1<B6)^ om^6ris. 
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<Mio6Knxrn @<SXTT) <T0o«ejsaxBty2cxafl 6TiKrux2)T§pOTO)ai6XTXTT) <\J06taro) raraa>T<ei>o<o1c&>«^6>s eaoei^ojl 
sTas^cnrty <rup<3<aiora)6>A>06ri306ro (aia<5jogkxax)6)<eo OaJQgJts). 
«rflc=a>firaro> rararu<a>(3oa*i6njc>ttxij^o aJ^seja^(aro)^oj1or)^6ns. (arafls^ <3raoj6x$ etfkiflrc) ofawr) 
«JTO)1GJ^O, crujeoaj«st3>1ej^o 6)nJ<Dpo$<ara>teJ2o oj^aro)a>o<a^ttT^6rr3. 
(31d63T36XT> rfhjkaX3T3)l6X^ 06KU©^(H^(OTca.g^o ©eXTJc&eJ^TOgJo <jJ£SG,°#annJ nS)c(T> <&ico 
nJocraxarafkoS <s>06rnoa3 <9>»naa^ (TTfy <3Baj©c$ eitai toxaroflej^s s a ^ (rua^afHarojkxr^ (TOXTD e f lo i to 
oof l^AQo^o Oajogyom^. c«s)0§lc9>6^6>s £^kiil«JX3ra»l6x^0Q)^o aw»ejs<T>o o&flrtr i to^aa^o raraspcroya) 
o^<e>e^flJT5^«njo orujl<ajo'ly^o, et3<!Trc$)oail6x$ <n>j6ijr3£6iJ63Bu3 ojai logs^sro^o eoopux&cra 
mor )^1^ | a jgo6m got) c a x x u e i t o e i oruc«rfl <S>ICOOJO(.«JXLOQQ) a i g g l LnJ«nVfl>j^ KTX)OaOaJ<^6aT3glG33 
(313)01216)6)0X0^0 (TXt&frlQQty) 0TOjf^63BC^ (Q)Ol£10(3(31£^1210<e6)OOr)^g2 6XlKniejka8 n\)p(3flJl£l«J)0GJrLK>!) 
63B</3«e6) (njoaxxn^o OTK!^ <8>TQQ)^ O, OKn^A^ax&azio aila^xol <yjo eflailay erikarB»afl6)c$ a^ornlraS i<a>i<t>aaw 
i J le j silaj1<a)ca)otco(3(aK^63T3o3 (.njaafiaBgooaJl ( s i ^ c ^ e a f l a j c a p o S raraooxxAao LoJocooxxnlftfiniyufl 
gnJcaoaltaoooD^o, <TO)(/ajoaruaio<96tyft>«j1ei26« (3Ta/Erca6)6)aw>y> orxa8<8>cxr)jo faraox/3«eo <fl>«nco)jom^ 
6ia>i cflnospoaxxafl njloorri, c«j)o§1(x»o<XJi1 ojgdomajcno6)6m©>'tej^o, crojcroto <LA6XD aa>o§l 
oaxxafl cug(3(5ro)^ <a^Q5l6)^ j(TT) aadlnj aj^seia^raroi^aJkKg eao^xDxro cntejconoS ajggjl ajg6xooo>a)l<fi>o 
ffloorxrulea. oruonex&Ato <3T3or)^eoil^j'te^<rDij. n^omooS @<3arax)Oj oJflflcOAftenxnocD) ro1aTrjM6si3§T(53 
raoajexn (3i^ adjcruTajl<fl6xxT>^o (s»axi3 raxxgooo^anrfy 
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o^OT^QjIoqg &&>(txaxxmixuo a ^ r e ecmaJATrtJxrxxaJl, eflaiVBxara>VB8 <BxajBa3<e© e n t a i l 
aflajaaaxxDJl «9>6j$texK)«P2<9o1CQ> ^se impro^a i toa r ) (ajdjoajoruTajlao^om <uggl o>ea><jn cn^r^ikj c<Tjjcir> 
aoaJtocxo) eoo^aiDfisVoS fijoxugofiro. 
e<d<OT3»oJl6x$ CBOD^ rfl^ rtnjorilcTXQCKn) L J^OJ(3(3rafl<flj6)g n®fln1<3«eo^Gcaioa3 m5{<a>Tfl»j6X3TO> araj 
n j s t a^ s ) mj<s>§TcGi<eo goo^arafl L»*mT<^^T(BTa©j<a>aKXtfri. ca^ariVaxiS rdkp6n3Tsxn) RogoUjo 
a a y m aJ^SGJffl^ratm^ailoq^ a^amTraa Qjggl raraaflcfcoaxTOjflKOTriVaa flnooro oroooruool^jj. gxffjkxn ecw^ 
OQJIOGJ eolceaxrneoajo n^orn^ aj1ca&aikjlc9©oa»ail§j. «e>oa6rr>o e<8<3T5>oail6xr> eoTcastye> nflynrxux^j, 
«D06rn. raraaj«j}6>s uxfamo. ecxo^afloei rarassagaoaa) raw) aaartsfla© ^omloS craxxatail anxzaxaflcesxxifl 
<e>2§o<90o«nbjorD eflxaraxxuloar) rat^o LoJ«rilG<ooa)l«eo^onr)^ 6)6n3©>'tei^ o rfhjVsxaroiVaS aj(oo89QQ>6aT3o3 
n^gjOJ06313l (OXjxJaTXJajOaS SCX^QQ^OS CCr^arxaT3)l6X^ C/tfkBXjflffl O X ^ A l (aWjOapOTOo O O f l ^ A j a D ^ a r e . 
or\)p(5(3i£XJaiOririloQ>^o, (TOffi^ niD^rroik^oflorD 6S$s>aji eflailrtno orxQn<flffloax)(avir)1^pxn^aoQQ) aJjsejmj 
«5Ttn^oil6xr) auatyioaj^ziooafl CTimolajIkjj <rfloxsra>oa3 taacftaj eoo^oaiooQ) cuggflgoflaS eofl^oaxtotfxaro) 
awpm^ oru(<3>T uxtaao <a»js1 t n ^ T ^ a o ^ Q J o a n n ) (ts><a>tf\ Oajq^orrxjn. a o j a J^dM6x$ con^arxu^o 
<roo<D<dAi6roa^o oiam^eaj ly 6k9>06rie (Braojcaxxasoajo OKT^r^^aooaxwIceoooafl <B)ran1<9Q^ a>Qa)06Tr> 
crutflrfl ax&zmo. 
oroLKritojos awax^ra><^«8^'V3)j6X3ra) gaixfcaTijfloaogoaa ccuanel ©6x$Jotr>T<a> oropOTxproyB 
y i § 1 ^ J f^)(rD«n^o(.aaGf3UCQ)ffi06rD. n J ^ n £ t l © ( $ erflailflnnJ©>O«jl(O>0Q0) 0TOl«nlQQ51<^ COTOjajJOaJDOl 
anyarafkri cruiDooDffiWx j^omjo, e<5«sT!noaik!^a)TorD ejel<eojono oruccnarxu^o avtora^n^ltojo aotraxixB 
<3T30J(3<60 COJ6TI32 n$)Or>)p gQI) <6>lO0nJ0(fl»O aj^ <flrtn<2C><e©Krrfy 
a^(<roT«j)j(aira)loq^ ogrB^mjajissBaS ojgglQQJIejj05 o^oasxBOSQ^m^srs. o j g a t o j o s (fioa^flal 
eoaxaToflor^o, mao^OTjoroflcn^o go-o ooxxuefkaS (aJoaxxr^o orx^AlcQJl§^6n3. o j g g l coDoajeflraS \.nxtty 
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(Braojad oraaj6)g ©6><e>©<&>06n3 aKoTOTBin^ 6)«8>§^ nm1^ j. raraojog mocoos OaJ(5<3ra> raraajg^os (Z^ajrara) 
aoaxo^zfl^j. <3raaig^ 6>s(Q)^ o <3raoj6x$a»£> aaoloo <OT§) oil<ejOoajood)a|l(33 aibco)<9o^nm^" 
"n^or)l6kafflo<o^ <e>offl^ojiij^sejm£3i^oil6x$ <3t5>(/aoQ)o rarafiaidocn 6xwo6n§ gosol 6njrvo\oja>o 
(ftlaJJ. 
aej c«j>o<rril <3raox/3ce© iikoTaxrn^CfUaoaJl raraaior) caj6rD6xa©>1«53 raiaajog ooa><OTn6iri3V33 CAOOTOCD) 
4 
s^rars)} ayrrcno a.aj<sg©]Cflno?" 
moca^eoajrarafloqjj c^ajoijo oigglcoJlej^os «n<a><pl <3iaoj«J)<oWjl<e6)^ om^sn3. taoflj^ (a>jo 
3^6uoor)^ eaj6i3T3a3 (ribGraroxBiooonojonrty ccaoarxT>6xr) c«j>o§toj6)s cooruxDdtooofln aj«J<3<3K»6m6X2 
orofflg ^sejffl^«mn^ail6)c^ caoano cnJoccn>c>c/51<e>a)Q§j<rrx}^  aj^cnojoroeKDxxxD o&arb 
(LAQCT) etdorajoaitoq^ LoJ^ T«Mu<S)<es> m»<r)^ anxa6rr)o ajgdrarafl. o^arrxxoS cn5<9>2glo3or)Vm (riVoto^ 
(airato m<fl>(T3, <3)oam rooo^rnpajonf) fuofirars) <e^ §Vs>a3 i2i2ao^ c)6)<iJO<aTOTlG(x»OGS6ris1ajorD^  nj)cmj 
ruo6rarox5ap(/3 a j g s t o l e j p s (ru«rfl«aafc9>y3 «j)c9>(5cm^ raxaWj6rr)fflo<fl>ja>cD)06rn 6)<>-K$xffS. 
ofldtaJOTflCQjgg n_k8> 
co)o§1oQ)^ 6)s &&*<& C(3K>§kQ)o«ft>6rD6X2i<TT) ajlaajcruTajka^om qjggfl (aiaoDo^oocoJl m<a>cD 
coj6n3l erikaraxxii crax>§Tcn)CKXin(3l<ao^ (rn<a)T6xr) oajo^flnznj. Q jgg to jos ao^oajjeoockirjTartwxrr) 
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onxxajaril<0> cauocuzf lgg Q O J mx>onT<a^<e>ofl>6xnonn crflejooftesS mxxajnrflA (n-K^Bfflg 
fflaioruxaosrn. raraflritoSflnooD crotflrfto^os oro89.1^6p^2io<SB acrxj^o erflcutoajj(2io6rn. 
arutfOTT<a)j<8ra)l6x$ rar^ml^raCTrxaraiVoS goi<rocQ)aJla>o (ojooxxr^o crx53«a>oad <ova><pl6XB CLrural 
ojl^l «s>CK06rT)o raxxfl ojakjooflaj ouOfiriVa^da^Rrnc&gloGJ cro(«n1 mMa>ejnJ(aTOTl6>c$ m^ptLflarxaxoa 
oailffl^arty ojocauo«j^«6^ro)1<fl>o3 (OASHOOQ) OT^O a jane jcao <rupciJla%jtoj<rrfy got) crooaoVa^ 
(roooru«fl>cxz>o 6x/5o<as>oen3 aig(3oro m>ca><plGQ^ 6)S (m^saoi car>DOjetyft>§l<5S m)(flrftaSteej o^elajaol 
amkinp oa>i <Tuoaxx!»6meoajffloo6rrxm <nTejnJoso6rD (m t\axo1aj]sj99(^. 
C<T^^0aJ0(al6rDl<ft.C^ (3J^6)6nXTTKI3)^S)<ft.06n3^ ffiO(.ra)o «J)<ft>fPlQQ)J6)S 0TU(.<3)1 <3>l£OriJC)<OT63T3a3 
051<9>0etej0olto «J^n^6)ojS^(3T3i1 6k906in§^ «J)6XTD OOpfl OX&Zmo a)1OC(U^(TTX0>06rD (3>ft><PtopS <TU©> 
ejojoroitoej oru(anT«ax/3. eoo^cwj^araJM gxoflor^ggj raraojoruoo aopeoajT<fi*zo<n>T(ax3<rn mitaDlas^oro 
«j)^oA06ri3 oJ^ra^tdKo^oizioflnjn^gg etfajlraxoranraS LAtaKxtraAizioca) rj©>o«j1(3ro>o ajan1<e©oa3 
soayxxb&G) &>tfka>}<rrxv)!XsS\ (0)<s><j>ka^ 6>s ccrxxuei;}<a>a3 aj^artsxaoao^nty gaaflar^ inxn^&Aia&n) 
goo<i006rDi2)06n> goi) caxxue i toe j m^ro>1 «9>ioonJ3(.fl5xzoaa> a jgg l . 
c^lojlij mjoaxxo6roeflaflfl» croonnajagfirogjo 0(nJO6m Qiijejj(&TOTT<nfl§^n30<fl>6rno. 
3 3 SOrtiO 6)S)0i)GJl 
eoajoaiTr^ooOTrtnTcD nfl)<pj<Bro^ d9>o©6x$ moa^ao e3onco)06m. orooaxxacro o^ourxnoo sor&s 
ooflaei nJ363R(/3 (TO6xmoo)06Tn rrooraoVa^OaJorxQnejjo mjj1<ft»ol<96)^S2onr>6xa)89>'lGJjo ruocrojTt&azH, 
(mtritei^o mlor^oorixDrsilGJ^o n$tf>^Bi3tya>o<o<T3 c«^3<3a8\jW96)^(Tr) .aJOKop^o LnJG^<s» ©6>aaeitaK>3a51 
o^fi jejnjs^^- <3raft*3 gnJCQQ)oo51<fl6>j(m axssimA c^ j<3aT5^ 6n30<fl> a^TKa)ogGJQQ)(«9>a)o macopa^i&aa 
(majcrujfiWjVao^ortij. eooa*a5Va3 «<ft<pj<5ratyfto<06x$ eoon aroj<a>cx e^ooa«Q)OQQn G O J asx/aeitoooafl «}<YJ3 
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(oJCQQJOtnesngjos LoJCflD «^9>f!j)a>o3 mjoorfto^raraflad ajkj\<3XB) oa^n|iVss)^(TDj. 
raiwto51§j6in8. 
morxj^o a joaojo roxaaTefflg 6njcru>ffl06rT) ©sx/aeflco^os (sasVruuxxr) f»ejsa>63ragteGJOom. 
a o j 06Kroefl oj<iJ6Vvjsj(3t3flQ35tejaTX)ej^o <gta«j) (cfl>Gffl6m amlOiSooarBkalcfloja. <ma<3>cxa)flj> njxmnj 
aj^c3fg,)1(g)|gijggaK0j6)s ©s><exa>gl(38 eooft*33)^ 6)s crujeooKOtmlcn aj^(a^oorv)ai^6ri3o<rJtoaoo6rs'Vo"l<flo^o. 
(^aaawaraftexrij eJnGJ^a)p2 ( 3^ a J i° aJTo3»oT«rito^o gooilos (nJocuoa^axSoirilao^om ©ans^ <0>cxo6rD 
63T3«jo6nl <3ra>awxiwjrafl6K^ crojeoojceoaKTi^cnxay ajTcraxafleijo aiy^oaroaj6rieo<fl>jo. OB) arflejoaia© 
(sa/Mmmtsikn a^cfcoroxo^oJo axaScAfflnekiKQ^caiJoaa ©ooaefl cajolfrolekeo^flj <Tupeoailc9>(2io6m. 
ra>©<$ (ZKTXJ^1GJ^§S <e>o<o^ 5T3(/3 ejgknmoQQ) eOfAwaik^ mawxolajlyc<xp(/5 oruoaxxoflrD 8So%3B(Ae6)l 
o|j©aj§j. crfl<D<ea*o<BO(o> [Cfloatero SCTXOXJQCDOS cup<a><06ro mfenjoruxa^xsiTO ODOSOS 6>6>ooeflQQ51ety> 
a jTapmrniorncoos ojolrt3d<e^(a) eoofcKQflatyj fl3*a><pl crooonxxala^. (saan^osoecs cmoajeflouglor^o 
EJ^OS cr\>omxxDTiya<Tp/3<w«*»1<^2ose3^^ ruoooxo^ 
cruooaxxo1c96)^nrDfin. (06n3te63i3<jSl«j)6)tnxn)06rn gorafltt) inxn^Q&nnow gQ0aoo6rr>a 
ruarawOor) tvj<e><omo<nfl cmore <siaaicS g«vKj<sxx/>T<9©jonrty 
CO)O§TQQ)J6)S Qka>or)1ejjo, go63B6xnoo)^gg aJ3633(/3 crfloojuil A06mocA «a>«noo)^ o. 'rarae^o' 
n^omofim CTacrwraaxTT^eoflriTro «3>o§'l<e>a8 gaj«fl<e©^rrxa>. frortn^CnJoaejKnoorn 'ndhaare iamacer 
n^ym^^|(o1<eo^ccTUO(/3 ©<e>06n3}OJ(Tr>c>©£j a<j)arno6rri oi3(3«n£fflo<9o^om<w. 'e^l* 6njyn51<xi><e© o_fcs>o 
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ra)<e><jflcQ^6)s eo^oooaaeflooojao^oWj ccsoorunc m ^ s n s c ^ o l gD6BB6)cn mraeVDCQ) 
"raraognno o jdk jan eflajtawBraflQC$ ajpc&oamcziosrn. n®<p^ m)l<D)«n eflailraxarafloq^ 
eorf«D)jo. e^TraxaroflejaK/xjaOo ccnsl nJocoo)6ng«j)jfiJOQQ)oa3 ( ^ s e s r a t o c ^ p a a eooaMD^sreooml. 
gO<dt <B)§1<arc»Sffl3T5^ a>T<33aSX)6Xa> «5><8>»fnQQ^ 6>S 6S0CO0 OJOAyBKrilo^o, nf&mi <TOOOXXB6rO<9©:XB6>C$ 
rir^aQQxanrilGGjaojo caxolcgosl ©aJ§joa3 AS^CO^0- (QIIXVXSL®) a>§j o s x / a e t o ^ o s anmoaioOTW eja&i 
STOo" 
Gio&CQfoo, OTflgaomjo rarafirrxoSas^om OaJd to Oajoloa) a>j£jajar>a>§^o, raraGiffl>0(!)63i3gyo, anxxuo©6rn 
a o o o o c n £j«QiajyaoaolQQ)^g9ajqax)arD. 
r ^ p o K S a o ^ o (ataekoffl^ fflooQ) 63©^ eoo*iQ(»c>6ro R»a>»n<a^cs«j>. rara«j>lor> a>oajp(!naa>fflxs<D», 
<fl>oeinJ<Tn<e><a)G(n)o a^oaatyD. njcxaxxr^ggrtj) 6xn§ksT3)joorD tijoootyrn twoafarnaqjj (Ol<tt1<a)©onr><xi>06rri. 
(3i§>6upro<3rafl«Kl fsracijano LnJGCQ)08^T)6)<^^OTW^nrryaT(a)'to2o a^o1oa)as^s>a>o«j6^a> raxoorn Oajogya 
(gidoj^afoxoxo^as mjakrao G<iJOGjp1^p3t3> raid) eoraa raraaflfloo a^§1 oKQjaooofl a><pTco>]cro raia^ao^o 
0Kr><^TejoaQcx3jxTTx«s> eJgikaxno6ro. mxxocxoemasxxDco ojooaila^ ffloxj^leJoaopjoaS «e><pto^om aiku 
ratg)teij99 ruoa\xTij<OTrfl(!^ <e>ajT6)6T!m5>o(rD^o <3rac<3<ino Lr^JaawflaoKTrfl^}. flna>«ncja^6>s «®«nj a^rafl 
oaflej^o raxnl <Toocroa£«jy\J36OT3a3 aoarooofl aJVa*a206m. <aynl((/xx2ftem63»§o<Q) ojooiioamnQQJlejDCTn 
<e>i£i0nJ0((a>63T3o@6ve>06n3] o\>Doroo(oTajl«flo^orD«j). (axrfla© nJcxsDoa^gfjflj) ojoawmoaom^o, fucxa^ 
(TTXOT rnxxucxoaroaoocQarJ a>orxn)Tejoa>6rr>6xz)aT^o motraxM raidogarxannTcn ev6A»^gg^ . 
Oiijokn) o a j o t o ajoa^63n2leJ26>s(XD06rn oracgaoo goi) carwajejloorxn^o a^camo^ 
6)<e>o6ri5^c<TJO<e.ym«n. oa jo cra»§T6XBtox>(pTejo«jTa>6^6)s eo<Awa)^ o o^afoxaoa^orn eo</xac«rr>1(a>. 
"caraojaS n^x«Jxu2<3omoGi^o <3raai6x$ raxro) <3raajex$ <BXTOXTTXO>O. 
n0)arr>1§ oraaK/3 a^sroroflccTOS aajoalaj} 
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crcrikno (mdota^coro rarasxax^po? 
taraeifiJcoDOo nJlcrm^axTXXQtoxTTfli njjsexaxtsra^ ratysrixrrty 
"&raj CG5)O§1QQ)J6)S cmo(noo6rD(TD (3taaKnokxi)6in3" 
oJl<TDOkQ)06Xa) 
6iai 6k&oo^BS)fb\^. <ayT!»0Q><ao sa)T<e©o(afl<oT<e6^ mxs>o Ajo^pei. nJWxro (araaxiS <graaj6x$ 
7 
caxiOTomxax) (raxroxaxTrxox)) OJ£J^ <3td>go<fl6)oo. (ajefto <8»5)SJo<d©oo), (njocro), (USCXTOO 
oJGOGOm (aJOQQ^Gam) 6)<fl>0OAJleK) (<fl^0.ajtejo) oJC06TOo (aJOQQtfTOo) gD63I36XTXS)igg gOrftlCOXXOfl 
©jornj afl»o§l<a>o3 goJCQaxx/Jlajte^cnxo). 
ojoml^j. corxxueifcsJ m^sJtoxnoa^m &©j eoaxsofimW). 
A Z A O u 
raraoj^<eo(3ra)Gei3ajT<66xxn56in3" ((**( c 
t&jro&jptf) cCTUKxtxaKnloS CTUJOQJO mTcovroitexacxa) <ruoio<fitfrfxa6x/!>efl oflym oilcaarA)6rDo AOO^OI 
6x$6xaxm Cojoaej ra>e><$>lcQ^csQa>£> 06x/aejT<flo cajcopaar) cmxrnxrn}' 
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"crfl (3%a? 
gD0g<9O^(3ro)^aJl6K^ CacXTXXKTO 
or>o*1<arfroro)lGOJ6rDo" 
CoJGQlQQ)fljnj)lor)l6rD63T3^oQilCU (313) (oJ{3)lrU0Q(Tl(0l<a)ICQnc^ CHOSOS ©aJO^J l<&(jbGi&>OQTl£ 
OTfl«j<e©o axSdJuWjlesocKn^o (rocgarxaraflcn «a>sflcn> r^r^ 6n3. goij ccnoojefle^o «o<fl>sn (sr&rtn ©aigl 
r^)6xm A^oscDflo^ara)! Qs^pmsm. moe^SD^cA cnJOAens" 
"<3»36XTn06VeO 6X3>OK3><a>jej1 (3»3)0^ AjeflOBXr). g.ajcfl© Afirarfffl oJkXTD ©ACKQXOTJXXOaej 
cfflekeoorooq^ (B»>«5XXQ>O ca><9©a6rr>o g j^<flo AjsWpaJ <ft>^ , 6xaxucra»o aileiaflar> A $ . niloorn 
nj^Tafleijo, asjterjo AflriVo. m o^<vio«9>sn§(OTr)l6x^  micro arffaipiap o M i j . nfl^po A ^ O S 6ioo6rr>«» 
6)«J6p^ogl(T) moeJoJOT^ ruoocn^ Ago ra)Wj<0>o6)T)o. nJCAaa raraorri Ayaflorri ai^pej OT>(aiocn 
QmxxOT^AOfaarwAoco^j. oyaiomjo raidstooa^o fjtoajkn. goccmo ©roorfcflookaxxzio^p cnoaDom 
12 
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13 
•^(tyeorawJtaxi «na.<J5V3Q)j6>s eo<*i trumxroorjo, nxx&goi^acKro. OIJX>§TQQ>J6>S ak&ODTeijo got) 
alcaflcaflejjgg eo«Ai (woonrxojosrn caxxiiGikrog gfUGco)CKnT<aojom«D. 
3 . 4 aJ l t aVWaarn n josojo 
«5>a<m <e>i£o<e^ (0iTO orxxTTflcajaaT^iyteliflo^orn^ere. gx^^^ ta ro^o i toa l oaowzxtftoo nj§1<a>a3 csocro)! 
Aipto^orD^erie. 
„ 14 (3idOJ6XD Gcnocso^om .^ &(t>i crflej taook&o 63eil<9©^m^6rt5" 
ccnoojeitex$ (araas^eot/xaun aJ^ sGMi^ carm a^flor) agaaocnoJoeiAOKKofl aj(36p^ 1c9ffljoro«D o^ (.(/a 
cauoa)aio6rD. 
"<e>o^ Bro>or)T«06x&, c9>oj«nn> gs^oj. B^ oDTsreaisI, aj^s^Aostoci^ acxaflc^flOG^ flra^ gooxSom 
oroicei(3rtn aJ^seia^OTroj (siasjBfixn aflewa^oajUijj. <sraoi6x$ oisl<afl<oS A^IQQJJOS ra>o<Paj 
(OTdS(X3X5g6)<^J«St!nlQQn<OJOrn^ 
•ycripaS (3raafls(orayo>l6)q§ £W&>«xo> QK5<a51^ «j>jCrtJ06)Gi craxxml 
O«>1COJD<66X3 (3raoj6xr) coooaefl raraelcnJooDevij^. 
'ccDoaoja), oojakane^raoax) (3% (nk^flo^arxa)" 
(3130f)^OJOaJ<d>6X^ SlS>6IS)0Cr06)QQ) ( 3 1 3 0 ^ 0 0 1 6 ) 0 (T)1eKT)V&«!TS)jaTX!J>1«d (5k&>tjnoil«CQ)1yl 
oVas) jom j . 6ioj ojoQQXDasx)06Kn croosnjoru)"yisG<aTS»go cormjeflorvSfl <ru^1<e«>j<m ^la>o^o^6aB<^ 
auuxxfanfl (.^ Jflritafl «cr>Kp<e6)jom^6n3. csra«r> <araoo)06>2 flnajtpmrcoloS arupafl(T>1<fl6tya><n>jo ©ajqjyo. 
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"raraeioJcorxKao ap1«ao^ggV^ (rflonocajpoJ macaco CnJslcDxxsifl. raiazm gosaB^&cn^ (gjaaa 
oaperuo afls£at><D!§}. raiaaa RD^6XZKTT) raraoj6x$ eoa)o COJOQQJI raidaioS of lg lo^ 
"raraaai oj1gV3<6)§'l^ j. <3ia<zia<Q)^ 6)S (arasyaorafcao^ Cojo<e>oor3 raraajcri co j s l 
oiggflooijos ya«n«x206kft> c.eo-yloiba^ oraawS oa>ep^<?s>jo1jyj. cmonrxrxi3 oDs^ fiBraTcnJcxofl. 
gooilosoo^o, ccDocuejlcrug ayroyiitoco rroOT)gflca>(Dtfnaai>06)scQ)osrri aj\arfka><okp(zfl 
<3ta>eia^ <p (txno<wnl(a3 (3raejco)s1«9S^ajoa3 cnJCkd^am o«no<pl£jog1 aiVj^jajaaartrfl aiteicQik^ 
'17 
6n3lo^orT>^ axrxiKOttriteGi axr^ak8xfi>o3<60 (woorn oajooraxxa^ cnoaaai^o orooeaikjl^j. OJCC&AI CoJsl! 
(DCDOo <Tt^(/&<9f5XZO0Q) 6>©mXT)lc&> «ROajgaKX3Q51§Jo, f3I3S63T30<5TO) C o J S l 
18 
rata) eoo)o raras63T3^nm oorD^j raraexowo^ 6iuonoy/a<9rt»l RoriWp^j eooxupl^j" 
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1. CSOODOJD ajanea^Gfl, aDQQxo(/aoeKDfl«58 ejonrooeooto, crax>§1(0>26>s m<a>a& cnlojnjsmo , 
«e>oc$ 6njjd9b<ru, GAO§OQ)O, 1981 ^JJ: 47 
2. The Characterisation means briefly the setting people in the story with a 
sufficient degrees of visibility and plausbiliry. so that they may for the 
readers emerge form the flab page as more than shadowy names and 
possess for the time at least the rediments of personality. M.L Robinson, 
writting for the young people. 
3. Forster E.M. Aspeccts of Novel. 
4. u3loxjDffl><Bru1g5<B rav&,>pl - cfljxjgToQ o^s osxib, ODOfQtfrooS sm^crogodi, c<a>o§0Q>o,1986, 
^ 51 
5. Sl aJJ. 1 3 9 
6. caooronD (a^recc^KDl a^ajo^o, rtnAsnaa^os 6xoxz>6>srara>spT3> AAGAXA, mof&emeib 
e^AcrupouS, ca>o§QQ)Q, 1965. 
7. oaTQjaas>(0nJl99 «n«ft><pl- <K3)O§1CXDJ6)S 0)<&>a5 <r>ktyiJ6roo, moe&iemaA 6nj^augcx/3, 
G«9>D§QQ)o 1986, rU£ 120. 
8. sllOl 
9. te^aKxOfiJlgg t& <saoxsxxS\& aoG r^&teK^ raflaoeroiwsjrara) &*c>&<j&, oDOfAKmoS 6nty& 
(n>$oa3, &e>o§<B>o, 1980, m^ 9 
10. q&TqK/dffl><onJtea rafcfcifl - c«j»sTaa^6>s a<8>a3 crik^aJCTDo, arx>*i6rrxo3 em^crogoiA, 
CAO§(Q)o 1986, aJJOo 12 
11 . oa1oK/ae><0nJteQ <3*&»<$n - c«j)o§1co^©s m«s>a5 cnTajaKroo, orx>rfi«rr)«38 6ruj«eborugoa3, 
CAOS/XDo 1986, aJ^ Oo 143 
12. aalQK/ae><friJteg <roc8>«>1- (8sri3ls6OT3«n, roooatfrrxoS ^ <eb<ruo^x/3, c«a>o§<a>o 1989, ajpo 
4 3 , 4 4 
13. sl 109 
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14. udhjum>QnD8& (tn<a>*p\ - crawgtojas m<a>a& cokainxmo, awoajsroraS Gwj&croQoui, 
cao§oo)o 1986, nj^oo 24 
15. uaToK/&s>(BnJtea ra*e><jfl - o<3)o§ta»j6)s akBsaft oriV&jnjeroo, cnor&iemcA 6njj<&oro^oo3, 
Gd^ o§(D)o 1986, ojpo 153 
16. (/aToK/a©>©oJlgg «nc&«!l - cflnogto^os akfcad (rfl«tyYj6rDo, cr»n&i6nx33 enrjc&cnjflcx/d, 
cAogooto 1986, aJ^oo 164 
17. aalaK/883>©«jTg<B «n<e>tfn - cKoosjtojos a>c9>a3 cnte (^vi6iDo, ODOnftterrxoS 6nj£fcmj$oo3, 
c<a>o§QQ)o 1986, oJjoo 174 
18. oalojaa89>fflfulgg «n<a><pl - crtnogloa^os ake>a3 (nk>jnJ6mo, cnoc&tGrrxti 6mi&avtfxA, 
caiO§(D)o 1986, nJ^oo 176 
19. oalojaw&an-flgg «n<flj<p1 - COWSJTQQ^OS m<e>a3 <Dl<o^ nJ6mo, ooooftierrxsS sru^oru^oaS, 
&ft>0§<3Q>o 1986, nJ^ Oo 177 
(3Wf3D^30Q)o - CDOGJ 
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(nJCQ<«)63BgT6)eiQQ)^o (3T5)03<9O06XMjg1 o$(P^C01JO!P06rr) <313G(3arvaTafl6)eJ n0)<P^3T3tya>O«Ofl SXtOgl 
(macrjfifvarailai a$6>o gvi|iffl06n:>.<a>o<D6rno arojnato oito<3aj co^ggfl ©<e>06n3 aajrufl<a><aTd9©©aj§rtJ)06rri 
(rujQQtoe^ojoao) o o ^ orooanTGnj,cfi>offlor)06rn (Okwplo^^jo oruVjt)1<a>gjo s a a m o <3)<a><p1ee© r^i3o 
CDOdD <3ld<T)}eaJ6BB(/8, gQOJ6XQ)^po (3ldC<3ar)6X3T3) OrupCjkT%| "eJS<e>61JB§06rn. 6)6)«9><T)1C9O(D0Q)J6)S 
CQXXDO<3(3ID^6TO(<3 corwaje i le^os (nJcftoualajUj 6xa% &>&Q<&o(aa& n<S)cm (r>TeKQ)1eJD0ffiT©T<eo^ o ovariPi 
rarcoloej afl)<pj(5n»jc0>o(ol(a3 floogoco) raracgnoo aroa<0>OEjl<fc> eaflojlraxarcnloqjj «nA(8aj<fc>a3 
6x0)003 00)^0)0 nrvjrt!tisTc9ffl^ a>0Q)^ o OaJfg) n^^ratm^cajoocnoern. nj^ffop^aoco) mdnJiCjyiamsrsiknp oik/a 
e&ejcrxaraflco^o cuyfirooora) (TUfifcTri^j^araspaa) <xxn<ru\&> eoaKsraogkaQjolaj mracgnno CSTUCKD 
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c<a>aro»1 n$. snjoeJ<a>4<^JIg2QQ)06TD njooajo<a>^ mx>aolOT^ (OTw1cei<a><fl© <3>a><pte><D) 
aJOQ^^orwrnej^os <a>«9><pl raraoKaxal^Tao^rrm cribo c&eKSorawora) <a>Tca>.a^ o aja^crilo^aooafl nJij 
(arasVzxaraiajjo, aooa^a^cnaitojo <3»a^@aila^ajarn oOToaneioglajTeoato cjococnmpms) oaj^ailgfl 
coDoajGikoS <ooemoo. <3raslffl«rrcn.a2|6SB£] 6>oJO§'loJ=ydl6roro)^ 6)a>o6n3 <3iacu:oruu5Vroajd< o^ gooxfoxarow^ 
ccmejiflo^cTTxoflar^ aJlcro)6rr)o carcxuefl6X$ raraajoruoroeooxaro) ajgo© (pJAsaoarri. gtggoxn^o go^p 
cmnajcr^o raxmflei^gg raraaoxoo <fl>joajj©<fl>ofin^ o jjj<d*fl>ak33 crilar) aj^ ifVaxJKa ©aaik^fivfljofflnsjo 
axruiD 6)6><ft>aKn<e6>oor>o<fl>2 «<J)(n> (o*e>«ptops eflajto) oflaatfmo got) caxxueitej^os a^<e«n 
ra^n-watejoio oik/a<fl>GKT)o oaJcg^caKx/3 oj^afoxaoca^om 0*2 OTUCK/XOTI rtnAiPto^os m^ 
cormjetyfl>«jka3 aflat) cra»§1aa^6>s akfl>a3 o$oo ojyroyrjj oJ^eJtdora^ar^ a^arxaxxtfT). «ejt£OoX>(.«J)6m3 
§]©s <^oj1^o<06rn<awn«^ (araorujoffioahoaooa) (3»s<floajjo, eaityeoaijo ccnoajeikrug (."J^ ^aalajVflffli 
onrxaxxnfl <&o6rrx>o. fin^ajaayaroflro a»(.rao ajo<9©2<e>6>«j s)<9>o6ineo6m <6>ux)aX)L(a)6SBg^ 6>s aj\«»1<6>(B 
6ID0 raracgnoo axxxiSisa^rrm. (OJOXXD <fi>i£iOoJO(«D63BgoQQ) ajjseja^oroty ojggfl. aaonncrxra n^vrol 
ojcooosorajo raraLnJaxxr) <0>uDo<iJO(.«D6m36)gaQ)O6)6rrKrD ce^cBwajjar) floojrikrotod, aiUperBl o^yrnl 
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o>6x$ 3^ ffl03xara)Tej26)s ccnoojeikrug o^«afl«aio<fl© r^rty 
6)aJ^Vo1«96)^nrTXa). OJaaJOeJfflOOQfl CrLDCCtDtflOOOl^Om 0rU03(ie63Bg1rtj3 OJO«fl6tyet>gjV33 <&0OT>lajkaVfl6tyTT> 
fflVaxmp cnJoacKnxrfknxBOfim. cawltewDoylejoglAgyos eortuo ooaaeilQQijos oixmTcajc/ao <x»aax3 
to^aroxxr^gg aj><fl><$noQ>ps OOOJSOJO go's caxxueitoS (nJ^sfflooafl <a>06moa. 

i) ajka><plQQ)jia»H)1 mixsBOaoaa (nsoraTco) (araslaijQjo 
1995 sar^ajol moaruo 9-oo (atorafl a&tejgojg raoailaei 10 memlssaem got) <roeTa»jaj 
ra>6XTTxn)06rD gx&fla^ caja1oa>cxnx3x cugoo mxsrcnortMajomotsflspfim <o>e><jfl goT> froeVa^ayswiVn 
mxrrxuxncxQXOT. (OTacQaoajpoaafl ODsaroiloa) (Mnoiaaca) <rooGo<&imm!S)kt&m\cm 'Cflnogtoj s>s 
CD<fl>a3' nQym Gcnoomtom <mas1onixooof>gio«9olQQ)jg9 eoco63B</3 motrtnexB goi) raaelojaj «irafltts3 
6VTXQ)06m CTOo^eJSkn 6XW3»)eJO«jTaK&<$<OT»T6X$ ln-K$6ST&/8 6>©<ex9>CXiy> OaJ^arKTS <31dC63T3 
ai)<e© cruau%j<ff>? 63om^ oiko^Tolcaoocao? 
cru^axaxid, a0)o. n3)ad. ca)onjla3(t3cT)0(XD(3 flnjssaral cuoraogo cajtd n^oq^ (ras^rare) 
ca^ririVaxiaoocwaJVo^orn .^ 
ooiojodslca^as cruefloj LnJQj^ orav9>or)0(33to^como? 
«ncfl>(pl: ora^j. 6302 njo<3§1oa^ csoaty> oru£rfh^ aJOj(d<aTa)<&(nooan goflnjojoo 6ra>oa3 t<*Jrt*fr^lyT§1§f 
mDcmonrxYS: ejooto©a>06ing (siassij e<sj <e>riWa>ooo6rri. s^Aooa 6><ft>06ine (3»©63BO<&2 arocueiVroojo. 
a^ 3o9tkd>mo(3Q)«n^ 6)<fl>06rr§ <mt>a&m<&66> &>(b<&i<a> 6x3)o«neJo§1cft.^ 6)s (rt_K/2>68>3u8 f3»nj(ax£fl 
sopjodi A^ststsy^. nQ)cmx& <s<s)0§\6><s(tno^}ea^lB>^ae injua6sadi nxHaoodi (sexxm 
cfficss) a^mj6XTyQ)06rn oraairrocxzi^ finsocaxm? 
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(3Vd>«$n: 613)00(3 (3»ttijejajj<p QMXfemii>k6\&ai<rri&>oemiS) m ^ a u W p a aKtafl©&rL>l6X$ nflqp cmjafo) 
csKiD^mcxogo 6nxru;a^sri80Qaiteg(TD^ (31x006x0 mraow^os (nje/dfiBBOg Gcrxaigokaxxnp, mad} 
ra^6>s cAmtya>(/3 njo1<eooorigoo{j)ttfl<6fflaKro<oo eje1<y1§^6ri3. 
£30QXMiOfirxT3: avoaijftO^fflocjD^o, auoouoToVlACDOQQJ^ o f3»cu:oroiii1(a)aj(&(^ <flfflO(OOCD) rara><3^<fl>«jps 
LoJcra63i3c^ © O A A O ^ O 6)ajagpa3 raracajracr&aojereooQ) qaj<&6rn mftmoam? 
«j)<ft.<pT: raid) efloiteno <fl»gni9^9g c(fU06m <a>oorn. OJISXTD raradaooeKann g o s ^ n J < & a * J > ^ ^ ' < a ™ 2 f f l 0 
cn^gg 6nicru)o. gooro mtdSycm emcnsxaxm. raraarflflsi c&sonr^ A^sTco^gg eruoruxa^j. rararafloqj} 
LfUaj^arakSifixo^po n$a)T<flacoj6ri36><Tj§ ca^ariVaxoo<Bfl(Djonrty nitoom raidojra^os a&>rroi&ub 
a^&joarotoo raraajo^os inMto&mdi mcncg^Basaodb (roocul^p§^6ine. orasaBocn fios^flsra) 
snjorvuo GBoom (graoK^mooofi gsreocoJte^onr)]. 
83<33xsaiOaf>a3:6ioj nJo1rtMcft^ «n £8ox5lleoco(ara>kn gMTraaraoorcn aanraofirn aax>§1aj6rol n$arn uxxoero 
aa)^6rsa(!QWJ)lax)aio6m gocapo3 oe>6mis>cr> £©3 ajisocoexsro) ^a5aa>1apei)$T<9></3 22§pfl»o 
aoTcoxa). gaa)1(33 (araearaca^as &#tri\ affiXMrmteiip orupcuTcno ©ajej^rortoT^cereo? 
«j)A<pl: a rupu>1m^c6n30 o^oammlaoolQafl^j . g6in@oQa)1(a1<9©oo, rarao^j ©>1<53 go^j O<B>1O1<9QDO. 
(3Td6xa>06k9S) roTosmiflc.eoangrtj) eooil aJ(o\(axaa6rn. 
ewaxjaoanorfc cfl»o§to^©s a«e>a3 ngyTrxa^coJOoej canogTAgVtsSnriVrD^o ma^ora^ a^tail gonsooajc^p? 
rocxmjggl <3ra><3. n^yro efejokjloo^ c«j)o§l n^om CCDOOKOS. <3ra> <e^«rfl n<j)6gT36XTXB>06ro? 
«Dc9>ipT: raracgano m^EhL^sxaDaA oxxzKTul^pg^snl. raracoiog^os t Jknooj (araoitejfixonn (mddtoo^js^an 
a o ^ ajadtejoooflojonrfy (3W63B6XD (3T3) ^osianextsmsop^ aKTXT^Tejocefityfca^o, COXXIKBS 
n4)<p^ ro)^ «e>Q3)^ o 6>-aJQ^ .^ 6K»oof)Oce^ ffl)1 cuocoSkjlgjane. OD^J amoweiosm .inxxtfya^ 
cmdeVxxffiOiacxrD^m'l^j. 
83Q3Xsa)Onna3: oroatyirxwritoej garosD a^arsiOTBg'loS ODTOT^O ratd<e>onr^ modi rarxtfm^Trtsxij&j^fiXOTn 
ao((a*> acno<9©l <e>06mcxi3 ao(3<§blQQ)o5 efloiVa) olkdiiKroo (maeanooQ) (rupoJknl^p§^(KTi30? 
aam^ ofloafflA«)1<aooGao? 
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«n<8>«*t etftaitansxara) saxxti ascx& n^cnxiS ao$yuflcoQ)o«ie& &ca^ njdUyj n®onf)j nJoeraraxxaS aaol 
oaxxiil^}. ellaJV8>6xara> 6T5XXT8 awxj^ Te£)«flo^<flj(Q)ocQStej(TT)^ . oJloom (m> eflaikattxaro) oilaaa> 
ejcno ©aJQgyccaicx/3 mori^klaq^ ajla!j)<fi>0(3 o®6xm a\>paflroly1§^rt3:)aioo. 
KGOxsaooLoad: cwjx>§"kxi^ 6>s m«9>6x$ OaJcirxaJtoS otoeflmxOT5fl6x$ oruoc83>«tfla> (Kxfc^o rataean orypeo 
(ffkB><& 6I3nD_. 6JBKKT3 a$tP^rita<£pOaJl (38(3)1(33 dtoGJiorOo 2ttl5O<nil(Z>V0fflOo. gD j^OOQiblcaOOo. nflynlcflffl 
rilOTTtnjAjso. Rea l i s t crooGMtsiis&xtyp cenjotUoJ^tSqjo 6T3)CXT3 gnjcooxxfil^jlgl^j. n^y^rail 
(m^(TU0C89.OTl<fl>ffl0(3(^(aTO)lGJ3(D)l(al«9O3o, CmDOJOS o4)(P^OT)S)aj§(3)' n^)COT) n4)(T)1<flO 
nJO<H)06XTX)c9Oj<a>(Q)j9gj. 
saQxaaOfiOaS: crawgtojfls ak8>6x$ (Oajcrxo^os (araajcnxxneocmsra) agyara^earuoaa* ©raxwlejogil OK3<$ 
ssraflaa 6io^ t9>afl6rr>o (ruoeoi1ceo^om^6n3? cfflDnooosx^ L"-«^J<^nwn63Bg1ejj6)s. (mdsnloS 
89CQ)GfflOnr>af3: gOT> <8$fl»1 nJJ(36p^(K)Q3)io 6>(3>0<PleJO«il OJ(3<$(5rafl6X$ ajl83QQ)6)ffl(TT) nJOCQ)003 
«n<ft>»n: ©rtDovleiogl aKfc^arail6x$ aflewoxszo, craxxaSajTcooo n4)6xmcxmjo nfljrols© njocaxxnoail^. 
nQ)cmo«& c«no§1<6>6)2om oid^orafloc^ (araomfixann (3% raraojcruuo 6raxxi^ o^^flrikxajconr) 
QQjjggj. gDGrijo^ cflnoglAgTgj. cr>1<a)<a(.aj<e>o©o (0)oom m1c«>oail<9©6>aj§ 6iamo6rmo. goonrngg 
axb&s) (giasgrexrKn^eggxxB] OKB^omrcn iij(5\<ay3T3,n«$8 ao((3>6X2 <s>06ro3aa' oruoailfio^ 
89CQ>ciaoar>a3: cfinogto^os Qk9>a3 o^oro CCDOOJ^JVCS ra^stfn^crn exTOMinejogl aj(3<$«$ra>l6x$ aiteWDo 
cft>^  crril^jc^p. nJloorrxn^o orofflaxBCgj„ cruo<*ejs«riVa> cixb($xxnS\ anlojcmj raflaxxnofaviril 
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SGQXsttwxrfc ooxwHeJogl ojcS^mtBikx^ alte?OQX!iTij)kn cflnogloa^s a A c n t o e j cmonrxnaa n|)om 
<e>i£OoJDc«r>o (rooc©><a)Ve> (ayaj^aocaflcTOl^arr^ n®orn flnos></3«9© c«D3crD^om]G6ri30? 
(a>e9>«p1: go^j. (gia6BT36XD <TDo@aila^. n$)6x$ oro©>GJfiJ(ZKT)^ aru«)l^  <3T36BB6xr) cruoeaila^. caxjajeitoar) 
•es^olaj " f l ) 6 ^ gKTXt^teijgg '<TO<S>TO' m6TO6xrxaxxs51(^mr}. 
<av}arril§j. tftoMxtmritoei (raajleoe^mooo) 6sanr>06rn ©6)ejoafl<a>6nja\Do. raraflrikxo critecoxiSl 
c96)06)(T)0c96)1^ . f3T3 (0)16)0) 6) <UO^ce6>Oa3 i J O S l ^ . 6)6)6W6Tljly3 «J)6)(TD nJ 000^07)^6115 
Q6)ejo(nT«a>6nKru)an6)^(nij(iimi3(3Smm^ra^aj(3(^ (a)6xm cnleKnTfci'nJlo^j cm ojro^o. 
rararaitajS a i lcooaxDo &<i>i (3BoJ<a>sffl06rri. OTdftnTcoDos U3n|5 t&mcJl&Qtfcrxtoi <9>o|*zx5§j. cuoaa 
«n<Q>sfl: 6T3wo3 arxDexwn nJ06t3roxo)^coJ06)ei raraflritoej (/*JOj(5<aT3ya>6xo OJ^ 9<O)WKD<ZK)QQ$1 n^orHdo^ 
oJ(0laj<Q)fflj6ri30QaJlra^cm^ "®om^j oexo) raiaoftuS 6K»ooS m)8 (^>iJaj<3<OT3i<8.(T)o<n)T(aiiTrAp.f . 
a\)p<axn^(nx2yo«sra)lej^o aroeflojffloofl 6iO)oa3 < a o l a o e i j a l OJ6)©>S^OTC»T©2(TT)I§J. o^saJlGi^o 
rara«nl6)GJ corxo)0<e6>aLoo22Kxail OJ«J6)G> (mas^OTtnenjoajua^erigooQto^onf)^ caouMaJcaoo, ^ "jfwa 
(3T0)1<KT)0 nJ6)ffi>S^e6)Oa3 613)003 GoJO<Ofl§l§J. r^)83>Tej^o (3W) (TUfflOo r^)6X^Q3)^o fflttX]QJte($ 
eoaxBooono^oD^. 
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eaooxsaoorxTS: o^pooaxaro (nJ^u^Kn c^ w*3<ar3ve>(ooQa) (^p^wstyftoaJao ruo<3§topcxafl CTIKTVDO 
cruCTDOffiorn Aa^smlcrug <UO«1§1QQ)^ S)S Sid^s&csm raflmiloro, ODltaciy/aVeo^nm^CTiec j^ o. 
mDCfflOaoafc <ax)©»g^6)S (ru^ar^fara)^ m>»fX.aiajdcntn<9>or)ji2>oQa) as>c/aajcaoj gocfl> o-flejtuosocfflmo 
crujloajol^jfO)? 
«n«ft>«n: o^)6xm<9ooo3 gooce© nJoaru^Kxnfl OBflritoa) n^ )o)V3<aTax!J) caaiooaik^arty 
exaxsaoarxti: goi) cnooojeiloej gaaJlajratoyawikn owjoo<dasi£] orooeajpooofl finjoruxajcsrao? 
«o<e>tf>l: go«n cosam cruoeajo^j. (nscarrkflooaycrn a\)o@aiffl06>6rnaT) OJOOQJOO. 
(0)6)03) n®63B6XTXQ)06rD <TopO)"kT)lij«n? 
«D<9J!P1: «Dk0^aJOrXT3)nJ (^0«mn nJOl«9fflJC0nJ0<P06m 6K5XXT3 Cc8><TUOl6Xn) riMftx&VSy^firm.. aJOO&KWJ^ 
cn)OaoT(royaTCol6)c$ ajcxaflflsi a^yoTceo mjomloS fl»^oarril§OT> mxsqnoanem. cffloajorooems, 
ccroocgp, Onjc<flaoai, csoaSmxsgod), (3^(5</)6xr>di ra^ssgralco) ortoojafl auoaril«jMl<aj00omooo 
GTtDOOS oXOlaJOQ**^ o p & l a g o RttCmps StfGfr&ub ofl)6X$ CD.aJ(r>6KCi>, (3»C0>0QQX!n gOOib^fiJtS) 
orujlc&cx^Rmnlej^o ag^o orupoflcola^ o^orn roocoxxnoojl^j. n^arxxaS nj^rato roajoxxroess 
<0>63136>«J aJ(0laJCQ)6)aJSO0D^o sft^f lDlf l jgM (3radJaJXDKjl<96XXn^o n^jmldSO (TUpaJl0f)l^(3) OTdO,-
rajas ^ g f l A g y a y x ^ g g «OG»kj(S»ao6m. 
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